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Jackson’s Catarrh Snuff
A N D  TROCHE PO W D ER ,
A DELIGHTFUL AND PLEASANT REMEDY IN 
C atarrh. H vatlarhr. Itatl R realli, Hoaraeneait, 
A sth m a . B ron ch itis , Couch". D eafncM , Ac., 
A nd  ull D isorder" rcuulliug from  COLDS In 
H E A D , TIIKO AT am i VOCAL ORGANS. 
Thin ltNiw.lv doc" not " D ry  u p ” a Catarrh h
L O O S E N S  it i f r e e  the  head  o f  all oflcnaivc m all, 
qu ick ly  rem oving Bad B reath  a n d  H eadache; a lia ; 
a id  s o o t  lie s  the b u r n i n g  l i e a t  in C a ta rrh ; is 
m ild  and agreeab le in its  effects th a t  it positively
C U R ES W IT H O U T  SN E EZ IN G !
A sa  T roche P ow d er , is pleasant to the taste, ai
never n a u sea tes ; w hen sw allow ed, instan tly  gives
th e  Throat a n d  Vocal O rgans  a
D e lic io u s  S e n s a t io n  o f  C oo lness  feC om fort
I t  i» th e  b e s t '.I 'o i r r  Tunic  in  the  w o rld !
T ry I t ! Safe, R e lia b le , and o n ly  35  Cent
Sold  by  D rugg ists , o r  m ailed free, address 
C O O PER, W ILSON & CO., P rop ’s, P h il  
W . W . W h ip p le  A Co., P o rtla n d , M e.; <
C. G oodw in A Co., W eeks & P orter , R ust  
B ros., 4c B ird , B oston, W h o le sa le  Agents.
9ino24
T H E  S E E D .
T . e farm er p lan ted  a  seed,
A little , d ry , b lack se ed ;
A nd  o il'h e  w en t to o th e r  w ork,
F o r  tlie  fan n e r  w as never, know n to  sh irk , 
A nd  eared  for w hat he  had  need.
T h e  n igh t cam e in w ith  its dew,
T h e  cool and  s ilen t dew ;
T h e  daw n cam e anil the  day,
A nd the  farm er w orked  aw ay 
A t labors not a  few .
H om e from  b is w ork  one  day,
O ne glow ing sum m er d a y ;
I lis  ch ild ren  show ed him  a  perfee t flower,
I t  had  b u rs t its bloom tha t ve ry  hour,
H ow , I  can n o t say . «
B ut I  know  if  th is  sm allest seed 
In  the  soil o f  love be cast,
B oth day  and n igh t w ill do th e ir  p a rt,
A nd  the  sow er w ho w orks w ith  a tru s tin g
W ill find the  fiowe I last.
Have ju s t received the ir
F A L L  STOCK
O F
D ry & F a n c y
C all a n d  s e e  o u r  Sp ecia lty  in
HAMBURGS.
W e h a v e  a fine a s so r tm e n t o f  
K ID G LO VES in  th e  n e w  dark  
sh a d es  th a t  are so  desirab le .
3 7 9  M ain  S treet,
SOUTH E N D .
N. B . F a sh io n a b le  D r e ss  an d  
C loak  M ak in g  b y  M rs. M offitt.
MARK THESE FACTS.
T h e  T e s t i m o n y  o f  t h e  W h o l e  W o r ld .
I I O  I . I . O  W A Y ' S  P I L L S .  
E x t r a c t s  f r o m  V a r i o u s  L e t t e r s .
“ I  had no  a p p e tite ; H ollow ay’s  P ills gave m e a 
h e a r ty  one .”
•• Y o u r P ills n re  m arvellous.”
jx , and  keep them  in  the  
ed m y  headache th a t w as
H arry , w h ere  have you  been all the  ranrninf 
“  D ow n a t tlie  pool in tlie  m eadow -brook, ” 
isliing?  ”  “  Y es, b u t tlie tro u t w ere  w a .y — 
C ouldn’t induce  them  to  ta k e  a  hook. ”
W h y , look  at y o u r coat! Y ou m ust have  falle 
Y o u r back's all covered w ith  leaves and moss 
ow  he 1 H ighs, good-natured  fellow!
B ad luck fishing m akes m ost m en cross.
* N elly , the  W rig h ts  have called—w here  w ere 
U nder th e  t re e s  by tlie  m eadow -brook,
Reading , you  know , aud it w as too lovely; 
ever saw  such  a c harm ing  hook .” 
d iarm ing book h a s  pleased ln-r g re a tly : 
ere’s a  happy  ligh t in h e r  sw eet b lue eyes,
A nd she  h ugs th e  cat in the  m ost ferv id  fashion 
T o  sta id  old T ab b y ’s in tense  su rp rise, 
ead ing?  w ell, yes, b u t no t from  a  novel. 
F ish ing?  tru ly , b u t  no t w ith  a rod.
T h e  line is id le , th e  book n e g lec ted :
T h e  w ater-grasses w h isp e r and nod. 
he sportsm an bold and th e  e arnest student 
T a lk  so ftly  o f—w hat?  P e rh ap s the  w ea th e r:
P e rh ap s—no m a tte r : w hateve r the  subject,
I t  certain ly  brings them  close toge ther.
It causes th e ir  w ords to  he  softly spoken.
W ith  m any a  lingering  pause  betw een .
Tin* w hile  the  shadow s chase  th e  sunbeam s 
O ver the  m osses g ray  and  green.
B lushes a re  needful to  its  discussion.
A nd  soft sly  g lances from  dow ncast eyes,
In  w hose b lue  dep th s a re  ly ing  h idden 
L oving  g ladness and sw ee t su rp rise .
T r in ity  Chapel is gay th is evening,
B rig h t w ith  beau ty , and  flow ers, and light;
A fu ll dressed  fisherm an, stands a t the  chancel 
W ith  N ellie  beside  him  ull in w hite .
T h e  r in g  is on, th e  vow s aro spoken,
A nd sm iling  friends, good fortune  w ishing,
T ell him  h is is the  f a in s t  p rize  
E v er b rough t from a m orn ing’s fishing.
M e s s  a n il J ^ fa tc lie s .
■end for auotlie  
house.”
‘ D r. H ollow ay has
i day .”
• b o x  o f  H o llow ay 's O in tm en t cured  m e < 
no ises in  th e  h e ad . 1 rubbed  som e o f  y o u r O intm ei 
beh ind  th e  ears , and  th e
-  Send  m e five b,
“ Let me have tl 
m ail, fo r C hills am
ir; v o u r p r ice : 
rortli a  d o lla r.” 
xes o f  v o u r  Pi! 
r.-e boxes o f  y 
F iv e r .” 
eh testim onials
r P ills  by  re tu rn  
i these, but want
o f  space  com pels m e to  conclude.
F o r  C u ta n eo u s D iso r d e r s ,
A nd  all e rup tions o f  th e  sk in , th is  Ointi 
invaluab le. I t does no t heal ex ternally  al< 
e tra te s  w ith  the  m ost search ing  effects 
o f  the  evil.
bu t pc
the  ve ry  i
I I  O  E  E  O  W  A  Y ’S  P  I  E  E  8
Invariab ly  cure  the  follow ing d iseases:
D iso r d e r s  o f  th e  K id n e y s .
In  all diseases a ffec ting  these  o rgans, w hether they  
secre te  too m uch  o r  too little  w ater ; o r  w h eth er they  
be  afflicted w ith  s tone  o r  gravel, o r  w ith  aches and 
pains se ttled  in the  loins over the  regions o f  th e  kid- 
n e y s, th e se  P ills  should  be taken  accord ing  to  the  
p rin te d  d irec tions, and the  <H utm ent should  be w ell 
rubbed  iu to  th e  sm all o f  the  back at b e d tim e . T h is  
trea tm e n t w ill give a lm ost im m edia te  re lief  w hen nil 
o th e r  m eans have failed.
L E A R N I N G  T O  S P E L L  K A T E .
C learly  W idow  A rn o ld ’s liens w ere  tlie 
cause o f  J a n ie s  H e n ry ’s shiftlessness. O ne 
d ay  a  fearful c la tte r  proceeded  from  the 
hen h o u se ; “  cack le, cackle, cack le, c a c k le ; 
cu t. cu t. cu t, e u ta rk e r ;  cu t, cu t, cu t, cu ta rk - 
e r ,”  cr ie d  th e  h en s; th en  th e  old rooster 
m oun ted  upon a  b a rre l a t  th e  door, and  
flapped h is w in g s in a  tr iu m p h a n t fashion, 
and  crow ed so lu stily  th a t  M rs. A rnold , 
w ho w as fry in g  d o u g h n u ts  in  th e  k itchen , 
e x c la im e d :
“  Good land , w h a t's  th e  m a tte r  w ith  them  
hens? M ust be th ey 'v e  laid  lots o f  eggs. 
R un J a n ie s  H e n ry , an d  b rin g  ’ em  in  ’ fore 
th ey  c a t  ’em  u p .”
Itu t J a m e s  H e n ry , w ho w as w h ittlin g  
w ith  an  old case knife, an d  d id  n o t s ta rt, 
on ly  asked  in tere ste d ly , “  H ow  m any  do 
you suppose th ey 'v e  laid , m o th e r? ”
“ O h, I d o n 't  know , p e rh ap s  tw o dozen .”
“ I  go t tw elve  an d  a  h a lf  cen ts for the 
la s t I ca rrie d  to  the  s to re . A jac k n ife  d on’t 
cost b u t a  q u a r te r .”
“  W ell, w h a t o f  it?  G o an d  g e t  them
Som etim es th e  n e ig h b o rs  condoled w ith  
h er, bu t M rs. A rnold  w ould say, “  M atthew  
n ev e r m ad e  a  th in g  I  cou ldn’t use. T h ere  
is th e  chill'll now , I use it  to  p u l, m eal in, 
and  it’s ju s t  the  n icest th in g  you over see 
for tiia t. T lie  olil clock I could’t  g e t  a long  
w ithout. 1 keep  m y  b lanke ts in  it, an d  tile 
o th e r  w oolens. N ev er a  m ouse g e ts  a t  
them . Y ou h av e  no idea  w h a t it is to 
have  a  husband  so han d y  to  m ake th ings.
B u t tlie tim e cam e w hen M allicw  
w e n t tlie  w ay o f  all the ea rth , am i M rs. 
A rnold s till lived in tlie  l i ttle  house, and 
con tinued  to  do so u p  to  tlie  p resent, w hich  
brings us to  th e  tim e  w hen  J a m e s  H e n ry  
bo u g h t his jackknife.
T lie first few w eeks a f te r  h is new  acqu i­
sition , th e  on ly  re su lt w as g re a t  piles o f 
shav ings, and  h is m o th er said  she n ever 
liad so easy  a  tim e k eep ing  fires. E re long  
how ever his devotion  to  h is kn ife precluded  
em ploym en t, an d  M rs. A rnold  m en tally  
w ished he w as n o t so h an d y , l i e  w as the 
v eries t d u n ce  th a t ev e r vexed  a tea ch er; 
b u t as h e  g ra tu ito u s ly  fu rn ished  the 
scholars w ith  tops, w a te r w heels, and 
poin ters, he w as in h ig h  favor w ith  them . 
Im perv ious a lik e  to  c o a x in g  an d  rid icu le, 
lie seem ed p erfec tly  con ten t to  lie fo rever 
a t  tlie foot o f his class, so lo n g  a s  little  
K ate W illiam s stood a t  llio head . K ate 
w as ju s t  six  y ea rs  old w hen J a m e s  H enry  
w as ten , am i a s  she w as a  good scholar, 
am i the (lau g h te r o f the v illa g e  law yer, she 
was held  u p  to  the scho lars as  a  p a ttern  of 
excellence . S hew as sensib le a m ln o tc a sily  
spoiled, an d  in those days ev inced  a  s tran g e  
preference for J a m e s  I len ry  o v er a ll o thers, 
no t even  ex c ep tin g  G eorge C lifford, w hich 
con tinued  even a f te r  she  w as in L atin  and  
A lgebra , an d  J a m e s  w as s tu m b lin g  
th ro u g h  g e o g ra p h y ; an d  J a m e s  fe lt little  
sh o rt o f  ido la try  for K ate.
B u t th e  tim e  cam e w hen tops an d  d o ll’s 
bedsteads an d  rides on a  sled w ould not 
com fort h e r ;  w hen  she w e n t to  th e  acad e­
m y  an d  w as esco rted  hom e from  lyceum s 
an d  s in g in g  schools by G eorge  C lifford ; 
for w h a t g irl o f  s ix te en  is re g ard le ss  of 
beaux  am i m oon ligh t?
As for J a m e s  H en ry , he w as th e  C ock­
ney ’s id ea  o f  a  Y ankee. T a ll,  lank , ligh t 
hai ed , sh rew d  eyed , sim ple  an d  ta lkative , 
w hen he stood lea n in g  lip  a g a in st a  wood- 
p ile  w h ittlin g , you  w ould exc la im , a  live 
| Y ankee! S tran g e  t iia t his is th e  re co g ­
nized  type, w hen in rea lity  it is th e  excep­
tion . T h e  ru le  follows a f te r  youths of 
G eorgeC liffo rd ’s  s ty le .
M eanw hile, J a m e s  H e n ry  w as n o t idle. 
Ho had  fixed u p  th e  old ch u rn  so th a t  it 
vorked  like  a  eh a rm , tlie w idow  A rnold 
Slid; tlie old clock hail a  voice am i ticked 
re g u la rly  an d  loud ly  in  th e  co rner, an d  on 
c le a r afternoon, passers by  could h ea r 
m yste rious noises in the  a ttic , w here Ja m e s  
H en ry  w as w o rk in g  a t  som e m ac h in e ry  of 
liis ow n. 'J lie ne ighbors shook th e ir  heads 
an d  ejacu la ted , ‘ J e s t  like his fa th e r, sh ift­
less. N e v er’ll am o u n t to  n o th in ’, no 
•e’n he d id . C o in ’ on tw enty-one 
an d  lay n ’ ro u n d  for h is m o th er to  [w ait
on. ’
K ate had a k ind ly  fee ling  for Her old 
school m ate, an d  w as so rry  to  h ea r o f  his 
sh iftlessncsst an d  she decided w hen she 
had  an  oppo rtu n ity , to  ta lk  w ith  him  in a 
friend ly  w ay  an d  en d e av o r to  m ak e him  
u n d ers ta n d  th a t  i t  w ould be m uch  b e tte r  to 
u n d erta k e  som e s tead y  em p lo y m en t th an  
to  follow the b en t o f bis e r ra tic  fancy.
an y th in g . W h a t had  I  b e tte r  do? go 
th ro u g h  co llege? ”
K ate  lau g h e d  a t  the tone 
“  G oing  to  co llege isn ’t  so  easy, J a m e s ,
hu t you can  h elp  y o u r m o th er an d  fix the 
fences; and  Ja m e s , w ill you  p rom ise m e 
one th in g ?  ”
“ A n y th in g , K a te ,’’ lie an sw ered . 
“ P s h a w !’’ she ex c la im ed . “ I h av e  a l­
w ays noticed  th a t  people so re ad y  to  p ro m ­
ise seldom  p erfo rm .”
“ T ry  m e, K a te : w h a t is it?  ”
“ I t  is th is. L eave off in v e n tin g  (v e ry  
sco rn fu lly ) u n til—”
“ W h a t?  ”  lie broke iu eagerly .
I lis  ready  com pliance irrita te d  her.
“  U ntil you have lea rn ed  to  spell K ate . I  
enough  to  ex p e c t o f you.
w ith  it  th a t  she paid  h im  fifty thousand dol­
la rs  for it, now  sh e  w an ts h im  to live E n g ­
land , b u f  I don’t  know , ’said  M artin  w ith  
laudab le candor, “ w e a th er he w ill o r n o t.”
K ate  sm iled  a t  th e  conclusion, b u t w as 
“ cu rus  ” enough to  ask  Air. G ary  the n e x t 
she saw  him  :
“  W h a t is th is I  h ea r a b o u t J a m e s  A rn- 
n o ld ’s g o in g  to  E urope?  ”
M r. G ray  laughed  h eartily .
“ So you have h ea rd  th a t little  rom ance 
H e has no t gone to  E u ro p e .”
“  T hen  it is all u n tru e ,” said K ate.
“  N ot a ll,”  he rep lied . “  H e has inven t­
ed a  m ac h in e—ju s t  w hat, I  can n o t say, I 
know  so little  ab o u t such  th in g s; h u t it  is 
pa ten ted  and  h ig h ly  spoken of. In  fact, I 
suposc o u r friend  is on his road  to  fortune .suppose th a t
B ut I  m u st go . M other w ill w onder a t  m y  i H e deserves success, for he has  p erscv e ie  1 
a b se n c e ,” an d  s till w e a rin g  th e  sco rn fu lj u n d er difficulties th a t  w ould  have diseour-
look. she tu rn ed  an d  w as w a lk in g  aw ay .
“ P lease, K ate , tak e  the box , d o ; ”  he said
so ea rn estly  an d  g e n tly  th a t  K ate took it 
and  said  im p u ls iv ely :
“ Y ou h av e  th e  b est disposition I  eve r 
knew  of, J a m e s . B u t th en , ”  she added 
sn eerin g ly , “  Y ou h av n ’t an y  p rid e .”
“  N o, ”  he said , “  I  suppose n o t.”
aged  a lm o st an y  o th er. O nly  to  th in k , 
tw en ty  he could sca rce ly  re ad  o r spell, and  
a t  tw enty-five he is a  g ra d u a te  o f co llege 
an d  a  successful in v en to r.”
“ J s  i t  p o ssib le ?” cried  K ate.
“  C erta in ly . N o one has been  inform ed 
ex c ep t his m o ther and m yself, for I  suspec t­
ed he w ished  to  as tonish  som e one bv his
a r e  e q u a l ly  a s c lie a p . W ith in  five y e a rs  
tl ie  a t t e n t io n  o f  fo re ig n  b u y e rs  lia s  b ee n  
d ra w n  to  th is  fa c t, a n d  th e  e x p o r t  t ra d e ,  
s m a ll  a t  f irs t, is  b e g in n in g  to  a s su m e  a 
p o s itio n  o f  im p o r ta n c e . O u r  n ew s , 
b o o k  a n d  m a n i l la  p a p e rs  a r e  n o w  s e ll in g  
free ly  in  S o u th  A m e r ic a ,  a n d  S p a in . 
G e rm a n y , a n d  o il ie r  E u ro p e a n  S ta te s .  
B a n k  n o te  a u d  b o a r d  p a p e rs  a r e  g o in g  
to  J a p a n ,  R u s s ia ,  I t a ly  a n d  A u s t r ia .  
I ‘la te  p a p e rs  fo r e n g r a v in g s  a r e  g o in g  
to  E n g la n d , a s  w ell a s  m a n y  o f  th e  o r ­
d in a r y  v a r ic lc s ,  a n d  a  s a le  o f  le d g e r  
a n d  fine w r it in g  p a p e rs  is  j u s t  s p r in g ­
in g  u p , w h ich  h a s  a n  e x tre m e ly  s a t i s ­
fa c to ry  o u tlo o k .
T h e  c h a n g e  in  tlie  t r a d e  now  g o in g  o n  
is  e x h ib i te d  b y  th e  fig u re s , sh o w in g  tlie  
e x p o r ts  a n d  im p o r ts  o f  p a p e r  fo r  tlie  
y e a r s  e n d in g  J u n e  30  s in c e  1 8 6 8 , w h e n  
tlie  e x p o r t  t r a d e  w a s  re v iv e d . T h e y  
a r c  a s  fo l lo w s :
$ a v m , f e d c u g g a m r .
B r ie f  a rticles 
e lating  to  F a n  
r e  inv ited  from
suggeHtions, and resu lts o f  expel 
1, G arden  o r  H ousehold laanngt 
our readers  in terested  in such m:i
K U R A L  T O P I C S .
I W rit ten  for the  
N . J . ,  for m any  ye 
and  one o f  the  nv 
aud  f ru i t g row ers
iaze tte  by  T . B. M in e  
irs E d ito r  o f  the  Ih u
L’d States.]
T h en , w ith  a  ra re  w itch e ry  o f  m a n n e r , , success.” 
for ehe w as ch an g eab le  as a  su m m e r d a y . ' and the good m in is ter sm iled  upon K a te  .
“  P lease forg ive m e if  I have h u r t  y o u r ! “  I t  seem s to  m e I have a  le tte r  for y ou”
feelings. B u t you w ill n o t fo rget?” I said  he, sea rch in g  slow ly  in his pocket.
“ T h a t you a re  an  an g e l?  No, K i t e .” : O h, yes, I th o u g h t I w as no t m ista k en .”
“ Pshaw , how  tiresom e! w ell good by, ”  | K a te  took it, try in g  to  look un em b a r- 
and  she w e n t aw ay , lea v in g  J a m e s  H en ry  , rassed , hu t succeeded poorly, 
un h ap p y  au d  an x io u s. l i e  had no t m uch! M r. G rey  excused h im se lf soon a fte r 
p ride  it  is tru e , n o r  am bition , h u t w h a t an d  K a te  perused  h e r le tte r . I t  ra n  th u s :
little  he had  w as fu lly  aroused  and  no t 
aga in  to  be c a u g h t n ap p in g . F o r the first 
tim e he realized  tiia t his life thus fa r had 
not been m an ly  n o r m asterfu l, hu t he w ould 
ch a n g e it. K ate should  he proud o f  him  
y et. H e w ould w in fam e an d  honor and 
w ealth —yes, an d  scho larsh ip , for h e r  sake.
I t  w a sn o  l ig h t b isk  he had  set h im se lf 
a b o u t to  w ork  out, h u t he had  p ersev er­
ance*, if  he had lacked  p ride and  am bition . 
Love for K ate supp lied  the la t te r  q ualities. 
H ith e rto  he had  n ev e r app lied  his m ind to 
study , because, like so m an y  o f  his class. 
In*, u n d erra te d  its value . N ow  all w as 
changed . A nd education  he m u st and 
w ould have, though  he realized  th a t  his 
poverty  and  ignorance  w ere to  he serious 
draw backs.
l ie  app lied  to R ev. M r. G rey  for adv ice . 
IU p p ily , advice w as n o t all he re ce iv e d ; 
for the m in ister, see in g  his earnestness, 
and  b eing  one o f  those w ho d e lig h t to  im ­
p a r t know ledge, a t  once prom ised  to  assist 
w ith  the loan o f hooks an d  to  h ea r his re c ­
itations. J a m e s  H enry , in re tu rn , 
ag reed  to  keep  the m in is te r’s wood p ile  
flourish ing .
T h e lessons w e n t on in  the low  ch a m b er 
u m ler the  eaves, and  he labored  o v er his 
books h a rd er then  he ev e r w orked  before. 
B ut a f te r  a  tim e, as his m ind  becam e d iscip­
lined  to  study , he found it m ere  ag reeab le, 
and  astonished  M r. G rey  b y  his im p ro v e­
m en t, w hich  w as re a lly  e x tra o rd in a ry . 
g jN o n e  w ere  m ade acquain ted  w ith  this 
change ex c ep t M rs. A rnold , w hose eyes glis- 
tenened  w ith  p leasu re  w hen th e  m in is ter, 
as he occasionally  did, spoke o f  h e r  son’s 
success. In  justice to  J a m e s , w e m u st say 
th a t  M r. G rey ’s w ood pile p resented  a  fine 
ap p earan ce . T h e  neig h b o rs  w ondered  and  
specula ted  as to  th is one-sided friendsh ip , as 
th ey  ca lled  it, and  s till m ore w ho could he 
lie g o in g  to  m arry , for he had  n ew ly  shin.
I  have  learned  to sp ell K ate . I h: 
learned  to  love K a te  long  ago . M ay I  
com e and  tell how  m uch. °  J a m e s  I I . A r ­
n o l d . ”
“  A nd she a n sw e re d :
I f  3’ou have lea rned  to  spell K ate, com e
and re ad  K a te .”
l ie  cam e and  found it d ec id ed ^ ’ p leasan t 
re ad ing , and  K ate did not find it  d ifficu lt to 
love the  tall, d ignified g en tlem a n , w ho hut 
for h e r m ig h t n ever have know  how  to spell
M artin  said he “ o ilers sp ieioned  there 
w as som e u nders tand  in ’ ’tw een e m ,’ and 
the neighbors  said they  knew , and  a lw ays 
said , th a t .Jam es H e n ry  A rnold  was a g e n ­
ius.
I From tlie Huston Journal.]
O U R  F O R E I G N  T R A D E  IN  
P A P E R .
T h is  w ill a lw a y s  b e  re m e m b e re d  a s  a  
w o n d e rfu l y e a r  in  th e  h is to r y  o f  A m e r i­
c a n  m a n u fa c tu re s . C irc u m s ta n c e s  m ak e  
i t  in so m e re s p e c ts  a  tu r n in g  p o in t  in  
th e i r  p ro g re s s . I t  is  th e  f irs t y e a r  in 
w h ich  m a n u fa c tu re rs  o f  c e r ta in  g re a t  
s ta p le  g o o d s  h a v e  b e e n  a b le  to  co m ­
m a n d  th e  h om e m a rk e t  to  th e  e x c lu s io n  
o f  fo re ig n  c o m p e t i t o r s ; a n d  i t  is  th e  
f irs t in  w h ich  th o s e  m a n u fa c tu re rs  h a v e  
s t r u c k  o u t  a g g r e s s iv e ly  fo r  t r a d e  a b ro a d , 
w ith  a  so lid  d e te rm in a t io n  to  c a r ry  th e ir  
flag  a ro u n d  th e  w o r ld . S o m e fe a tu re s  
o f  th is  new  e r a  in  t r a d e  h a v e  a l r e a d y  
b e e n  c o m m e n te d  u p o n , a s  fo r  in s ta n c e  
th e  c h a n g e  in  th e  b a la n c e  o f  t r a d e ,  
w h ich  is  n o w  a b o u t  $ 2 0 0 ,6 0 0 ,0 6 0  in  o u r  
passed M r. A rno ld ’s house, an d  paused t o } d iscarded  from  th e  w indow s th e  old  ra g s  | fa v o r , th e  e x p o r ta t io n  o f  c o t to n  g o o d s
O ne day , re tu rn in g  from  the v illage, she ■ led the house pain ted  it in a  n e a t w hite , an
I W rit’ /: I U rn t’g! 
jp a p e r -  | p a p er.)
F o r  S to m a c h s  O u t o f  O rder.
N o m edicine w ill so effectually im prove the  tone  o f 
th e  stom ach ns these  Pills ; they  rem ove all acid>ty 
occasioned e ith er by  it.tem perance  o r  im proper d ie t. 
T h ey  reach the  liver and reduce  it to  a healthy  a c tio n ; 
they  a re  w onderfu lly  efficacious in cases o f  spasm —in 
fact th e y  never fail in cu ring  a ll d iso rde rs  o f  the  liver 
an d  stom ach.
H O L L O W A Y ’S P IL L S  a rc  th e  best know n in the  
w orld  for tlie  follow ing diseases : A gue, A sthm a, B il­
ious C om plain ts, B lo tches on th e  S kin , B ow els, Con­
sum ption , D eb ility , D ropsy , D ysen tery , E rysipelas , 
Fem ale  Irreg u laritie s , Fevers o f  all k inds, F its , G out, 
H eadache, Ind iges tion , In flam m ation , Ja und ice , L iver 
C om plain ts, L um bago, Piles, R heum atism , R eten tion  
o f  u rine, S crofula o r K ing’s E vil. Sore T h ro a ts . Stone 
uud G ravel, lie .D o u lo u reu x , T um ors, U lcers, W orm s 
o f  all k inds, W eakness from any cause, etc.
IM P O R T A N T  CAUTION.
N one  a re  genuine unless the  s ignature  o f  J .  H a y - 
d o c k , as agen t for tlie  U nited S tates, su rrounds each 
box o f  P ills , and O intm ent. A handsom e rew ard  w ill 
be given to  any  one  rendering  such inform ation  as m ay 
lead to  the  detec tion  o f  any  pa rty  o r  partici 
felting tlie  m edicines o r  vending  the  aarnc, 
th em  to be  spu rious.
*,*Sold a t the  m anu facto ry  o f Professor H o llo w a y  
& Co., N ew  Y ork , and  by all respectable  d rugg ists  and 
deale rs in m edicine tliroghou t th e  civilized w orld , in 
boxes at 25 cen ts, f»2 cents and $1, each.
AM* T h ere  is considerab le  sav ing  by  tak ing  tlie  la rg e r 
sizes .
N , B.—D irections for tlie  gu idance o f  pa tien ts  in 
every d iso rd e r  a re  affixed to  each l»ox.
CEO. C. COODW IN, B o s to n ,  
ly*2 S o le  A g e n t s .
note its  a p p ea ra n ce , w h ich  w as n o t one ! wi til w h ich  M rsJA rn o ld  had  h itb erto -c h eat 
w h it im proved , lin t as  u n k ep ta n d  d ilap ida- \ ed the s te rn  w in te r, an d  su b stitu ted  an  u n ­
ted as  is su ita b le  fo r th e  abode o f  gen ius , b roken  a r ra y  o f  g lass . T h e  fence w as m ed- 
lxate g av e  little  sn iff o f  co n te m p t a t  the ed , an d  th e g a te  lefto ft’ its tip sy  m anivuvres 
b lack  w alls and  tlie fly ing  sh ingles, ju s t  as  | to  sw in g  soberly  on its h in g es . A n e a t row  
J a n ie s  H e n ry  cam e to  th e  door. H e no  j o f vege tab les beh ind  th e  house ev inced  
sooner saw  iter th a n  he ca lled  out, “  H ow  ; m ore cu ltiv a tio n  th an  M rs. A rno ld  could 
d ’ye do, K a te ? ” I have  bestow ed . C erta in ly  a  rad ica l change
Good m o rn in g , M r. A rn o ld ,” rep lied  I bail tak e n  p lace  in  J a m e s  H e n ry . N o w on- 
K a le .  d e r  tlie people specu la ted  as to  its  cause.
H e ap jiea red  d isconcerted  fo r a  m om ent, i K ate noticed  a ll these s ig n s  an d  tiia t 
an d  said  d e p rc e a tin g ly : J a m e s  H e n ry  had  censed q u a rre lin g  w itli
“ I  hope I  lia in 't  pu t you ou t n o r  n o th in ? ” : th e  m odes and  tenses an d  ev inced  acq u ain t- 
“  C erta in ly  not, ” she answ ered  freezing- [ a n e e  w itli W e b s te r;  s tra n g e s t o f  ail, lie ho­
ly . g a n  to  re sp ect h im self. She w as so rry  m ore
I  should  feel pow erfu lly  so rry  i f  I  h a i l ; ! th an  siie liked to  a d m it  w hen lie ca lled  to 
h u t w a it ju s t a  m in u te ”—an d  lie van ished  I bid  h e r  good bye. l i e  w as g o in g  aw ay , 
in to  tlie  house. b u t w h e re  o r  for w lia t purpose he did  n o t
ICate w as vexed  a t  h is assu rance , as she say, an d  K ate w ould  no t in q u ire . T h ere  
w as pleased  to  ca ll it, an d  w alked  on d e - ' w as a  liew m an lin ess  in ilis ap p e ara n ce  tiia t 
te rm in in g  n o t to  w a it, lin t cu rio sity  h e e o m -} p re c lu d ed  a  p a tro n iz in g  m an n er, am i th a t 
in g  s tro n g e r th an  p rid e , a f te r  a  few steps i w as a fo rm  in w hich  she  had  h ith erto  thouglit 
h e  paused , ju s t  as J a m e s  H e n ry  ca m e  ru n -  i t  p ro p e r to  m an ifest. She shook hands 
n in g  b reatiilessly  to w ard  h e r , h o ld in g  I w itli him  a t  p a r tin g , an d  sa id , k in d ly , “  I  
som eth in g  in h is h an d . , hope you w ill lie p rospered , J a m e s ,” w itli-
T liere , K ate , ”  he said , an d  a  lilush ou t in tlie lea st kn o w in g  w h e re  h e r  w ish 
oversp read  his face, w h ile  h is ta ll, lan k  w as to  lie cen tered .
form  tw isted  a b o u t aw k w ard ly , I  m ad e  i t  T h a n k  you, K a te ,” lie rep lied . “  F o r-  
for y e  som e little  spell ago , b ill  I  a in 't  had | tu n e  h e lp s  those w ho h elps them selves, and 
I m ean to  aid  tlie old fellow  a ll I  ca n ."
Z D Z R .  S E T H
ARNOLD'S BALSAM
H ub been uced for n early  fo rty  ye a rs  and  s tands u 
r ivalled  for the  c u re  o f  B o w e l  Co m p l a in t s .
diarrikea.
D r . S E T H  A R N O L D ’S  B A L SA M  in w arran ted  
cure recent D ia r r ik e a  in from  one to  th ree  hours.
CHRONIC DIARRIKEA.
D r . SE T H  A R N O L D ’S  B A L SA M  in w arran ted  
c u re  C u r o n ic  D ia r r ik e a  iu  a sho rt tim e, i f  no t ov 
25 y e a rs ’ stand ing .
DYSENTERY.
D r . S E T n  A R N O L D ’S B A L SA M  is  w arran ted  to  
cu re  D y sen ter y  before and  a fte r  all o th e r  rem edies 
have  failed, if  m ortification ban not ta k en  place .
CHOLERA MORBUS.
I f  th e  direc tions a re  s tr ic tly  follow ed, w e w a r r a n t  
D k . S E T H  A R N O L D ’S B ALSAM to cure  C h o l e r a  
and  C h o l e r a  M or b us  in any stage o f  H e  d isease, be 
fore th e  p a tien t has lost Ills senses.
CHOLERA INFANTUM
C auses th e  d ea th  o f  th o u sa n d s o f  ch ildren: 
DR. SETH ARNOLD’S BALSAM is w arran ted  t< 
cu re  C h o l e r a  I n fa n tu m , even afte r  th e  d isease lias 
ru n  fo r w eeks, and  th e  little  sufferer been reduced to 
sk in  au d  bones.
“ B u ts n y , m o th er, if  th e re ’s tw o dozen 
m ay n ’t  I  b uy  a  jac k n ife?  All the re s t o f 
th e  hoys h av e  g o t ’em . J im  G reen ’s is a 
beau ty , an d  i t  d id n ’t  cost h u t a  q u a r te r .”
“  W hy , M rs. G reene  tak e s  in  w a s h in g !” 
said  his m other.
J a m e s  saw  h is ad v a n tag e . “  Yes, and  
Ja m e s  c a n 't  w h ittle  no m o re ’n a ”—w om an 
he w as abou t to  say, b u t fe arin g  h is m oth ­
e r  m ig h t takfe offence a t  th is im p o rtan t 
tim e , su b stitu ted  cow —“  no m o re ’n a  cow .
I  b e t them  hens have  laid  as  m an y  as 
th re e  dozen ; th ey ’re  c a ck lin g  y e t. Say, 
m o th er, m ay n ’t I buy  a  jac k n ife?  ”
“ Y es, I  guess so, if you a re  a  good hoy 
and  lea rn  w ell a t  schoo l.”
Ja m e s  H e n ry  w s.lked oft’ ja u n ti ly , his 
hands in  his pockets an d  a  s lig h t sw in g  in 
his g a it beto k en in g  his satisfac tion , u n ­
til eagerness  g e tt in g  the  b e tte r o f  his d ig ­
nify, he gave  tw o  o r  th ree  ju m p s, w hich
' ” ' b ro u g h t him  to  the door o f the house. A las, 
AV I for hum an hopes! T h ere  w ere  h u t tw en ­
ty eggs. “  Lacl,s four eg g s o f  a  jac k k n ife ,” 
he said m ourn fu lly  to  his m o th er, as  he en ­
tered .
I l is  look o f  d isap o in tm e n t w as too m uch  
for h e r te n d e r  h ea rt, an d  she w en t in to  the 
p an try  an d  re tu rn ed  w ith  a  b ask e t in w hich 
reposed  tw en ty -fo u r eggs.
“ T h ere , Sonny,” sa id  she k indly , “ go 
and  g e t  a  s tro n g  one.”
Ja m e s  H e n ry  w as th e  on ly  son of his 
m o th er an d  she w as a  w idow . Y ears  ago  
she w as a  rosy-cheeked fa rm e r’s g ir l ,  a  belle 
and a  beauty , w ho for a  w h ile  flirted and  
k e p t the b ea u x ’ h ea rts  a  f lu tte rin g  in the 
w ay g irls  a re  so fond of, an d  then  to  th e ir 
ch a g rin , m arried  the lea st am o n g  them  
M atthew  A rnold, w ith  a  fine chateau en 
E spagne, hu t none in  th is co u n try , an d  a 
g re a t  fo rtune  in hopes an d  p lans as  y e t no t 
rea lized . A lary’s fa th e r liought th em  a 
little  bouse an d  g a rd en  w hen be found her 
m ind  w as m ad e  up to  m arry  M atthew , and 
th ey  w e n t to  housekeep ing  in th a t happy, 
inconsequen t fashion people a re  a p t  to  p ity  
rould
P ia n o s! ■ P ia n o s!
C all and  c qam inc thc  B E S T  in th e  m a rk e t.
J O B  S A L E  B Y
B ro w n  B ro th e rs ,
3 1 0  M ain  Street, R ock lan d .
N O T I C E .
D R , JO 8 E P H  H . E S T A B R O O K  has re tu rn e d  from 
b is  v is it W est, aud  p roposes to  occupy liis old stand , in 
connection w ith  h is  son, G E O R G E  C . E S T A B R O O K . 
M. D.
All calls promptly answered by one or the other, day 
or night. 45
Having in Type.an^
to w hich  we a re  constan tly  m a tin g  'adtlttlonb; w e a re  
p rep a re d  t«  execu te  w itli p rom p tness  and. good sty le  
every  va rie ty  qC P r in t in g  inc lud ing
T o w n  R e p o rts , C?aialoghc8, B J  -  L a w s
P osters, Shop B il ls ,  H and  RH1»> P r o ­
gram m es, C irculars, BilL. B ea d s, 
L etter H eads, L aw  and Corpor­
a tion  B la n k s , R eceipts* B ills  : 
o f  L ading, B usin ess, Ad­
dress and W ed d in g  
Cards, T ags,
L abels,
&<•.,
P R IN T IN G  IN  COLORS A N D  BRONZINO
w ill receive p rom p t a tte n t io n .. .  ‘‘
ru les : F irst, it is v e ry  im p o rtan t to  fiav»rt 
good pastu res, w ith  p len ty  o f good ru n n in g  
w ater, in o rd e r to  g e t good m ilk , w ith o u t 
w hich no one need try  to  m ak e fine b u tte r  
'o r  cheese. T h e n e x t in o rd e r is, th e  m ilk ­
ing  should he done in the nea tes t possible 
m an n er. T h e  m ilk  room  should  be con­
s tructed  so as  to  have  the p roper tem p era­
tu re  a t  a ll tim es. T h e m ilk  should  l>e 
sk im m ed a t  th e  p roper tim e for b u tte r ; th e  
ch u rn in g  also should he d o re  a t  th e  p roper 
tim e am i a t  the p ro p er tem p era tu re , an d  
never churned  too long. A nd a f te r  the 
b u tte r conies from the ch urn , it  should be 
handled  j u s t  as little  as possible—ju s t  suffi­
c ie n t to  rem ove the b u tter-m ilk , w ork  
in the sa lt, & c.”
T hese ru les  com bine, how ever, hu t a  
sm all portion o f  the m in u tia  o f  b u tte r- 
m ak ing . A fter the b u tte r is m ade, a  g re a t  
deal depends tin the k ind  o f vessels i t  is p a t  
in . O ak tubs an d  iirk ins a re  b e s t; a n d  
there m ust he p erfec t cleanliness an d  p u rity  
in  ev ery th in g  p e r ta in in g  to  it.
D ISE A SE D  PO U L T R Y .
H a if a  ce n tu ry  o f  experience in  b reed ing  
pou ltry  ex tensive ly  convinces m e th a t i t  
docs no t “ p a y ” to  spend a  g re a t  deal of 
tim e in “ d o c to rin g ” th em . T h e follow­
ing  sta tes  the ease c le a r ly : “  T h e diseases
o f fowls are  so num erous, an d  th e ir o rig in  
so various, th a t docto rin g  them  is w orse 
th an  useless. T h is b e ing  the  c.isc, th e  best 
tiling  th a t can he done is to  p u t all sit k  
fowls in a  la rg e  room y box, p laced  in a  
cool spo t i f  the. w e a th e r he w a rm . T h ey  
should  be fed ju s t  w h a t they  re lish  m ost, 
and  p len ty  o f  good pure w a te r should  ho 
kep t supplied . I f  the disease is cu rab le , 
n a tu re  w ill do the  w o ik :  if  no t cu rab le , 
w hich is often the ease, the b ird  w ill d ie  
and the re s t o f the flock w ill n o t he en d an ­
g ered . S ick fowls should  alw ays be re ­
m oved from  the flock as  soon as possible. 
P rom ptness , in th is respect, m ay  he the 
m eans o f  say in g  the en tire  flock from  con­
tag io n .”
S H O E IN G  H O R SE S.
A w r ite r  on shoeing  horses, m akes the 
follow ing re m a rk s  on o v errea ch in g : “ I 
believe th e re  a rc  few b lacksm iths th a t know 
how to shoe horses th a t o verreach , an d  some* 
th a t d o  no t seem  w illin g  to lea rn . O thers 
th in k  aga in  th a t  there  is no be tte r rem edy 
than  m ak in g  the  shoes sho rter, ami p lac ing  
the fo rw ard  one on the toe, and  the h in d er 
one on the heel o f the horse. T hey  need 
to  u nders tand  th a t  th e re  is a  b e tte r w ay, 
an d  horse ow ners should  m ake no te o f  it. 
T h e  fo llow ing  ru le  I th ink  is a  very  good 
o n e : M ake the fo rw ard  shoes long , ami 
the toe-calks sho rt an d  s tan d in g  a  little  un­
der, an d  se tlh e m  as fa r hack  as convenient, 
in o rd e r to  le t the  feet ro ll over as soon :ts 
possible, to  g e t ou t of t ’le w ay. A nd in set- 
the shoes on the h ind  feet, reverse the 
o rd e r to  keep  them  hack, to  g iv e  tim e for 
the forw ard  feet to g e t  o u t o f the w ay. 
M ike the toe-calks h igh , an d  th e  half-calks 
low, to  keep  the  feet hack , then  he will t ra v - 
1 like o th e r horses. T h is  m ay  he rem edied 
in p a r t  in  the m ode o f p a r in g  the hoof. 
T h is is essential in all cases, an d  w h ere  too 
m any horses have been been  m ade c ripp les’’ 
THE FEDDING VALUE OF ROOTS.
A bushel o f ca rro ts  to  feed to  a  ho rse is 
w orth  from  h a lf to tw o-th irds as m uch as a  
bushel o f  o a ts ; am i w hen w e consider that 
thousand bushels o f ca rro ts  can  in som e 
cases be g row n on an  ac re o f land , am i five 
hundred  bushels o rd inarily , fa rm ers  should 
:i 1w h 3’S g ro w  a  few h u n d re d  bushels for 
th e ir  horses and eow s, be in g  the best root 
th a t  can  he g iven  to them . S u g ar beets 
com e n e x t in value , and  they  a re  w orth  to  
feed to  cow s a b o u t onc-six th  th e ir w e igh t 
in  corn  m eal. T u rn ip s  a re  w orth  about 
one-eigh t th e ir w e igh t of corn  m eal, and  all
help to  w in te r stock cheaply , am i in good
•ndition. 'f lic  fa rm er w ho en te rs ujion 
in te r feed ing  w ith  no  roots has m mle a 
serious m istake  in his ju d g m e n t. I t  is ra th ­
e r  troub lesom e in som e eases to w eed out 
root c ro p s; h u t w hen  the lan d  has been 
m anured  heavily  the  p rev ious yea r, and  cu l­
tivated  in som e hoed crops, w ith  a  v iew  o f 
g ro w in g  roots on it the follow ing  season, 
k ee p in g  the  w eeds th o rough ly  subdued, 
there  is no troub le  in  g ro w in g  a  good crop  
without m uch labor in  w eeding .
P R E S E R V IN G  A P P L E S .
A pples th a t a re  designed  to  he preserved 
till sp rin g  m u st he hand  picked, as every  
fa rm er p robably  know s. B ut the question 
then com es up, how  shall they  he jiacked? 
I t  has been found th a t apples packed  in b a r­
rels in g round  charcoal can he sh ipped  to 
E ng land  in ex cellen t condition, and  keep a 
long  tim e a fte r a r r iv in g  there , w hile  those 
•nt o therw ise  packed decay  badly  on the 
passage. B uckw heat chaff is p robably  the 
best tiling  for fa rm ers  to  pack  apples in 
th a t  a re  designed  for long  keep ing , ns 
I chm ennl is no t so easily  obtained . 
S aw dust, i f  perfec tly  d ry , is  *as good as 
b uckw heat chaff’. F irs t pu t in a  lay e r of 
ch a fi 'o r saw dust, then  pack in a  lay e r of 
apples, an d  so on till the b a rre l is full, 
then  cover and  head  it up.
H O W  TO SE T  T R E E S .
F rom  first to  las t the w ork m ust he done 
w ell. T h e tree s  m ust he d u g  w ith  care, 
w ith  a ll the roots th a t  can he obtained, 
th o u t sp en d in g  unnecessary  tim e .
S tand  by yourself, i f  3*011 set h ired  m en to 
figg ing  them  up, and  see th a t the w ork is 
lone lig h t, as n o t one m an  in  a  hundred  
Of o rd in a ry  farm  hands can  he tru sted  
alone to d ig  up  trees. T h ere  m u st he no 
R aid ing  o f the ro o ts : hut c u to ff  the la rg e r 
>ncs carefu lly , an d  save  a ll the sm all tih- 
•<nis roots that you can, :ts they  a rc  the life 
o f  tile tree . D on’t leave the  trees when 
d u g  u p  exposed to  th e  sun  and  w ind . I f  
to  he ca rrie d  fa r in a  w agon the roots 
should he covered, if the sun  sh ines, and 
on a r r iv in g  a t  the  p lace o f destination  
heel them  in as soon as  possible, unless 
you can  se t them  o u t im m ediately , 
an d  in th a t c:isc they  o u g h t to  he put in the 
shade. W hen the trees  a rc  n o t to  he se t  
for som e days, it is best, a f te r  b e ing  heeled 
in, to  th row  som e coarse hay  o r s traw  over 
th e ir tops’, to p re v en t the evapora tion  of 
the sap  in the branches. T h e tree s  should 
en ted  ' he trim m e d  before tin y  a re  heeled  in, and
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A n  in te r e s tin g  fa c t in  re g a rd  to  o u r  
fo re ig n  t r a d e  in  p a p e r i s  t i ia t  i t  lia s  b ee n  
b ro u g h t  a b o u t  w ith o u t a n y  s p e c ia l  e ffo rt 
o n  tl ie  p a r t  o f  th e  A m e r ic a n  m a n u fa c ­
tu r e r s .  I t  is  d u e  so le ly  to  tlie  g o o d  
q u a l i ty  a n d  r e a s o n a b le  p r ic e s  o f  A m e r i­
c a n  p a p e r .  T h e  t r a d e  h a s  g ro w n  so  
la rg e ,  h o w e v e r, n o w  a s  to  a t t r a c t  a t ­
te n t io n . T h e  s u b je c t  lias  b ee n  e x a m ­
in e d , a n d  a  s tu d y  m a d e  o f  fo re ig n  p a ­
p e rs  a t th e  C e n te n n ia l  E x h ib i t io n .  T h e  
re s u lt  is  t i ia t  a  c o m b in a tio n  o f  th e  w r it­
in g  a n d  p r in t in g  p a p e r  m a n u fa c tu re r s  
o f  Hie c o u n try  h a s  b e e n  fo rm e d , w ith  
th e  e x p r e s s  p u rp o s e  o f  d e v e lo p in g  tlie  
fo re ig n  t r a d e .  A  m a jo r i ty  o f  th e m  a re  
in  t lie  m o v e m e n t, a u d  th e y  h a v e  a g re e d  
to  p la c e  tw o  d a y s ’ p ro d u e t  o f  th e i r  m ills  
p e r  w eek  a t  t l ie  d is p o s a l  o f  a n  a g e n t, 
w h o m  th e y  h a v e  s e le c te d  to  w o rk  u p  tlie  
t r a d e .  A  c o n t r a c t  lia s  b e e n  e x e c u te d , 
a n d  tw o  m en  h a v e  a l r e a d y  b e e n  se n t 
a b r o a d  to  c a n v a s s  t l ie  g r e a t  m a rk e ts  o f  
th e  w o r ld . A  th i r d  w ill so o n  fo llow . 
C o -o p e ra tin g  in  th e  m o v e m e n t a re  s e v ­
e r a l  firm s o f  m a n u fa c tu re r s  o f  p a p e r  
h a n g in g s ,  w h o , h o w e v e r, a r e  a c t in g  
m o re  in  th e i r  in d iv id u a l c a p a c ity .
I t  is  a  p lu c k y  e n te rp r is e ,  a n d  i ts  su c ­
c e ss  w ill lie  w a tc h e d  w ith  in te r e s t .  O f  
i ts  s u c c e s s  th e re  c a n  lie  l i t t l e  d o u b t. 
C lim a te , p e r fe c t io n  o f  m a c h in e ry , th e  
a b u n d a n c e  o f  ra w  m a te r ia l ,  a n d  a  g e n ­
e ro u s  s y s te m  o f  p ro te c t io n  fa v o r tlie  
A m e r ic a n  m a n u fa c tu re r  a n d  g iv e  h im  
v ita l  a d v a n ta g e s  o v e r  th e  fo re ig n e r . 
T h e y  e n a b le  h im  to  m a k e  a  p a p e r  b e t te r  
iu  e v e ry  w a y , a n d  c h e a p e r  in p r ic e .  A s  
lo n g  a s  th e  c o n d i t io n s  u n d e r  w h ic h  h e  
w o rk s  re m a in  u n c h a n g e d  lie c a n  s t r ik e  
o u t  fo r  t lie  t r a d e  o f  t l ie  w o r ld . l i e  c a n  
now  s u p p ly  t l ie  U n i te d  S ta t e s  w itli  a
a n il o f  iro n , a n d  th e  a la rm  a m o n g  B r it-  
is h  m a n u fa c tu re rs .  M a n y  o th e r  fe a tu re s  
a re  o f  g r e a t  im p o r ta n c e ,  a n d  o n e  o f  
th e m  is a  fa c t iu  r e g a r d  to  tlie  p a p e r  
t r a d e ,  w h ich  lia s  h i th e r to  e sc a p e d  n o tic e , i , 
a n d  w ou ld  h a v e  re m a in e d  u n o b se rv e d  [ l 'et1tc.1' I 'r a n e e ,  o r
fo r  so m e t im e  lo n g e r , e x c e p t  fo r c e r ta in  
a g g r e s s iv e  s te p s  now  b e in g  ta k e n  w ith  
a  view  to  b u ild  u p  th e  fo re ig n  t r a d e  in  
A m e r ic a n  p a p e rs .  T h e  m o v e m e n t is 
w o r th  a m o m e n t’s  c o n s id e r a t io n .
P re v io u s  to  th e  w a r th e  c o n s u m p tio n  
o f  p a p e r  in  th i s  c o u n try  w a s  sm a ll .
H ig h  p o s ta g e s  r e s tr a in e d  c o r re s p o n d ­
e n c e , th e  n e w sp a p e rs  h a d  a  l im ite d  d is ­
t r ib u t io n ,  a n d  l i te r a tu r e  w a s  n o t  so  p o p ­
u la r . S m a ll a s  w a s  tlie  c o n s u m p tio n , 
h o w e v e r, A m e r ic a n  m a n u fa c tu re r s  co u ld  
n o t c o m m a n d  t lie  m a rk e t .  I t  w a s  tlie  
d i s a s t ro u s  low  ta r i f f  p e r io d . O u r  m a r ­
k e ts  w e re  o p en  to  th e  w o r ld , a n d  E n g ­
la n d , F ra n c e  a n d  B e lg iu m  H ooded us  
w ith  p a p e r .  I n  fa c t  n e a r ly  e v e ry  E u ro ­
p e a n  S ta l e ,  la rg e  o r  s m a ll , w o rk ed  oil' 
i t s  s u rp lu s  p ro d u c t  u p o n  A m e r ic a . I t  i |,le C h ris tia n  la d  
w as o n e  o f  th e  in te r e s tin g  e i r c iu n s ta n -  v au lt in a  m eta llic
B e lg iu m  c a n  fo r th e  m o n e y , a n d  th e re  
is  n o  re a s o n  w h y  h e  sh o u ld  n o t  d o  th e  
sa m e  w ith  S o u th  A m e r ic a , th e  W e s t  
In d ie s ,  A u s t r a l ia ,  C h in a  a n d  J a p a n ,  
a n d  e v e n  so m e p a r ts  o f  C o n tin e n ta l  
E u ro p e  itse lf .
R O B B E R Y  O E T I I E  D E A D .
no chance to  g in  i t  to  y e .”  , _
W h en  he w as em barrassed , he ta lk ed  H e w e n t aw ay  and  K a te  m ore  th an  once , c e s  o f  th e  w a r, t h a t  i t  p ro m o te d  en o r-
the  v e rn a c u la r in a  w ay to  m ak e a n ' ca u g h t h e rse lf  B link ing  lie w as very  m uch ; n io u s ly  th e  u se  o f  p a p e r .  T w c n lv l e t -  
e tyn io log ist’s h a i r  s la n d o n  end  w ith  frenzy, \ im proved  and  ra th e r  good looking . ' t c l s  w e re  w r it te n  d u r in g  t i ia t  p e r io d  to
blit K a te  did not notice it h er  atten tio n  was , J a m e s  A rnold  w as g o in g jto  co llege b u t , o „ e bef()|.c , h e re  s ;ln e a „ e r
fixed on  th e  w o rk  box , d a in ty  an d  delica te  ' no one kn ew  o f  i t  save m s m o th e r an d  M r. . . .  ............... . T ” ,enough  for a  princess. O n th e  co rn er w a s . G rey, who had used |h is influence to  g e t h im  m :‘ ,tl fo * “ e i  s p a p e ts .  L o w  p o s ta g e s  
a  liuneli o f  g ra p es  w ith  leaves an d  ten d rils , the p lace o f  a  ja n ito r , w here he could ea rn  ; la e il i t ie s  lo r  d is tr ib u t  ion  <=-
xquisite ly  n a tu ra l as  to  deceive one, his tu itio n . J a m e s ’ eu ergy , aided  by w h a t a s s is te d  th e  r e s u lt .  T h e  p a p e r  m ills  and the d au g h te r
p artic u la rly  as  th ey  w ere s ta ined  a rich  little  m oney M s. A rnold  could spar.', w ent o f  th e  c o u n try  e n la rg e d  th e i r  c a p a c ity
p u rp le  and  d a rk  g re en , w h ile  the w hole j som e w ays to w ard s g e tt in g  board  an d  books e x te n s iv e ly  a n d  n ew  m ills  w e re  b u i l t ,
w as bea u tifu lly  polished . D elica te  ea rv -! W ith  such prospects lie le ft  hom e. F rom  the ; Y e t so  <r r e a t  w a s  tlie  d e m a n d  fo r  e v e ry  
o f  n e t w ork  an d  flow ers adorned  its sm allest b e g in n in g  lie had  in  th re e  y ea rs  ! s tv i ;  o f  p a p c r  t h a t  o u r  m an u fa c tu re i'S  
su e an d  tin: tm v  c o m p a rtm e n ts . N o been fitted lo r  co llege . M r. G rey  fe lt p roud  • , ,  , 1 , .. .  .. . .."  1 ■ ■ • - 1 ..............................Ot w ith o u t reason . ! c o u ld  n o t  k c e P Pa c e  w lth  a l ld  fo r« g «
M rs. A rno ld  re m a in ed  P a Pe r? . we,’.e  s t l “  n n p o r te d  in  la rg e  
the neighbors plodded q u a n t i t ie s ,  in  s p i te  o t th e  ta r i t l ’ w h ich  
h a d  b e e n  e n a c te d  in  18G1. Im p o r ta t  ion
eyes g liste n ed  w ith  pleas-! o f his pupil, am i n o t ’o n d er K a te ’:
u re . * | 'T im e w en t on.
“ W h y , J a n ie s , is it  possible th a t  you 1 a t  the little  co ltag
m ad e th is?  I t  is perfec tly  lovely .” ! on in the sam e old w ay, to  m ill, to  m eadow
G irls say  “  p erfec tly  lo v e ly ” w hen lo o k - | to m eals, an d  m ee ting , w h ile  K a te  g rew  
in g  a t  a  sunset, e a tin g  an  ice c ream , o r de-1 handsom e and  s ta te ly  in  h e r fib e r’s house, 
sc r ib in g  a  a  pic-n ic , am i K a te  fe lt h ard ly  Lovers she had p len ty , h u t all fared the
satisfied w ith  the w ords, lin t J a m e s  H e n ry  
delig h ted . P e rfec tly  lovely , yes, anil 
so w as K ate , w itli the b rig h t flush u p ­
on h e r  cheeks, an d  the p lea sa n t spark le  in
h e r  eyes.
“ l a m  re a l g lad  you like i t ,”  lie said , 
“  I  w h ittle d  o u t y o u r nam e on tlie side, 
th e re . You h a v e n 't no ticed  it, I gu ess .”
H e could  not acco u n t for the expression . 
T h e m ou th  d re w  dow n in to  a  scornfu l 
cu rv e , the forehead  took oil a  w rin k le  and  
h e r  eyes w ere  re ad y  to  overflow  w ith  v ex ­
ation . T h ere  w as scorn, a n g e r  and  so rro w . 
W lia t could it  m ean?
“  A in’t  th e  le tte rs  p re tty ?  I liked  them  
best o f  all. T h a t C—”
“ T iia t C ! ” she re p e a te d ' sco rn fu lly , 
“  G’-a-t-e! D id you th in k  th a t  w as tlie w ay 
to  spell m y  n a m e ? ”
“ O il, is  th a t  a ll?  lie exc la im ed , I  w as 
a fra id  you  d id n 't  like tlie w ay I  m ad e ’e m .”
H e could n o t have  said  w ith  S h ak esp ear 
“  w h a t’s in a  n a m e ? ” for to  h im  m ore  o f  
sw eetness an d  lieau ty  lin g ere d  aro u n d  tlie 
n am e  o f K a te  th an  an y  o th e r—but a  le tte r, 
K a te  w as K a te , h o w e v er spelled . In  fact 
lie d id  n o t know  y e t w h ere in  lie had  failed, 
an d  lie a s k e d :
“ W h ich  le t te r  is w ro n g ? ”
S he looked a t  h im  doub tin g ly .
“ I s i t  (xissible you do no t know  know ? 
I t  is spelled  w ith  a  K instead  o f  G. Oil! 
J a m e s , she  cried , an d  h e r  lips trem b led ,
H ad M atth ew  been rich , ilis friends w  
have ca lled  h im  a  gen ius , hu t, as it  was, 
tw o y ea rs  had n o t elapsed  ere  tlie ne ighbors 
said he w as “ sh iftle ss ,”  “ no c a lc u la to r;” 
w h ich  now  I  th in k  o f  it  a rc  synonym ous 
w ith  gen ius .
B ut w h a te v er tlie m ea n in g  o f  tlie w ord , 
tlie  house (n o t th e  S panish  castle , began  to 
w e ar a  d ilap idated  ap p earan ce , the fences 
leaned  o v er in  a  careless fashion, an d  the 
g ate  sw u n g  id ly  in tile  b reeze , for M at­
th ew  w as a ll tlie tim e  a t  w ork  upon som e 
tiling , th a t  w as s in e  to  b rin g  a  fo rtu n e— 
b u t w hich  n ev e r d id . S om etim es i t  w as 
churns o f m arve lous w o rk m an sh ip , w hich 
w ere to  ch u rn  an d  w ork  o u t th e  b u tter-1  to  th in k  th a t  you  d id n ’t know  a n y  be tte r , 
m ilk  a t  tlie  sam e  t im e ; th en  it w as a  clock  A lm ost tw en ty -one an d  n o t k now  how  to 
w itli m any  new  fe a tu res, an d  w as su re  to  spell. I  shoufd he asham ed  to  do as you 
becom e a  gen e ra l fa v o rite ; ag a in , a  s team  do. H ow  can  yon  be con ten ted  to  s tay  a t  
eng ine , a  k ind  o f  p e rp e tu a l m otion  it w a s , ; hom e fo r y o u r ' poor m o th er to  support, 
to  use the steam  over an d  over a g a in . w h ile  you  a re  jx iu n d in g  a n d  ham m erin ')’
B ut happily , they  all lacked  som e in i- . th e  liv e lo n g  d ay  on w lia t w ill n ev e r do  yon 
p o rten t elem en t. T he ch u rn  w ou ldn’t w ork , an y  good ? I f  you m u st pound an d  liam - 
th e  clock w ou ld n t go, an d  the en g in e  re - m er tlie re  is  p len ty  to  do on th is  fence, an d  
fused to  bud^e an  inch . w indow  an d  sh ing les . B e a m a n ,  J am es ,
M rs. A rnold w as tlie g re a tes t possib le an il h e lp  y o u r m o th er. Look a t  h e r  now , 
co n tra s t to  h e r husband. B u t for h e r th ey  d ig g in g  potatoes for y o u r d in n e r .” 
w ould have com e to  w a n t. She i t  w as w ho I Tjames H e n ry  had  listen ed  to th is tirad e  
n o t on ly  a tten d ed  to  th e  household a f fa irs ,: w ith  sham e an d  so rrow . H is face a t  first 
b u t cu ltiv a ted  vege tab les  in  th e ir little  gar-1 so flushed w as now  d ea th ly  pale . H e  was 
d en , sold eggs from  th e ir  few  liens, b u t t e r , n o t an g ry , though  had  lie been less huni- 
from  th e ir  one cow , an d  sp u n  an d  w o v e ' ble, lie w ould have  resen ted  such  in te rfe r- 
fo r h e r  m ore  fo rtu n a te  n eighbors . M o re ' ence. H e  an sw ere d  th e  sco rn fu l beauty  
th an  a ll th e  re s t she w as cheery  an d  p leas- h u m b ly . '
a n t  as ev e r, an d  h ad  im p lic it fa ith  in  h e r | “  I  m ea n  to  do r ig h t, K a te . Som etim e
husband  s g en iu s . m o th er sh a ll be r ic h  an d  n ev e r h av e  to  do
aune.evcn G eorge Glifforil, w ho w as w orthy  
handsom e, an d  ta len te d . H e r te m p e r had  
becom e less sh a rp , an d  h e r  w ords less 
th ough tless . 1 m t o th erw ise  she  w as tlie sam e 
b rig h t, sp a rk lin g  K ate o f  old.
O ne day  a  ru m o r s ta r te d  u p  som ew here 
tiia t J a m e s  H e n ry  A rno ld  hud gone to  E u ­
rope w itli a  g re a t  inven tion  o f  his, w o rth  
thousands o f  do llars. N e x t th e  p a rtic u la rs  
w ere c irc u la te d . K ate h ea rd  them  from  old 
M artin  Foss, tile  gossip. H e w as w o rk in g  
for h e r  fa the r, and  cam e iuto th e  k itchen  
ostensib le to  w arm . lint in re a lity  to  tell 
K ate the n ew t, w h ich  lie had w orked  over 
to  Ilis ow n satisfac tion .
“ T h ey  do  sa y ,"  lie began  ru b b in g  his 
han d s over th e  w arm  stove, “  J a m e s  H en l'y 
A rnold  is g o in g ’ to  m ak e a  pow erfu l rich  
m an, an d  he deserves to  lie, ’co rd in  to  all 
’counts. I l e ’s ju s t  lived  in a  g a r re t  on bread  
an d  w a te r, n o t m uch  o f  tiia t th ey  say , a  
w o rk in ’ on th a t  e re  m ac h in e  o f  h is’n . W ell, 
lie g o t it  done an d  fetched  i t to  som e m en to 
look a t, b u t w lia t docs th ey  do bu t ju s t  w ont 
look a t  a ll. M n sth a v e  been  d read fu l d isa­
pp o in tm en t to  J a m e s  H e n ry ! B u t lie w asn’t 
d iscouraged , b less you, n o ; h e ’d  g o t too 
m uch  g ri t .  H e took it to  som e o th e r 
p a r tie s—som e m ore p artie s , lie d id . T w o n ’t 
tak e  you m o re ’n  a  m in u te  to  I«ok  a t  it’, 
says Ja n ie s .
“  ’T a in ’t n o th in g , says they , an d  w e liain ’t 
no tim e to  b o th e r.’”
“  W liy did  lie n o t send  it d irec tly  to  tlie 
p a te n t o ffice?” in q u ired  K ate , w ho  w as 
am u sed  w itli h is  sto ry .
“ W h y  d id n ’t lie? H e kn ew  w lia t he was 
abou t, J a m e s  H e n ry  d id . B u t w h e re  was 
I?  O h, I  reco llect. ‘ T a in t  n o th in g ,’ scz 
they , ‘ w e lia in ’t no  tim e to b o th e r  w itli i t .’
J a m e s  H e n ry  w as m ad , b lit he d id n ’t say 
n o th in g , only tu rn s  a ro u n d  as p o lite  as yon 
p lease , an d  s c z :
“  G ood day  g en tlem e n  s irs’Jand w a lks ofl’.
H e m ad e u p  his m ind  to  go  to  E n g lan d  
an il see V ic to ry . Y o u  see he iteard  w h a t 
a  n ice w om an  sh e  w as, so he je s t  packed  
up  an d  took  th e  tra in  for E n g la n d . W hen 
lie g o t tlie re, as i t  hap p en ed . V ic to ry  w as a 
w a lk in g  in  tlie g a rd en . N o ir you know  
w om en is d re ad fu l cu ru s . So she sees tlie 
m ach ine  underjl is  a rm  an d  asks h im  w h a t it 
w as.
“ H e e x p la in e d  it ou t.[and  she w as so  took
A p p l e s .—T h ere  is no fru it m ore se rv ic ­
eable to the people than  a pples. T h ey  con­
tain  sugar, gum , m uch  m alic  acid, an d  
som e valuab le m inera l m a tte r. I t  is tru e  
th a t app les often produce ind igestion  an d  
flatulency, h u t g en e ra lly  th e  ease is the  
i.anner in w hich they  a re  ea ten . A pples 
m tain a g re a t am o u n t o f fixed a ir , and  if  
eaten hastily  th  a i r  passes ;n to  the stom r e ’’, 
becom es hea ted , ex p an d s and  causes flatu­
lence in persons w ith  w eak  digestions. 
Such persons should choose a  m ild ly  ta r t  
app le , then  scrape  it to a  fine pu lp  an d  th o r­
ough ly  m ix it w ith  saliva before sw a llo w in g . 
I f  it is loo troublesom e to scrape  the  a p p ’e, 
then  it should he chew ed till eve ry  ce ll he
broken dow n an d  the a ir  is libera ted .
T o  P r e s e r v e  P o t a t o e s . — T h is  m ethod , 
as recom m ended  by the B oard o f  A gricu l­
tu re ,is  to  d ig ,in  a  very  d ry  sjio t.trenches s ix  
feet w ide an d  eigh teen  inches d ee p ; sp read  
s traw , to  pile the potatoes into th e  shape o f  
the ro o f of a  house and  to cover t ig h t  an d  
close w ith  s traw , six  inches th ick , and  th en  
w ith  ea rth  fifteen o r eigh teen  inches m o re , 
tlatted re g u la rly  anil firm ly, am i sh a rp  a t  
th e  Lop, ra ised  from th ree  to  five feet above 
the g ro u n d . I f  th e re  should  be an y  ap p re ­
hension o f m oistu re , d ig  a  tren c h  a t  a  few  
y ard s  ofl', d ee p er th an  th a t  in w h ich  th e  
potatoes a re  la id . T h e  d rie r  th ey  a re  w h e n  
thus packed u p  th e  safer th ey  will be.
Q u ite  an  ex c ite m en t has been  caused in 
C ahokia, Illino is, by the d iscovery  th a t 
th ieves have d esecra ted  the cem etery , 
opened caskets an d  coffins, and  robbed  the 
dead o f an y  sm all a r tic le s  o f  va lu e  w hich 
m ay  have been b u ried  w ith  the bodies. 
N obody know s how  long  o r  to  w h a t e x te n t 
these robberies  have  gone o n ; h u t tw o  in ­
stances  have  been a c c id en ta lly  d iscovered . 
Som e y ea rs  ag o  the rem ains  o f M rs. 
S am uel C h ris ty , a  very  w orthy  am i charita- 
.’ere deposited  in the 
sk et. She led, w hile 
liv in g , a n  ex e m p la ry  life, d ispensing  
ch aritie s  w ith  an  u n sp arin g  h an d . Tl 
B ishop o f  the  S t. Louis Diocese pre 
h er w ith  a  v ery  heavy  cross o t solid gold, 
w hich  w as inclosed in the cask et an d  de­
posited  w ith  the body. A couple o f  yea rs  
ran d -d au g h tc r o f  M rs. C hristy , 
f M rs. Scan lan , w as 
ra in ;
H o w  t o  M a k e  P o o r  L a n d  P a y .
A B iddeford co rresp o n d en t sends to  the  
M aiuc F a rm e r  the fo llow ing  acco u n t o f 
w h a t one m an  has done to  m ake rocky  
am i broken  land  profitable. L e t o thers 
profit by  his experience.
Som e e ig h t y ea rs  ago  M r. J .  I I .  Boston, 
o f  B iddeford, com m enced  to  c le a r a  p iece 
o f land consisting  o f tw elve ac res—so 
rocky and  broken  th a t no th ing  w ould g ro w  
on it hu t hard-liacks and  ju n ip e rs . A fter 
c le a rin g  am i b u rn in g  off th is unpro fitab le  
grow th ,lie  pu t it  o u t to  fru it tree s ,w h erev er 
lie could find soil enough. T hese  trees  
w ere p rincipa lly  pu rchased  o f  C hase 
B rothers, R ochester, N . Y ., and  M r. Bos­
ton defies the S ta tes to show  a  b e tte r  
g ro w th  on tree s  o f  seven years  old—som e 
o f them  m ea su rin g  n ine inches in d iam e­
te r, and  fru itin g  well th is y ea r. M r. Bos­
ton  says he n ever lost a  tree . l ie  has som e 
four h u n d re d  fru it trees, consisting  o f  ap ­
ples, pears, che rrie s and  p lum s. W h e re  
lie could not se t a  tree  he has g ra p e v in e s  
in an d  around  the rocks—th e ir  heau tifn l 
foliage and  fru it covering  u p  the g re a t  
rocks ami unsig h tly  objec ts. In  th e  
m ooth, level patches o f land  h e lm s s tra w -
lo p s  sh o u ld  cuiifu i in  in bu lk  soine-.ylmt to  bcr].v Iloiil i n g ‘eIsu w ill
tin: roo ts  o f the  trees . N ex t eonios the 
se ttin g ; do no t lie in a  hu rry , d ig  the holes 
ab u n d a n tly  large , so th a t the roots can  lie 
ex te n d ed  ilte ir  full len g th , aud  tru s t to  no 
also  placed in the  fam ily  vau lt, and  a  T .alua-] m an alone to  do  th is w ork for you . I’u t 
b le go ld  chain  nceklaee w ith  h er. A day  : die su rface  soil by  itself, and pu t th a t  soil
o r tw o  ago , som e friends v is itin g  tlie C eltic-1 a round  th e  ro o ts  anil i f  y o u r land  is sonic- ............... .. ...................
te ry , found th a t  the door o f  the v au lt w liat poor, it  w ould be well to  b rin g  som e j ib / / f iu le  felhiws "out T liis"streanii arid
grow  lie lias ra sp b err ie s—a il o f the im ­
proved varie tie s, A t the foot o f  tin s ro ­
m an tic  g a rd en  is a  tro u t brook, w h ich  M r. 
Boston in tends to  dam  and slock  w ith  spec­
im ens o f  tlie speckled  iisli, afford ing  som e 
o f  tlie  sportsm en  witli hook an d  line, an  
o p p ortun ity  to  en joy  tile full o f  hauling
c o n tin u e d  d o w n  v e ry  n e a r ly  to  tlie  p re s ­
e n t  t im e . W ith in  te n  y e a r s ,  la rg e  q u a n ­
t i t i e s  o f  B e lg ia n  p a p e r  w e re  s t i l l  c o n ­
su m e d  b y  tlie  A m e r ic a n  p re s s . F in e  
s ta t io n e ry  w as co n su m e d  in  re m a rk a b le  
q u a n t i t ie s .  T lie  w a lls  o f  a l l  o u r  c lu b  
h o u se s , d in in g  b a l ls  a n d  d ra w in g ro o m s  
w e re  d e c o ra te d  w ith  G e rm a n , F re n c h  
a n d  E n g l is h  h a n g in g s .  T h a t  t r a d e  in  
p r in t in g  a n d  w r it in g  p a p e r  h a s  now  
v i r tu a l ly  c e a s e d . P a p e r  h a n g in g s  a re  
b o u g h t  o n ly  in  lim ite d  q u a n t i t ie s .  E v en  
t lie  lo n g  u n r iv a le d  P ir ie  lia s  lo s t  n e a r ly  
a ll liis  A m e r ic a n  t r a d e .  T h e r e  is , in 
fa c t , a l l  a lo n g  th e  lin e , su c h  a  fa ll in g  oil' 
in  im p o r ta t io n s  a s  sh o w s t h a t  fo re ig n  
c o n tro l  o f  tlie  A m e r ic a n  m a rk e t  is  a b ­
s o lu te ly  g o n e . T lie re  a r e  s u b s ta n t ia l  
g ro u n d s  fo r b e lie v in g  t i ia t  i t  c a n  n e v e r  
b e  r e a s s e r te d .
T h e  e x p o r t  t r a d e  in  A m e r ic a n  p a p e rs  
b e g a n  b e fo re  tl ie  w a r , b u t  w a s  v e ry  
s m a ll . I t  w a s  c o n f in e d  to  S o u th  A m e r i­
c a n , W e s t  I n d i a n  a n d  C a n a d ia n  m a r ­
k e ts .  I t  w a s  s to p p e d  b y  t lie  w a r. T h e  
m ills  c o u ld  n o t  su p p ly  tlie  h o m e m a rk e t ,  
m u ch  le s s  p a y  a t te n t io n  to  a n y  o th e r .  
S in c e  tl ie  w a r t lie  t r a d e  lia s  b e e n  r e ­
su m e d , th e  e x p la n a t io n  o f  w h ich  is  t h a t  
i t  lia s  b ee n  d is c o v e re d  t i ia t  th e  U n ite d  
S ta te s  m a k e s  tl ie  b e s t  p a p e r  o f  tlie  
w o r ld , in  m a n y  o f  th e  b e s t  g ra d e s ,  a n d  
a  s u p e r io r  q u a l i ty  in  a l l .  A b r o a d  tlie  
lo w e r q u a l i t ie s  o f  p a p e r  a re  a d u l te r a te d  
w itli a  la rg e  p e rc e n ta g e  o f  c la y  a n d  
o th e r  c h e a p  m a te r ia l ,  a n d  i t  is  r a r e  to  
find  a n y  g ra d e  t h a t  d o e s  n o t  c o n ta in  
so m e  p e r c e n ta g e  o f  s u b s t i tu te  fo r  lib er. 
I t  is  tlie  s to ry  o f  th e  c o t to n  m a n u fa c tu re  
o v e r  a g a in .  I n  th i s  c o u n try  c o m p a ra ­
t iv e ly  l i t t l e  c la y  is  u s e d . O u r  m a n u ­
fa c tu re r s  h a v e  s o m e th in g  b e t te r .  T h e y  
h a v e  u t i l iz e d  s t r a w  a n d  w o o d , a n d  b y  
m e a n s  o f  re c e n t ly  in v e n te d  c h e m ic a l 
p ro c e s s e s  a r e  a b le  to  c le a r  th e s e  s u b ­
s ta n c e s  o f  s i lic a  a u d  g u m , a n d  m a k e  a 
s u p e r io r  p a p e r  c o n ta in in g  a  la rg e  p e r ­
c e n ta g e  o f  th e m . T lie  b e t te r  q u a l i t ie s  
o f  A m e r ic a n  p a p e r  a r c  n o w  s u p e r io r ,  
g ra d e  fo r  g r a d e ,  to  fo re ig n  p a p e rs ,  a u d
y ie lded  to  p ressu re . U pon e x a m in in g  tin 
tom b, it  w as found d ia l it bail been broken 
open and  tile  jew e ls  ab stra c ted . T h e  dis­
covery  caused ex c ite m en t a m o n g  the 
people o f  tile  village.
O f course it  w ould b e 'p le a s a n t to  live 
in  a  co u n try  so w e ll-governed  th a t  tlie 
dead  w ould no t lie robbed  in  th e ir  g ra v e s : 
lin t s ince it ap p e ars  th a t  th is canno t lie 
p reven ted , p erhaps it  w ould lie as w ell for 
d y in g  persons w ho have p re ju d ice  in  favor 
o f ly in g  und is tu rb ed  iu th e ir  g ra v es , to 
leave a m o n g  th e ir  la s t req u ests  a  desire 
that, n o  v aluab les  lie bu ried  will) them . 
T h is  w ould  rem ove one tem p ta tio n  to  de­
sec ra tion . l in t  betw een  tlie th ieves  who 
b reak  into tom bs to  stea l jew e lry , the  do c­
to rs  w ho roll g ra v es  to  procure  skeletons 
lo r th e ir  p riv a te  cab inets, an d  th e  lione- 
en ilec tors w ho d riv e  a  b risk  tra d e  in  fer­
tilizers  from  the  Sou thern  lialtefields, tlie 
g ra v e  is fast lo sing  ils p re s tig e  as  a  p lace 
o f  re st for the w eary . P erh a p s it  is the 
consideration  o f these th in g s w hich  in som e 
localities, is slow ly  lint su re ly  lead in g  the 
p o ju d ar m ind  aw ay  from  the repu ls ive  and 
insecure p ra c tice  o f  sep u ltu re , tow ard  tlie 
c leanly , final an d  safe a lte rn a tiv e  o f c re m a ­
tion.
A  fa v o r ite  t r i c k  o f  th e  w e s te rn  h o te l  
b e a t s  is  to  h a n d  a n  e n v e lo p e  c o n ta in in g  
s c r a p s  o f  p a p e r  m a rk e d  S 3 0 0 , m o re  o r  
le s s , a n d  re q u e s t  tlie  c le rk  to  t a k e  c a re  
o f  i t  fo r  th e m  d u r in g  tl ie  d a y , a n d  a  
n u m b e r o f  t lie  c le rk s  h a v e  b e e n  so ld  b y  
th e  t r i c k .  A  se e d y  o ld  g e n t  w ho  re g is ­
te re d  a t  a  D e tr o it  h o te l tl ie  o th e r  d a v , 
h a n d e d  tlie  c le rk  a n  e n v e lo p e  m a rk e d  
S 180  fo r  s a fe  k e e p in g . “  Y o u  c a n ’t 
p la y  t h a t  g a m e  o n  m e , m i s t e r ! ”  re p lie d  
tlie  c le rk ,  a n d  he to re  th e  p a c k a g e  in  
tw o . A s  h e  h e ld  up  th e  e n d s  h is  e v e s  
b e g a n  to  b u lg e  o u t . H e  h a d  to rn  18 
S10 b il ls  iu  h a lf , a n d  h e  h a d  in s u lte d  
th e  o w n e r. O n e  re a s o n  w h y  lie  w a s  
n o t  a t  h is  p o s t  th e  b a la n c e  o f  th e  a f te r ­
n o o n  w as b e c a u s e  h e  w a s  p a s t in g  th o se  
b i l ls  to g e th e r .
C oitxSoL 't'.—T o  eacliq u art o f  you n g  corn  
c u t from  tlie cob a llow  th re e  p in ts  o f  w a te r. 
P u t tlie  co rn  an d  w a te r on to  boil. W hen  
the  g ra in s  a re  ten d e r, have  re ad y  tw o ounces 
o f sw e e t b u tte r , m ixed  sm ooth  w ith  one 
tab lespoonful o f  flour. S tir  the  b u tte r  in ­
to  tlie soup, an d  le t i t  boil ten  o r  fltcen m in ­
u tes  longer. J u s t  before ta k in g  o u t o f  the 
pot, h ea t u p  an  e g g  an d  s t ir  in to  i t , w itli 
s a lt an d  p ep p e r to  th e  taste .
pod  g a rd en  soil in a  w h eelb arro w  to pul |-H|, ,M,n ,| w j | |  n iake qu ite  an  add ition  to
a round  the roots in add itio n  to  the surface 
soil. See tiia t all the roots com e in d o se  
con tac t w ith  th e  soil, b y  m oving  the tru n k  
o f th e  tree  back  an d  forth  w hile p u ttin g  in 
the e a rth . W h e n  the roo ts a re  well 
covered  trea d  dow n th e  ea rth  upon tliein ! 
as firm ly as possible, then fill in n ea rly  f u l l ; 
trea d  aga in , an d  then  tu rn  in p a r t o f  a '  
pail o f  w a te r, le t it  se ttle  a  few  hours, 
then  fill u p  w ith  e a rth  and  tlie  w o rk  is 
done.
H E E I.IX G -IX  T ltE E S .
T h e  te rm  “  hee ling -in  ”  m ean s the d ig ­
g in g  o f  a  tren c h  la rg e  enough to  hold the 
roots o f  w h a te v er is' to  be lieeled-in, so th a t 
w hen covered they  w ill be fully p ro tec ted . 
T hen  tak e  y o u r trees, o r sh rubs, an d  pack 
them  in th e  tren ch  a t  a  s lig h t an g le , as 
close a sy o n  c a n ; an d  w hen the w ork  is dene 
the tops o f  the trees, & e., w ill lie upon tlie 
g ro u n d , and  m ay. as before s ta ted , he 
covered  s lig h tly  w ith  h a y  n r s traw , i f  the 
ray s  o f  th e  sun are  q u ite  pow erfu l. All 
k inds o f trees and  sh rubs m ay  be kept 
heeled-in  from  O ctober to  A pril o r M ay, 
and n o t be in ju red  in the le a st; b u t the 
tren c h  m u st bo deep  enough  to  a llow  all 
the roots to  go  dow n below  th e  surface 
o f .th e  so il; an d  th ey  should he eoveroil 
ab o u t a  foot deep  o v er all, an d  the ea rth  
w e llpacked  am o n g  th em . I th in k  it is the 
b est w oy to  m an a g e trees, & c., to  heel them  
in well in O ctober o r  N ovem ber, acco rd ing  
to  th e  clim ate , and  se t th em  in the Sprin 
as th ey  a rc  often in ju red  by the  frosts of 
W in te r , before th e  roots have  obtained  
firm  hold on the  soil.
H O W  TO  A P P L Y  M A N U R E .
In  se ttin g  trees, sh rubs an d  v ines no 
m an u re  should  be placed in con tac t w ith 
th e  roots, b u t p u t it above them  w hen the 
holes a re  n ea rly  filled, so th a t  it  w ill he 
covered severa l inches. W ell ro tted  s ta ­
ble m an u re  is su itab le  for ev ery th in g , cow  
m an u re  b ein g .b e st. A s w in te r  approaches 
coarse m an u re , m ix ed  w ith  considerable 
s traw , sp read  over the g ro u n d  ra th e r  th ick  
a round  tlie stem s o r tru n k s, as  fa r as  the  
roots e x te n d , w ill b e  useful in p rev en tin g  
in ju ry  from  severe  frost, and  it w ill also e n ­
rich  th e  g ro u n d , an d  th e  trees, & c., w ill 
be m uch benefited. In  the S p rin g  i t  m ay  
re m a in  as a  m ulch , o r  the coarse  p arts  
m ay  be rem oved.
G O O D  B U T T E R .
T h ere  is no  good reason  w hy  ev ery  fa rm ­
e r ’s w ife  m ay  n o t m ak e good b u tte r, w ith  
good cow s an d  w e ll fed. A n old dn irym an  
s a y s : N o  first-class b u tte r  o r  cheese can 
b e  m ad e sh o rt o f  th e  fo llow ing  g en e ra l
lie  looks of Ibis ro m an tic  little  place, lie- 
sides b eing  a  source of profit.
D O M E S T I C  R E C E I P T S .
Grape H nrm tiladc .— l ’n t the g ra p es  in  a  
stone pot, an d  se t tlie pot in to  a  k e ttle  o f  
old w a te r ;  se t th is on the lire an d  boil 
un til th e  g ra p es  w ill m ash  ea sily ; s t ir  th em  
>ften, and  ja m  w ith  th e lio w lo f  th e  s]m on . 
T a k e  them  u p  an d  s tra in  th ro u g h  a  sieve. 
T o a  q u a r t o f  the pu lp  allow  a  p in t o f  su ­
g ar , am i boil forty  m inu tes.
B arbrrrizs Preserved in  M olasses.— O ne 
peek  o f  ba rb err ie s , six  q u arts  o f  m olasses. 
L e t the m olasses com e t o a  boil, then  p u t 
in the b arb err ie s , an d  boil ahoiit fifty m in ­
utes. T h ey  w ill be c le a r am i fu ll w h e n  
done. Skim  them  ou t and  p u t in the  ja r s .  
S ave tw o q u a ils  o f  the sy ru p  for d rin k s , 
and  tu rn  the re m a in d e r  o v er t i e  licrrie s. 
Sw eet app les m ay he cooked w ith  these.
B arberries P reserved w ith  Pears.—  
W eigh  th e  b arb err ie s , an d  m ak e a  sy ru p
o f an  equal w e ig h t o f  su g ar , a llo w in g  h a lf  
a  p in t o f w a te r  to  a  pound o f  su g ar . W hen  
they  a re  a ll cooked, pu t a s  m an y  p ears , 
p ared  and  q u arte re d , a s  von have b e rrie s  
in  th e  sy ru p , an d  boil u n til te n d e r ;  th en  
Lake u p  and  p u t w ith  th e  b a rb err ie s . Boil 
the  sy ru p  an d  th ir ty  m inutes, an d  p o u r 
b o iling  w a te r  over the first.
Scalloped Oysters.— 1 )o n o t d ra in  th e  li­
quor from  the oysters, h u t fork them  ou t o f  
it as you  use th e m ; in  th a t w ay as m u ch  
liquor as  you re q u ire  ad h e res  to  th em . U se 
slab: b read , an d  do n o t cru m b le  i t  too fine, 
o r it  w ill lie c la m m y . H a lf  a  teacupfu l of 
cream , tw o g re a t  spoon fills o f b u tter, s a lt 
and  p epper. O ysters  p a r t  w ith  a  dea l o f  
m oistu re  in  cooking , an d  if  the m ix tu re  is  
too w e t, it is n o t a s  g o o d ; it should be ra th ­
e r  d ry  w hen done. C over the bottom  of 
w ell-bn ttereil b ak in g  dish w itli a  lay e r o f  
v ery  d ry  b read  crum bs, du st o v er a  l i t t ln  
s a lt an d  pepper, an d  stick  little  hits o f b u t­
te r  a ll o v er the eritm lis; then , w ith  a  spoon 
m oisten  it  w ith  the cream . N e x t p lace a  
lay e r o f  oysters, a lte rn a tin g  w ith  b re a d  
crum bs, un til the d ish is tilled, iin is ltingw itli 
the b u tte r an d  e r e a m ; in v ert a  p la te  o v e r  
to  keep  in  the  flavor. B ake th ree-fou rths o f  
an  hour, o r  un til the ju ic e  begins to b ubb le  
u p  to the top. R em ove the p late, an d  b ro w n  
on the u p p er sb c lfo f the oven fo r tw o  o r th re e  
m inu tes. Som e fam iles use a  li tt le  ca y en n e  
p eper in s tead  o f  tlie black', an d  a  very  lit­
tle  sp rin k lin g  o f  d ry  m u sta rd , w hile o th e rs  
p re fe r a  little  g ro u n d  m ace.
r
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LOOK A T T H E  DA TE
S u b sc r ib e r, w ill p lease  notice  Will Ila- d a te  a fte r  each 
su b se rlla - r 's  nnm e on th e  m a re in  o f  th e  p a p e r  (o r 
t h e  w rap p er if  m ailed s ing ly jind ica les  Ila- h u t .  to  tr/t 
p o y m e tit  f .  w iode.W ht n a  paym ent is m ade.the  da te! 
be changed  Io co rrespond , and tills co n stitu tes  a valid 
r e c e ip t . A lw ays notice th e  »hi(r on th .  t t . r t  ]to]‘, r  
e r  m ak ing  a paym en t, and  If  in  any  ease t h e  change h 
n  it m ade ir.7A,a Pro i r . i l s ,  p le ase  no tify  Ils a t ones 
S u b scrib e rs  w ill confer a sp e cia l favor upon  us i f  lln-j 
w ill n e re r  M  « e » e  d o les t f t  "  V " " '
& £• S ubscribe rs  w ho a re  a y e a r o r  m ore  in a rrea n  
a n d  e specially  th o se  w ho received b i l l s in  J a n u a ry  and  
have  m ade no  re8pon.se, w ill oblige ns ve ry  m uch  by 
p ro m p tly  r e m ittin g  the  am ount* due. W e  have a  la rge  
am o u n t due  us in sm all sum s, and it w ill be  a  g rea t ac­
com m odation to  us if  each one  w ill p ro m p tly  a tten d  to  
h is a ccoun t, w ithou t fu r th irn o tic e .
g y  W c a rc  o f  th e  opin ion  th a t  if  w e 
ev e r have  a  sa tisfac to ry  reform  o f  the civ il 
serv ice, it w ill n o t be th ro u g h  th e  efforts of 
m em liers o f  C ongress, un less by  m em bers  
s d e c tc d  by  am i from  th e  ]>eople, d is tin c tly  
p ledged  to  such  effort. T h ere  has  lieen 
ill irked  and  s tro n g  com plain t in s id e  o f  file 
R ep u b lican  (.a lly  th a t  th e  R epublican  
canvass has lxscn an d  is b e in g  conducted  
in  a  m a n n e r to  pu t th is  question  o f  civil 
serv ice  refo rm  en tire ly  in th e  b ac k -g round . 
T h e  N ew  Y ork  K ren ing  / ’<>•'/, a  R epublican  
p a p e r  tint! one o f  the m ost h o n o ra b le  ami 
i ifluential jo u rn a ls  in  th e  c o u n try , speaks 
a s  fo llo w s:
“ I f  the R epub lican  p a r ty  should  lie d e ­
feated in tlic  co m in g  elections, f l ic  cause of 
its  fa ilu re  w ould  be so p lain  t i ia t  w e m ay  
ev e n  now  forecast it. I lie R epublican  
leaders  have  g iven  a  w ro n g  d irec tion  In 
th e  ca n v ass . T h e re  a re  tw o  q u estio n s—
I be m ost im |>ortanl o f  a l l—in resjieet to 
w h ich  flic position o f  the R epub lican  p a rty  
is so fa r in ad v an ce  o f  that o f  the  D em o­
c ra tic  p a r tv . th a t  if  tile  e lection  should 
tu rn  u|*on th em  th e re  could  lie no  reason­
ab le  d o u b t o f  a  g re a t  R ep u b lican  v ic to ry . 
T h ese  a re  th e  questions o f  th e  c u rren c y  
and  the question  o f  C ivil Serv ice  R eform . 
I t  w as p lain ly  the  policy o f  tile R epub licans 
to  pu t these questions in to  the foreg round  
an d  keep  th em  th e re . In stead  o f  do in g  
th is, th ey  have  so sh ap e d  th e  canvass as to 
m ak e the m ost p ro m im en t th e  old questions 
o f  tiie  tvttr an d  o f th e  tim e  before th e  w ar. 
an d  questions pu re ly  jiersonal to  ca n d i­
d a te s. N ow  it is v e ry  easy  to  “  lire  the 
N o rth e rn  h e a r t ”  as  w ell a s  tile  Sou thern  
h e a r t  by re v iv in g  h is to rica l su b jec ts ; lull 
w hen tiie  g r e a t  body o f  tiiouglitfu l vo ters 
g o  to  tiie (Kills lin y w ill no t vole ou sueli 
su b jec ts .”
A nd th e  Boston Globe, in an  e d ito ria l 
c o m m e n tin g  upon the sh o rtco m in g s o f 
bo th  partie s , a sse rts  th a t  “  th e  loudest and  
m ost d e m o n stra tiv e  of tiie  [R ep u b lica n ] 
le a d e rs  am i s|X jakers h a v e  been  s tr iv in g  to 
th ru s t  ttside th e  g re a t  issues o f  refo rm  and 
force the  con test upon sec tional g ro u n d . 
K n o w in g  th a t  th e re  w as no t a  sq u are  issue 
b etw een  th e  tw o p artie s  on th e  questions o f 
c u rre n c y  an d  c iv il se rv ic e  re fo rm , o v er 
w h ich  a  h o t figh t could be m ad e , th ey  have 
en d eavored  to  re v iv e  tiie old an d  in flam m a­
to ry  questions o f tiie w a r, to  in c ite  sec tion ­
a l feeling  and  a r ra y  tile N o r th  a g a in st the 
Sontli in the sp ir it  o f  a n c ie n t b itte rn e ss .”
T h ese  s ta tem en ts  w e co n sid er o v e rs tra in ­
ed in one d irec tio n , for th o u g h  tiie  a r ra ig n ­
m e n t o f  th e  D em ocratic  p a r ty  as a  body is 
often pushed  too  fa r an d  m o re  is said to
S5T V ic to ria  W o o d h u ll , a f te r  va in ly  try ­
in g  to  g e t  perm ission , i o  speak  in Boston, 
lias a t  l a s t  su cceed ed  a 'n d  lec tu red  in l ’aine- 
M em oria l I la l l  la s t  "Sunday even ing , upon 
“ T h e  H u m a n  B ody th e  T em p le  o f G o d .” 
i i t e  h a ll w a s  c ro w d e d  b y  an  aud ience 
w ho  b eh a v ed  w e ll  and  listened  w itli re ­
spectfu l attontincii th ro u g h o u t th e  lec tu re . 
\ \  b ile  M rs . W o o d h u ll’s d o c trin e  is sub ­
v ers iv e  o f  t h e  p re se n t constitu tion  o f  socie­
ty , h e r  w o rd s  w ere  n o t so bad  as m any  
w ou ld  e x p e c t o f  h e r . In deed , site u ttered  
m an y  s e a rc h in g  an d  w holesom e tru th s . 
T h e r e  a re  ev ils  in o u r p resen t social sys­
tem , bu t M rs. W ood h u ll is on ly  h a lf  rig h t 
an d  hers  is not tiie  p ro p er m ethod  to  c o r­
re c t  th e m . B ecause u n d er th e  system  o f 
le g a l m a rr ia g e  th e re  a re  abuses an d  p er­
versions o f  th e  tru e  con juga l re la tio n s  
w hich  sho u ld  subsist be tw een  m en anil 
w om en, i ld o e s n o l  follow  th a t  th e  doctrine 
o f  “  free love ” held  by  M rs. W oodhull 
w ould cu re  th em . She d isc la im s  em p h a t- 
a llv  an y  ap p ro v al o f  p ro m iscu ity  in sexual 
re la tions, lm t p ro m iscu ity  an d  licen tiou  
ness w ou ld ,w e cannot doub t, lie th e  ce rta in  
re su lt  o f  tiie  re o rg an iz a tio n  o f  society  on 
M rs. W oodhu ll's  basis. Kite a sse rts  that 
no t one in  a  h u n d re d  th o u san d  w om en is 
lit to  becom e a  m o th er an d  tiia t the n u m b er 
o f  m en  w ho a re  lit to  becom e fa th e rs  are 
still few er. N ow  if  M is. W ood h u ll’s doc­
trin e  w ere  to  Itc g en e ra lly  aeeepte tl, an d  if 
m a rr ia g e  on  th e  W oodhu ll p lan  w e re  re ­
s tric ted  to  tiie four h u n d re d  couples o r  less 
in a ll litis b ro a d  coun ty  w ho a re  lit to  lie 
fa thers an d  m others , w h ile  a ll tiie  re s t  of 
tiie p re sen t forty m illions re m a in ed  sing le  
an d  co n tin en t, tiie cause  o f  social p u rity  
m ig h t p e rh ap s ab id e  th e  e x p e rim e n t; bu t 
m en am i w om en b e in g  w h a t th ey  a re , the 
ab ro g a tio n  o f  a ll m a rr ia g e  law s, th e  d is­
ru p tio n  o f tiie  p re sen t social con stitu tio n  of 
society , an d  the su b stitu tio n  of “  free lo v e ” 
d o c trin e s  w ould  on ly  be to  m ak e socie ty  
infin ite ly  w orse . T h a t is to  say , tile in s ti­
tu tio n  o f  leg til m arr ia g e  an d  th e  law s 
a g a in s t  ad u llre y  tire th e  expression  o f  the 
h ig h es t public  ju d g m e n t an ti conscience 
upon tiie su b jec t o f  social p u ri ty  an ti dom es­
tic re la tio n s  and  th e  b re a k in g  a w ay  o f  these 
b a rr ie rs  w ould  lie an  ind ication  n o t o f a  
h ig h e r  s ta n d a rd  o f  m o rals  lint o f  a  s in k in g  
in to  licen tiousness.
T o those w ho know  h er h is to ry , liow cv- 
cver. it is r o  w onder th a t th is no torious 
w om an should have tak e n  u p  tiie doctrines  
w hich  site advocates . M arried  in g irlhood  
to  a  b rillia n t h u t in tem p era te  an d  d isso lu te 
m an , a  co n sid e rab le  n u m b er o f  y ea rs  h er 
sen io r—abused , neg le c ted , and  left en tire ly  
alone in  a  com fortless room  in a  ten e m e n t 
bouse, to  becom e a m o th c r , w ith o u t h e lp  o r 
sym p ath y , it  is no m a tte r  o f  su rp rise  th a t  
lie should  h e  em b itte re d  a g a in st a  lu a r- 
iage tiia t hail enslaved  iter to  sueli a  fate. 
And so she w e n t to  an  eq u a lly  u nhappy  
e x tre m e  an d  revo lted  a g a in s t  lega l m a r­
ria g e  a lto g e th e r. B oth th e  log ic an d  the 
m orals o f  th is  re v o lt a rc  sad ly  a t  fau lt. 
T here is ce rta in ly  e v e ry  reason  an d  every  
in d u cem en t an d  ev e ry  o p p o rtu n ity  for con­
s id e rin g  tiie  questions o f  m o ra l, physical 
an d  in te llec tu a l fitness in co n tra c tin g  a  le ­
g a l m arr ia g e  tiia t th e re  could tie in fo rm ­
in g  a  “  frec-lovc ”  alliance , am i i f  these 
q ualifica tions and a d a p ta tio n s  tire secured.
S r ' l  n a  p a ra g ra p h  a  few  w eeks since w e
re ferred  to  tiie w isdom  o f co nsidering  the 
pro jec t o f  re m o v in g  th e  neg ro es  from  those 
portions o f  th e  South  w h ere  th ey  a re  p e r­
secuted  an d  th e ir  civ il r ig h ts  denied. T h e  
land-ow ning  class in th e  G u lf S ta tes a re  d e ­
p enden t upon tiie negroes an d  w ould  he in 
a  poor (fligh t w ith o u t th em . W e d o  not 
believe in  a d m itt in g  th a t  the negroes m ust 
he m altrea ted  a n d  te rro rized  i f  they  rem ain  
in ce rta in  sec tions o f  th e  S ou th . W e be­
lieve in u sin g  th e  •power o f  the g o v ern m e n t 
to  p ro tec t the rig h ts  o f  a il its citizens, w ha t 
ev e r th e ir  co lor o r cond ition . B u t if  the 
negroes w ish  to  g e t  a w ay  from  localities 
w here, as  in  M ississippi th ey  a re  c o m p  lied 
to jo in D em o era tic  c lubs  u n d e r fe a r o fa ssas  
sinu lion , an d  a re  co n stan tly  g ro u n d  dow n 
an d  ty ran n iz ed  over, it  is c e rta in ly  tile best 
(loliey to  g iv e  them  facilities for doin'; 
T h is  w e th in k  the g o v e rn m e n t should  do. 
an d  w e do n ’t see how  o u r g e n tle  Southern  
b re th ren , w h o  so s in ce re ly  d ep reca te  the 
rev iv a l o f  th e  b u ried  issues an d  an im osities 
o f  the w a r, w h ile  th ey  am ica b ly  p ersuade 
tiie co lored  v o te r  to  lak e  a  reasonab le  v iew  
o f  tiie s itu a tio n  b y  th e  m ild  a rg u m e n ts  o f 
sh o t g u n s an d  re v o lv e rs , can  find an y  ob­
jec tio n  to  it . T h ey  little the n eg ro  (free) 
am i i t  is a  g ra ce fu l concession to  tiie ir p re j 
ud iccs to  ta k e  h in t from  them .
T h is  m eth o d  o f  m itig a tin g  the w oes o f 
tiie  freedm en  an d  a id in g  to  re s to re  p eace to 
tiie  South  is likely  to  he pu t to  tiie  le s t o f 
ex p e rim en t, as w ill be seen b y  the  follow ­
in g  p a ra g ra p h  re la t in g  to  a  m o v em en t u n ­
d e r ta k e n  b y  A ir. .Tames R e d p a th :—
“ M r. .lam es R edpatii is said  to  lie nt 
tin tin g  for a  la rg e  em ig ra tio n  o f  n eg roes 
from  M ississippi L ou isiana an d  T ex a s w here 
tiie ir  civ il r ig h ts , as lie believes, w ill soon tie 
o v erth ro w n . H e is c o n stan tly  re c e iv in ' 
accoun ts o f  o u trag e s  on tin; co lored  R cpub  
lieans o f M ississippi. R ece n t le tte rs  show  
so g e n e ra l a  d esire  on thc p a r t  o f  the n e ­
g roes to  leave  a  c o u n try  in w hich  they  have 
no p ro tec tio n  t iia t M r. R ed p atii proposes, 
if  d ie  U n ited  S ta tes  w ill no t se t a p a rt  a  te r ­
rito ry  for lliem . to  a r ra n g e  w ith  M exico  and  
B razil for a  g ig a n tic  em ig ra tio n , un til d ie 
loss o f  lab o r in d ie  G u lf S ta tes  tin ts c re a t­
ed com pels d ie  lan d -o w n in g  class to s top  
w h a t M r. lie d p a tb  te rm s  t iie ir  “  hy jiocriti- 
eal d ep reca tio a  o f  v io lence ,” anti to  rise  up  
an d  end  i t  in fact. M r. R ed p a th  lias bad 
la rg e  ex p erien ce  in  co lonizing , an d  believes 
tiia t w ith ten  p e r  cen tum  o f n o rth e rn  m en 
o f th e  a n ti-s lav e ry  sp irit , a  colony o f b lacks 
in M exico w ould soon rcaelt a  h ig h e r s ta te  
o f civ iliza tion  titan  it Is ev e r possible for 
the n eg roes to  g a in  in th e  old  s lave  S ta tes. 
T h ro u g h o u t M ississippi and  A lab a m a the 
neg ro es  a re  said  to  be e a g er fo r th is  m ove­
m e n t.”
ex c ite  th e  sec tional fe e lin g  re fe r re d  t 
th a n  is consisten t w itli p erfec t c a n d o r an d  I th e re  is as  m uch freedom , am i infinitely  
fa irness , ve t w e m ust re m e m b e r tiia t t in - , m ore san c tity  in tiie o rd in a ry  lega l m ar-
: r ig h ts  is  a lso  to  a  consid-
, - volveil ill th is c a m p a ig n .'
j'li. allon dem a n d s m o st seri-1
. i.-fti a in l l te  D e m o c ra tic  p a r ty  
al tin till is b ic a p ih lc  o f  d o in g  ju stic e  
io  Lite co lored  citizen  an d  i ts  success 
w ould  im peril tile  cause  o f  equa l r ig h ts . 
T h e  D em ocratic  p a rly  affords no  assu rance , 
in  its reco rd  o r its professions th a t, it can 
lie tru s ted  w itli the m an ag em en t o f tiie 
S ou thern  question . B u t lliough  the record  
o f  tiie D em ocratic  p a r ly  and  tiie ac tion  o f 
S o u th ern  D e m o c ra ts  a re  p ro p e r sub jec ts for 
c r itic ism  in th e ir re la tio n  to  th is im p o rta n t 
question  o f  equa l rig h ts , i t  is beyond dou b t 
tru e  th a t  R epub lican  o ra to rs  an d  leaders  
h av e  n o t g iv en  to  th e  im p o rta n t question  
o f  c iv il serv ice  re fo rm  th e  prom inence  
w h ich  its  in tr in s ic  im p o rtan ce . its  (ilaee 
in  th e  R epub lican  p la tfo rm  an d  th e  o u t­
spoken  position o f the R ep u b lican  c a n d i­
d a te  d em and  for it. G ov. H ayes s tan d s 
sq u are ly  on th e  c iv il serv ice re fo rm  (flat- 
form  in h is le t te r  o f  ac ce p ta n ce , tint it 
seem s to  us th a t  R epub lican  m em bers  t i f j "
r ia g e  th an  tiie  h ig h es t type o f M rs. W ood- 
h u ll's  s ty le  o f m a rr ia g e  could lie invested  
w ith . G ra n tin g  tiia t c e rta in  social evils, 
im puritie s  and  hypocrisie s dese rve  the 
la sh in g  th a t  M rs. W oodhull g av e  them , the 
reform  o f  these is m uch  easie r u n d er tile 
e x is tin g  social system  Ilian u n d e r th a t  slip 
w ould in au g u ra te . M rs. W oodhull is in 
d ie (Kisition o f  those w h o  c h a rg e  a law  it­
se lf w ith  b e in g  th e  cause o f  the offenses 
co m m itted  ag a in st it. N o good could 
com e o f o rg a n iz in g  society on M rs. W ood- 
hu ll’s  p lan , w h ile  it is im possible th a t  it 
should  have an y  o ilie r effect th an  to  p ro ­
m ote  th e  “  prom iscu ity  ”  w hich  she p re ­
tends to  condem n.
S T  d i a r i e s  F ra n c is  A dam s has  w r itten  
a le t te r  to  the D em ocracy  o f  N ew  Y ork , in 
w hich  he takes a  ra th e r  lu g u b rio u s v iew  o f 
th e  p o litical s itu a tio n . H e sees a  v as t dea l 
o f  co rru p tio n  in d ie R epub lican  o rg a n iz a ­
tion an d  tiiinks “  tiie tim e  lias now  com e 
for a  rad ica l ch a n g e an d  th e  substitu tion . 
I a  w holly new  inlliicnec tied  11,1 by  no
O n T uesday  o f  n e x t  w eek  o ccur the  
S ta te  elections in  Oliio, In d ia n a , Iow a, 
W est V irg in ia  anil N e b rask a . T h e  resu lt 
in th e  tw o  S ta tes  firs t nam ed  w ill be 
looked fo r w itli g re a t  eag ern ess , as  i t  m ay 
p rac tica lly  deeitle th e  issue in N ovem ber. 
In  O hio a  S ta te  tick e t and  C ongressm en  a re  
to  lie e lected , b u t n o t G o v ern o r n o r L egis­
la tu re . I t  lias been  saitl tiia t a  D em o crat­
ic v ic to ry  in  O hio n e x t T uesday , w ould  not 
n ecessarily  in su re  d ie S ta te  for T ild en  in 
N ovem ber, because, though  tiie  g reen b ack  
p a r ty  su p p o rt tiie S ta te  and  C ongressional 
tick ets  o f  the D em ocracy , w ho  a re  com  
m itte il to  tiie “  soft m oney ”  d octrine , th en  
w ill be a  C ooper am i C ary  e le c to ra l tick e t 
in d ie  field in N o vem ber. L ast y e a r  Gov 
H ayes hail a  p lu ra lity  o f  5,554, b u t in 
1874 the D em ocrats h ad  a  la rg e  m ajo rity  
for S ecre ta ry  o f  S ta te  and  e lec ted  1.3 R ep ­
re se n ta tiv e s  a g a in st 7 for the R epub licans 
In d ia n a  elects G overnor, L eg is la tu re , S ta te  
officers am i m em b ers  ot C ongress. In  
1874 tiie  vo te for .Secretary o f  S ta te, w ho 
was tiie  h ig h e s t officer on tile ticket, g av e  
th e  J le m q o ra ts  o v er 17,000 p lu ra lity , h u t 
th e re  w as an  “  in d e p e n d e n t” vo te (d raw n  
m ain ly  from  tiie  R epub licans) o f  over 
18000, so th a t  d ie D em ocrats  lacked  m ore 
th an  a th o u san d  o f a  c le a r  m ajo rity .
I t  w ill be seen, therefo re , tiia t th e  resu lt 
in bo th  S ta tes  m ay  (w ssihly be v e ry  close. 
I f  d ie  R epub licans shou ld  c a rry  bo th  S ta tes 
handsom ely , th e re  w ou ld  be little  hope le ft 
for T ild en  in  N ovem ber, an d  on the  o th e r 
h and  if  the R epub licans should  lose them  
bo th  decisive ly , H ayes w ould  have  a  hard  
figh t to  w in . Should  O h io  g o  R epub lican  
an d  In d ia n a  D em ocratic , as is v e ry  p roba­
ble, th e  re su lt w ill n o t be tak e n  as  decisive 
e ith e r  w a y  an d  botli p artie s  w ill ren ew  
the  figh t w ith  increased  e n e rg y  a ll a lo n g  
tile  line, in  tiie hope o f  v ic to ry .
[Correspondence of the G azette.
L e tte r  fro m  R e v . 1. S . K a llo e li .
S ax  F r a n c is c o , Sept. 17th, 187G.
D ea r  G a ze t t e  :—
Every time I chance to see your 
familiar face,—looking for all the world like tl e 
fa:eof some dear, old, long-absent, but un forgot, 
ten friend,—my first impulse is to tell you to 
come and see me often, come every week, come 
at my expense, and tell me all the news about the 
“  old folks at home.’’ And then I go down into 
my pocket for the “  ways and means,”  and more 
likely than not find a “  deficit in the treasury,” 
and thus “  the native hue of resolution is sickbed 
o’er with the pale cast of thought.”  But I must 
have the Gazelle. I can’t do without it any 
longer. I don’t want to have to depend on my 
neighbors for the news from Rockland.
Last evening Mrs. Branu (Fanny Ingraham) 
ran in to tell me that the Kalloch “ reunion ” 
ha<l come olf—a grand time—Geo. Matthews had 
made a splendid speech about my father—they 
were going to build a monument for him—I was 
elected to deliver the address next year—“  you 
will go, won’t you ? We will all go home; what a 
grand time we will have ! ”  “  Well,”  said I, re­
covering a little from the avalanche of interesting 
information, “  where did you find out all this.” 
“ Why, in the Gazelle, of course! Don’t you 
take the Gazette'! How can you get along with­
out the Gazelle'! ” Mr. Editor :—1 acknowledge 
the corn. I can’t get along without the Gazelle. 
Send it along to 2314 Mission st. I would like to 
agree to pay for it with an “  occasional ”  letter. 
But I see the old hands are still at the wheel and 
they unfortunately know that such a promise is no 
better from me than any other “  promise to pay.”
I will scud you “  The Pacific Evangel ”  in ex­
change! which will let you know a little of what 
some of your old friends arc doing on this distant 
shore, or, if nothing else will do, I will exchange 
a little of my scant store of bright and beautiful 
aid coin, and send a pair of your “  filthy rags ”  
back to you.
And now will you allow me space to say a wonl 
or two more, almost of a  personal character, but 
by which I can reach better than any other way 
those whom they concern! I feel very grateful to 
old friends and relations for the invitation to ad­
dress them at their annual reunion at Warren.
I cannot think of any invitation,from any source, 
however high or worthy, that would touch me so 
tenderly, or to which 1 would as unhesitatingly 
say : I accept it. If Providence spares my life,
I will be with them next summer, even if I come 
on purpose, and only just long enough to address 
them. 1 feel an increasing desire with every 
rapidly advancing year to revisit old familiar 
scenes and dear old firesides in Rockland and 
iricinity. Especially when I remember that such 
tried old friends as Wilson Merrill and Stephen 
Hatch have passsed within the vail, and I shall 
their faces no more, and that others, equally 
dear, are lingering on the shore aud will soon be 
;onc, 1 feel as if, if I had the wings of a dove, I 
would fly away and sec’ them. And I do not 
juean to let another summer pass without fulfill- 
the long cherished desire.
am delighted with California. It is such a 
paradise as I did not suppose existed on earth. I 
feel more at home in this city than any place I 
have ever lived in since I left Rockland, nearly 
twenty-five years ago; partly owing, no doubt, to 
the fact that there are so many old Rockland 
friends here. But I love the old Pine Tree State 
with a filial love. Her fields, her woods, her 
seas and streams, are all dear to me, but over all 
and above all, her frank, free, intelligent and in­
dependent voters! The “ Star in the E a s t” 
shines with a steady light. The boys of Maine 
vote as they fought. But I wish to add the pre­
diction that when that star goes down amid the 
golden glories of the West on the 7th of Novcrn 
her, it will shine with a  like golden luster, and 
California will answer the bugle notes of Maine 
with responding and reverberating and exultant 
hallelujahs. I. S. K a i.lo c ii,
A b o u t  T o w n .
^2/" Mr. C. Ellwood Nash supplied the desk at 
the Universalist church list Sunday evening.
djrpf The price of tickets to Mr. Beecher’s lecture 
in Lewiston is placed at i#1.00.
Coal has advanced in 'price again some­
what.
King Hiram's Council has a meeting to­
morrow evening.
s ^ “ Everybody is going to hear Beecher, if he 
lectures in this city.
October opened with very fine weather, 
but to-day brings us rain.
5 ^ *  The new Post Office will improve the 
value of Lime Rock street as a business location.
(^*R ev . J . J . B lair will preach in the Congre­
gational Church next Sunday, morning and eve-
ST T ho Rockland Post Office had been located at | About ten o’clock ou Saturday evening, 
the store No J. Kimball Block (from which it fire was discovered in the cellar of the store of J . ,
has just been removed) for fifteen years, having M. Farnham, in thewest half of the Crockett and I ThC Fal1 tcrm at tIle Ui8h &I»ool did not com.
been removed thereby the late SI. C. Andrews, Farnham wooden block, at the North end, and an i ™ nCe Untl1 Tues,lay laa t M r' Frost beinS uc"
when lie took charge of the office. Previously it alarm was given. The department was promptly! , t0 ,eac,“' b>' rcason »f continued ill health,
the committee have secured the services of Mr.
T h o m a sto n .
have been ch a ry  o f  onlsjiokcii re s tric tions  o th e r than  th e  g en u in e  w ishes 
w ords on th e  subject. O u r (w litica l o ra - o f  honest m en o f  a ll p artie s . B ut a l­
te rs  have I let'll in la rg e  p a r t  m em b ers  o f  lo w in g  th e  R epub lican  p a r ty  to  b e  such  a 
C ongress w ho desire  to  s lay  in C ongress, i “  fry in g  pan ”  o f  ev ils, d ie  troub le  is th a t 
anti w ho w e m ay n a tu ra lly  in fer a re  n o t ; th e  v e n e n d d ra ta tc sm tu i has n o t b e ttered  the  
iltinlion by  ju m p in g  in to  d ie  D em ocraticex tre m ely  e a g e r  to  refo rm  a  system  w hiel 
g ives  them  a , la ten t m ac h in e ry  for k eep  
in g  them selves in office. H ad o u r s tu n i| 
s jieakers been m en d irec tly  from  the pen 
jile, an d  u n d er no tem p ta tio n  to  re fra in  ; m e
liicli conduce 
! should  (irtfli- 
. m ade m uch 
yes ta lk s  l ig h t 
ilion an d  if elected  we liclicv
........... . lu lling a  system  t
l o t l i c i r  si llisli ad v a n tag e , it  
a b i t  Have seen Ibis subji'i 
m ot- p ro m in en t. G ov. H 
on th is qtt
h e  w ill fa ith fu lly  en d e av o r to  c a rry  ou t 
tile  purposes exp ressed  in bis le tte r. Is lie 
in  th a t  case to  liave th e  h elp  o r  tiie  h in ­
d ra n ce  o f m em bers o f < 'ougress?  T iie  (icoplc 
a re  r ig ii to n  tiiis question . 1 xit lliem  w ate l 
t iie ir  R ep re sen ta tiv es  in C ongress  an d  d e ­
m an d  that th ey  acqu iesce in am i su p p o rt this 
needeil re fo rm .
E lections h av e  tak e n  p lace in th ree  
S ta tes th is  w eek . In  C onnecticu t, on 
M onday, o ccu rred  the  tow n  elections ami 
votes w ere a lso  tak e n  on  sev e ra l co n stitu ­
tio n al am e n d m e n ts, w hich h av e  been c a r ­
r ie d . R ep o rts  say  tiia t these e lections 
show ed Repiildie.au gains from  las t y ea r. 
O n T u esd ay  th e  new  S ta te  o f  C olorado  
l i c i t !  its first election , for S ta te  .ami t  oun ty  
officers am i m em liers o f  th e  L eg is la tu re . 
T h is  election  w as spec ia lly  im p o rtan t, b e ­
cause th e  L e g is la tu re  is to  choose tw o 
U nited  S ta tes  S enato rs  an d  also  the th ree  
P res id en tia l E le c to r s  to  w hich  tiie  S la te  is 
en titled . R ep o rts  s ta te  Unit th e  re tu rn s  
in d ica te  heav y  R epub lican  g a in s  o v er 
1874 an d  th a t  the  c h a irm a n  o f  tiie R ep u b ­
lican  S ta te  C o m m ittee  c la im s the S ta te  by 
2000 m ajo rity  anti the le g is la tu re  b y  a 
m a jo rity  o f  40 on  jo in t  ballo t. G eorg ia  
v o ted  for G overnor, le g is la tu re  and  coun ty  
officers on W ednesday . T h e  D em ocrats 
w e re  v ictorious, o f  course. In  tiie la s t l e g -  
J .-iatnrc th e re  w as b u t one R epub lican  in llte 
S en ate  am i seven in  the H ouse.
T h e  Seasith Oracle lias lieen e n ­
la rg e d  am t rem oved  from  W iscasse t to 
B u ll . w here  it  w ill h e rea fte r be p ub lished . 
M r. Jo se p h  W ood, w ho con tin u es  its  p r in ­
c ip a l e d ito r has  associated w itli h im se lf 
a s  business p a r tn e r  an d  co-editor, M r. F en . 
G . B ark e r, fo rm erly  o f the Tim es  p r in tin g  
office, B ath . T iie  Oracle is a  lively  ptqier, 
w itli ideas o f  its  ow n, an d  has alw ays been 
sp ec ia lly  re m a rk a b le  for the  u n ifo rm  n e a t­
ness o f  i ts  ty p o g rap h y .
l i t
in g  fo 
. th a t
r  th e  s p iils  
‘ the gen u i
o f olliee. T iie  tro u b le  is 
w ishes o f  th e  honest
; n if all |.:u tie hv lio m ean s find th e ir
em ho lillicn t in tl D e m o c ratic  o rgan iza-
tic »n a ml liave no P om ise o f  rea liza tion  in
the  :u cession  o f t io D em ocratic  (iarty  to  tiie
cunt r«,1 o f th e  n: lii mil ad m in is tra tio n  on
thc I h o f M are i le x t. .Mr. A dam s eer-
ta in h m anifests i h e r g re a t  ca n d o r n o r
g re a t astu teness wl en lie professes to  be-
lieve lic it tiie  1 ” 1uh liean  (Kdiey on tile
South c m  questio s in a u g u ra te d  “ on ly
hceau se tiie |MiO(i i f  the S ou thern  S lates
ehoos to  vote ;u> tl ey  p lease w itlm .it re-
gartl to  thc eorrti >t com binations o f  ollicc-
Imide •sa il o v er til th c  coun try , w ielded
by eq .ally  cor.*.., l i m ih iu a tio n s  o f lcg isla-
tors a the sea t o f iv ern m c n t to  perpetu -
a te  th eir ow n (>oiVC N ow , such  a  sen-
lenee as lic it is cxciisahlc in a  m an  o f  1
M r. A dam ’s inlel n ice am i re p u te d  wis-
d»m . h i s  too (fla i m a tte r  th a t  the  |>olicy
o f till R epublic: ns to w ard s thc South is
lu a in t lined  bee: a portion  o f  the
S ou thern  jMipulation u n d erta k e  to  p reven t 
an o th e r portion  from  “  v o tin g  as they 
p lease ,” for Air. A dam s’s d ec lara tio n  to 
do  h im  c red it. T h e  fa ta l p o in t in M r. 
A dam s’s le tte r  is that he ig n o res  the fact 
th a t  th e  “  p a rty  ” he a r ra ig n s  sis c o rru p t is 
opposed by  a  p a r ty  w hose reco rd  is w orse. 
C erta in ly  h e  show s no g ro u n d  on w hich  
m ay be based th e  ex p e cta tio n  o f  an y  bene- 
lits from  the “ ch a n g e  ”  to  he rea lized  by 
the election  o f T ild en  an d  H endricks .
2 - r  A n o th er h o riih le  m u rd e r  has taken  
place in M assachusetts—th is tim e  in 
S h rew sb u ry , w here a  fa rm er o f  65, who 
lived alo n e  w ith  h is b ro th e r  (bo th  being  
u n m arried ), w as found b y  th e  la t te r  (on 
bis re tu rn  from  an  e r ra n d  w hich  took him  
.1 m ile aw ay ) dead on th e  floor an d  c ru el­
ly m u tila te d  by a  h a tc h e t w h ich  lay  n ea r. 
I f  th is had  ha p) Mined in M aine,the P o rtlan d  
A dvertiser  w ould doubtless have  hastened  
Lo hold it  u p  as  a  sh o ck in g  re su lt o f  the 
abolition  o f  cap ita l pun ishm en t.
A ca rd  from  the e d ito r o f th e  C hris tian , 
pub lished  in Boston, says a  sandy  com - 
p lex ioned  m an  a b o u t th irty -liv e  y ea rs  old, 
five feet an d  a  h a lf  h ig h , n am ed  F isher, is 
tra v e llin g  in  M aine am i sw in d lin g  ))eople 
b y  so lic itin g  subscrip tions for various p a­
pers, a m o n g  them  th e  C hris tian .
; ^ ’ T h c line  of defense o f Lucy A nn M ank 
u n d er th e  ch a rg e  o f  m u rd e r in g  ( ’barb  
B icker,is  rep o rted  to  be th a t she shot B ic k ­
e r  in defense o f  h e r  honor, o r to obtain  
red ress  w hich B icker re fused ,by  m arriag e , 
an d  th a t  she w as in a  s ta te  o f m ind  re n ­
d e r in g  h e i u n accoun tab le  for the crim e . 
It rem ains to  he seen  w h e th e r th is defense 
w ill have  w e igh t w ith  a  M assachusetts  ju ry .
'1'he North Knox Fair opened very favorably 
'uesday, at Appleton. Your correspondent had 
tic pleasure of taking a bird’s-eye-view of the
irticles in the hall was iudeed large and beauti- 
iil, comprising many articles of beauty ami or- 
lainent, as well as the more substantial article 
if corn, wheat, oats barley, etc., etc. There wer 
dso a very large show of garden products, which 
verc superior in quantity ami excellent in quality.
The exhibition of fruit was the largest it ever 
las been my privilege to view, comprising some 
,cry choice varieties.
In household manufactures there was a credita- 
ile display, and some excellent samples of dairy 
iroducts.
The department of miscellaneous articles pre- 
ieuted a quite extensive and atiractive variety.
The show of pot and cut flowers was not large, 
but contained some choice plants and bcautifuj 
bouquets. Among them was a floral cross, sur­
rounded by several beautiful and artistically a r­
ranged bouqets, presented by Mus. W. E. Cobb, 
of Union, which was the centre of much attrac­
tion. Other boquets of flowers were tastefully 
arranged and distributed in various parts of Jh e  
hall.
The show of stock was creditable to the farm­
ers composing the North Knox Society. It was 
large and consisted of some very flue animals ; 
indeed they were all so handsome, it will be hard 
for me to particularize ; but I will mention one 
four-year-old horse, showed by D. A. Payson of 
Hope, which attracted a great deal of attention 
and is, I believe, pronounced by horsemen one of 
the most promising animals in the vicinity.
The towns of Hope and Appleton each present a 
town-team of six pairs of oxen, each of which
c large .and handsome.
There are many other articles which it would be 
interesting to note, but time prevents.
The weather is superb and all that could be 
asked for. The crowd is large and I see nothing 
to prevent the exhibition from being a success.
A tu rtle  w ith  a  shell m ea su rin g  tw elve 
by fifteen inches has been  found m a  ho l­
low s lu m p  in H e n m a rk , th e  o p en in g  to  
w hich is b u t e leven  inches across. T hose 
w ho h av e  seen h im  w o n d e r how  lie g o t 
th e re ;  th e  tu r t le  w onders how  he w ill g e t  
ou t.
25f*Rev. C. B. Besse preached at the First 
Baptist church last Sunday morning, Rev. Mr. 
Chase not having returned from his vacation 
trip.
f"  A number more of our citizens have start­
ed for the Centennial this week and more will go 
later.
J*5>,r‘ The cleaning down and pointing of the 
uew Custom House, and Post Ollice, which is now 
in progress, gives it a  much improved appealance. 
Workmen arc engaged this week oxcavat- 
the ditch and preparing for the foundation of 
the iron fence which is to enclose the post-office
( y  Wc are requested to mention that by a 
vote of the organization the band heretofore led 
by Mr. .1. F. Singhi will hereafter be known as 
F. G. Singhi’s Cornet Band.
S r*  Notwithstanding the spaciousness of the 
corridor of the new Post Office, it has been pretty 
well filled this week after the arrival of .the eve*
g mail.
The steamer Ulysses has been withdrawn 
from her route for a  few trips, in order to make 
some small repairs which have been rcndcretl 
necessary.
The yoke and weather-boarding around 
one of White & Case’s kilns took fire about half­
past two o’clock on Sunday afternoon, causing 
alarm to be given. The fire was extinguished 
with trifling damage.
Mr. L. F. Starrett of Warren, who wa 
the official stenognapher at the late session of f 
J . Court in this city, gave excellent satisfaction 
that capacity and is an accurate and skillful 
short-hand reporter.
25T The company attached to the steam fire 
gine, “  City of Rockland, No 1”  have accepted 
an invitation to attend the firemen’s muster at 
Bath on Tuesday of next week. They will be the 
quests of “  Long Branch ”  steamer company.
LIT The performances of two poor drunken- 
sick fellows who had lost their way to the vessel 
to which they belonged, at the South End, last 
Friday night, was magnified into a  report of at­
tempted store breaking, but there is no reason to 
impute to them any burglarious intent.
The organ for the Universalist church has 
arrived and is now being set up. It is said to be 
a splendid instrument and superior io any in this 
section. Winn the organ is ready, an organ con­
cert will be given, of which due announcement 
will be made. It will probably take place next 
week.
t 'B ’In another column will be found a familiar 
letter from our old friend and fellow townsman 
Rev. 1. S. Kalloch of San Francisco. We are 
glad he appreciates the G azette  and hasten to 
send it to his address, hoping that, though under 
no promise to do so, he may find opportunity to 
favor us again. The members of the “  Kalloch 
family ”  will be glad to know that their chosen 
orator purposes not to disappoint them next year.
had been located at the store in Berry’s block 
around the corner of Lime Rock street (which 
store has since been thrown into the front stores 
of the block lo extend their depth) and before that 
it was on the opposite side of Lime Rock street.
□ T  The dedication of the Universalist Church 
in this city has been fixed.for Wednesday forenoon, 
the 18th inst. The preacher of the dedicatory 
sermon and other particulars will be annouuced 
next week. The dedication services will be fol­
lowed by a series of meetings lasting through 
Thursday. A general invitation will be extended 
and it is expected that at least three or four cler­
gymen, as well ns a goodly number of the Uni­
versal ists of all the region round about will be 
present and that the meetings will be interesting 
ami profitable.
A settled system of managing our highways 
so that every year’s work shall contribute to per­
manent results, is something that our city needs. 
One point in which improvement could be made 
is in the matter of crossings. These, at all import­
ant points, should not be dirt, nor yet gravel, but 
granite, well bedded aud laid, so as to keep their 
position. ( rossings of earth, plank or gravel are 
cheaper at the first, but not when permanency is 
considered, for while the former require very fre­
quent renewal, the latter will last a very long time.
75T We specially remind our readers not to for­
get the Knox County Cattle Show and Fair, which 
takes place next week. The Cattle Show will be 
held at the Knox Trotting Park on Tuesday, for 
one day only. On Wednesday afternoon, the sec­
ond day, there will be a trotting match fo r horses 
owned in the county only. A separate fee will be 
required for entrance to the trot. The fair will 
be held at Farwell & Ames Ilall, on Tuesday, Wed­
nesday and Thursday, including Tuesday and 
Wednesday evenings. Citizens are requested to 
bring in articles for exhibition, whether of prod- 
ducts of industry and skill, domestic manufac­
tures, or articles contributed for exhibition only 
to add to the attractiveness and interest of the 
fair. No fee is charged for entering articles, eith­
er fur premium or exhibition.
Another grand excursion to the Centennial 
is advertised to leave here next Monday, by 
steamer City of Richmond to Portland, thence by 
steamers to Boston, then to New York by the 
world-renowned Steamer Bristol, and thence to 
Philadelphia by the new line. The whole trip 
from Rockland to Philadelphia and return by this 
line will cost only $11, or to go from Portland ou 
Tuesday by Boston ami Maine Railroad and 
thence by same route as above, will cost $11 from 
Portland and return. This is an excellent route 
combining water ami rail,’in agreeable proportions 
to lelieve the monotony of travel, ami we com­
mend it to the favorable notice of those of our 
readers who haveyet to make their “  Centennial” 
trip. See the advertisements in our present issue.
Several well known and esteemed residents 
of o u r  city have been removed from us by death 
within a very brief period. On the 24th ult. 
('apt. Henry II. Ulmer died, after a short illness, 
though his health had been gradually failing for 
some time. Capt. U. was one of our eldest, 
citizens ami highly esteemed. On Monday, Mrs.
1. C. Abbott died, of pneumonia, after a brief 
illness. Mrs. A. was formerly Miss F. J . Kirk­
patrick and was engaged in the millinery lmsi 
ness in this city for a long time,up to her mar­
riage with Mr. A. in 1872. She had a wide 
circle of friends, by whom she was held in high 
esteem. On Wednesday morning Mr. Oscar 
Davis died, from heart disease, with which he hail 
been suffering for some time past, though he had 
been confined to his house for only a little time lie- 
fore his death. Mr. Davis was engaged in the 
milk trade ami in the ice business and was a well- 
known and highly respected citizen.
C5F" The trotting at the Knox Trotting Park, 
last week, was finished on Thursday afternoon, 
with races for the 2.50 ami 2.35 classes. The 
race for the 2.50 cluss was won by Gilbreth Maid, 
Little Frank being second, Oku third, and Honest 
Nell fourth. Following is a summary:
Pursi- o f  $1SO for In
first, $40
on hand and the fire was confined to the cellar. I
Farnham’,  half of the building, and also his stock? .Ge°rge ,M' Sci‘ler8’ “  of Bow,loin Cal
I five > liar
was somewhat damaged. The upper story of this 
part of the building was occupied by three families, 
who suffered no loss, but tritling damage was done 
by smoke. The east half of the building was 
owned by Capt. Robert Crockett, the store being 
occupied by A. F. Crockett & Co. The cellars 
were separated only by a wooden partition and 
Messrs. Crockett & Co.’s stock was badly dam­
aged by smoke and the building also suffered 
slight damage. The damage on the east half of 
the building has been adjusted at $149 and the 
damage to A. F. Crockett & Co.’s stock at $950. 
All the above property was insured at the agency 
of E. H. & G. W. Cochran.
C5T Last Saturdry afternoon the garden of 
Judge4 O. G. Hall, adjoining his residence, was 
invaded, his grapery was entered by some per­
sons then unknown, who carried of the richest 
clusters of his choicest grapes, besides very rude­
ly treating and injuring the vines. The Judge, 
who had bestowal great care in training his vines 
and bringing their fruit to perfection, was natu­
rally very indignant a t the depredation, and as­
certaining that the culprits were two lads of four­
teen, lie determined to make an example of them 
and accordingly entered [complaint before Trial 
Justice Littlefield ami had them arrested. When 
brought before the Justice they pleaded guilty and 
were sentenced to the Reform School durinj 
nority, but with the proviso that the execution of 
the sentence should be suspended during good be­
havior. This merciful disposition of the case 
at the request of Judge Hall ami was also satis­
factory to the parents of the lads, who were much 
grieved that their boys should be guilty of such 
an offense. All other lads who may be tempted to 
pilfer from gardens, should take warning.
The session of the Knox & Lincoln Musi- 
cel Convention in this city last week was a verj 
gratifying success throughout. The class num­
bered about 200,‘including many good singers and 
its members highly appreciated the instructions 
they received from Prof. Perkins ami grcatlyfen- 
joyed the time they spent in the convention. The 
concerts were fully attended, especially that of 
Friday evening, on which occasion the hall was 
crowded.
The Thursday evening concert was of a popu­
lar ami miscellaneous character, consisting of 
choruses by the class and songs, duetts au I quar 
tettes by the Boston artists, Mrs. 11. M. Smith, 
Miss. Annie R. Clarke, and Messrs. Whitney and 
Bartlett, all of whom acquitted themselves with 
great credit and won liberal applause. Mr. Whit­
ney, who made his first appearance here ou this 
occasion, is a  basso p ro f undo of mar velous pow­
er ami in his first solo performance** I’m a Roam, 
er,”  was greeted with a perfect storm of ap­
plause. Mr. Bartlett, (who came to fill the place 
of Mr. Fessenden, the latter gentleman hav 
missed connect ions so that he conld not arrive till
(lay evening) also made his first appearance 
before a Rockland audience. He is a fine tenor and 
was well receive*!. Mrs. Smith and Miss Clarke 
were greeted with such plaudits as welcome the 
return of old favorites. On Friday afternoon a 
matinee was given by the Boston “ Coneert Party.”  
At the closing concert in the evening, the first part 
was devoted to the performance of Rossini’s Stabat 
M ater, in which the concerted parts were render­
ed by Mrs. Smith, Miss Clarke, Mr. Whitney and 
Mr. Fessenden, in a style which won high praise- 
The second part consisted of songs, quartettes, 
duets, etc, by the Buston artists ami a few choruses 
by the class. All the solo singers were enthusi­
astically encored and some of them received most 
persistent double encores. The “  Song of the Tri­
ton,”  by the class, was also warmly encored. Mrs. 
Hattie Shaw, of Bangor, also sang a song with fine 
execution and effect and received a hearty encore. 
The orchestral selections of the Orpheus Club, at 
both concerts, were rendered in such style as to 
increase the favorable reputation of this excellent 
musical organization. An extra train was run 
from Bath to this concert and brought about 200 
people from the different stations on the road.
The receipts of this session of Convention were 
$862 and the expenditures $830, leaving a balance 
of $32. The next annual session will he held in 
Damariscotta.
lege, aud a teacher of experience, who takes chargi 
of the school for the present term.
Mrs. Raymond L. Gillchrest, accompanied by 
her brother, Capt. Joshua L. Jordan, has left for 
Liverpool. No particulars have been received 
in regard to the death of Capt. Gillchrest, ex­
cept that he was sick a few days before he died.
The Reform Club is receiving additional mem­
bers daily, ami the friends of temperauce feel high­
ly encouraged. The meeting at the Methodist 
church ou Sunday last was very fully attended. 
Addresses were made by Messrs. Barker, Camp­
bell ami Dr. Wiggin of Rockland, and Dr. Ma­
son, Capt. Vesper, Mr. Trowbridge ami others of 
Thomaston. The next meeting of the club will be 
held at the Congregational church, on Sunday 
afternoon at 3 o’clock.
I “  The Mall folks are fixing up.” Thomas Rus­
sell is painting his new dwelling house, and will 
soon move into the same. Oliver M. Viual has 
purchased the old house of Mr. Russell, and is 
digging a cellar in the corner of his lot, on to 
which he will move this house. William F. Hodg­
kins has raised the Robinson house some two feet, 
newly underpinned it with brick, and otherwise 
improved the house. Dr. Walker is making im­
provements about his house and lot. By the way, 
would it not look better if those old trees and 
other debris, left at the Mall after the late festival, 
were removed, and the grounds cleared up '!
The ship John T. Berry, Capt. Emerson, was 
towed down river ou Friday last. She sailed the 
same day for New Orleans.
The ship Harvey Mills, Capt. Warren F. Mills, 
will be ready for sea ou Saturday next. She is 
chartered to carry a cargo of cotton from Port 
Royal, S. C. to Liverpool.
Schooner J. A. Levensaler, Capt. Warren 
Priest, sailed on Tuesday, with a  cargo of pota­
toes, shipped by J . O. Cushing, & Co.
Samuel Watts & Co., Edward Ellis O’Brien 
have each laid the keel in their ship yards for a 
2000 ton ship. John Ililt is the master builder 
for Watts & Co., ami Hermon Benner for Mr. 
O’Brien’s ship.
Morse & Tuttle, Photographers, have dissolved 
copartnership. Mr. Morse remains in the busi­
ness at the obi stand. Mr. Tuttle being in ill 
health, retires, and is finishing up a room in the 
western ell of his dwelling house at Mill River 
where he will open a grocery store.
Still they go for the Centennial, (’apt. I. A. 
Creighton and family, Warden W. W. Rice and 
wife, ( ’apt. Samuel Watts, wife and daughter, 
Mrs. Elward Wilson ami her son Bion, Mr. 
William Stetson,wife ami son and others are among 
the visitors who have left for there this week.
Repairs are being made on the building occu­
pied by R. II. Counce Engine Co. The uudepin- 
ing has got to be relaid.
On Thursday of last week, as Mr. T. A. Carr 
and wife, with Mrs Elliott (the mother of Mrs. 
Carr) ami Mrs Libby, a relative of the family 
were riding to Rockland, they stopped for a few 
moments at the Rockland depot, and the train be­
ing about to start, the locomotive blew off steam, 
which frightened the horse, causing him to sprin 
suddenly, which broke off the cross bar, lettinj 
the whiffle tree against his heels, causing the horse 
to run furiously. Mr. Carr succeeded in keep­
ing the horse in the road until he crossed the track, 
when seeing danger ahead he reined the horse i: 
to a board fence when he cleare*! himself from the 
carriage and threw the occupauts out. Mrs. El­
liot was most injured of the lot, having suffered a 
fracture a t the shoulder, together with other 
bruises. The others escaped with some severe 
sprains and bruises.
A gunning party took place from this town on 
Tuesday. Captains, S. B. Flint and O. C. Ler- 
mond. High Killer, Wm. J. Buuker, counting 
824. Supper last night, at Knox Hotel. Flint’s 
side beat.
The Base Ball match between the Dirigos of 
Rockland, ami the Unions of Union, on Saturday 
last was won by the former Club,by a score of 40 
to 17. The Dirigo9 have won every game in the 
Championship series.
E . It. Jo n e s, Fairfield , n s b lk  in G ilb re th  M aid, 1-1-2-1
F . It. Sargen t, E xeter, ns blks L ittle  F rank , 2-2-13
G eo. E . P e rrin , J r . ,  B a th , 11s blk g O ko, 4-4-4
G eo. I t. Pa rm er, L ew iston , ns b in H onest Nell, 5-3-3-
E . N oyes, A uburn , ns blk m  L ady  Young,
.............. • gusta , n s b lk  ‘ "
_____ iVesUiort, ns _ .
T im e , 2 :38, 2 :39, 2 :42 2 :33«4' .
The2.35 race was won by Louise; Kennebec 
Boy taking second money, Granite Boy third and 
Honest Farmer fourth. Following we give at 
summary:
P u rse  o f  $200 for ho rses th a t never beat 2 :35; $140 to 
first, $70 to  second, $45 to  th ird , $35 to  fo u rth : best 
th ree  in five to  h a rn e ss .
B . T o lm a 'i, A u g u sta  ns b m  Louise, 1-6-2-1-1
E . K . W oodm an, G ard ine r, n s  eh  g K ennebec,
B oy, C-l-1-2 3
A . A. L ittlefield, Belfast, ns g g G ra n ite  B oy , 5 2-3-3-2
J .  P . IL W beeideii. B angor, u s  g g H onest
A lvin'M .d^in, L’oekland.ns 1. g Jim  Farnham,4-3 5-4 5
( ’. W . Bi-bee, Cam den, n s e b  g L’m l,. Ben, 3-4-1-0-6 
T im e, 2.-3S, 2:41, 2 :30 '.., 2:37, 2:40.
Mr. Wm. E. Cummings is aggrieved because 
we sportively bin tel the possibility that the depre­
dations at his father’s house on Sunday night of 
last week might have been the result of “  sp irit”  
agency, and we hasten to say that we intended 
no imputation upon the young man’s character 
and no intimation that he had any responsibility 
for the breaking of glass and crockery and other 
mischief perpetrated on the night in question. 
The young man was asleep at the time of the de­
predations ami was awakened by the breaking ot 
glass in the door. We learn from Mr. Levi Cum­
mings, the father, that his house was again en 
tered last Thursday and that a watch belonging to 
his son William was taken and torn from the case, 
clothing was cut, two good hats were crushed ami 
spoiled, a  chest was broken open and deeds and 
papers were taken out ami scattered, and other 
similar mischief done. Mr. Cummings has sus­
picions amounting to conviction as to the identity 
of the perpetrator of this “  malicious mischief” 
ami will endeavor to have justice meted out in the 
prem ises.
E y  T iie  post-office was removed from its old 
quarters to the new government building on 
Saturday evening, when the new post-office  was 
lighted up for the fu-st time and thrown open to 
the public. Many citizens visited it duri; 
evening ami expressions of gratification at the 
ample accomodations which it affords were heard 
un all sides. The office contains 1260 lock boxes 
with metal ami glass fronts, arranged in conven 
ient sections, besides 50 large boxes below them 
for the accommodation of those who receive lar 
newspaper mails or other bulky matter. The 
boxes are all on the western side of the office 
ami outside of them is a spacious corridor for the 
accommodation of the public. The deliveries 
(three in number) are on the Lime Rock street 
side, ami at the left of these is the room devoted 
to the money-order department, which is very 
convenient and handsomely fitted up. The room 
devoted to the general business of the office—the 
receiving, delivery and making up of the mail—is 
very convenient ami spacious, bein g44 by 05 feet 
which is larger, we believe, than the room avail­
able for these purposes in the Portland Post Of- 
\  lice. The mails are received ami despatched at 
1S \d o o r  on the east side, which opens directly into 
this main room. On the south side, mljoining the 
main room of the building is the Postmaster’s 
room, which is handsomely fitted up.
The public have now two entrances to the 
building—from Lime Rock street ami from the 
cross street on the west side. The School street 
entrance, from which the stairs to the Custom 
House ascend, also communicates with the rnaia 
corridor of the post-office* but will not be avail­
able to the public at present, being used by the 
workmen engaged on the upper story. We con­
gratulate (’apt. Conant ami his assistants upon 
their transfer to so ample ami comfortable quar­
ters, with every facility for doing their official 
work. Almost any of us would be willing to be 
postmaster under these pleasant circumstances.
I to c k p o rt.
The schooner Ellen Merriam is discharging a car­
go of coal for A. Merriam & Son, from So. Am­
boy.
Quite a  religious interest is being felt in this 
place. Rev. Mr. Ryder, of the Baptist church, 
baptized two last Sunday, and Rev. A. J. Clifford, 
baptized two.
A sum of thirty or forty dollars has been raised 
by subscription towards making up the loss of 
Mrs. William Blackington by fire last week.
Last Thursday afternoon fire was discovered on 
board the schooner “  Frank and Emily,”  lying at 
anchor in the harbor. Ami in less time than it 
takes to write it, most every boat that could be 
found was manned by six or seven men ami put 
off for thc burning schooner. The fire was found 
to be in the cook’s galley, but a little water 
thrown into the galley put it out, without much 
damage. If  the fire had gained more headway, 
it would no doubt been a destructive one. The 
cause of the fire was that the cook hail some wood
S u p rem e J u d ic ia l  C o u rt—K n o x  
C o u n ty .
Se p t e m b e r  T e r m .
BARROWS, J . ,  P h e s id ix o .
E. R o s e , Clerk.
J .  F. T o r r e y , Sheriff.
L. M. S t a p l e s , C o. A t t 'y .
L. F. S t a r r e t t , Stenographer.
State vs. Dodge Ila ll .  Indicted as common 
selleraml askeeping a drinking house and tippling 
shop. Convicted as common seller and sentenced 
te pay fine of $100. In the trial of the other in­
dictment, the jury  disagreed, and after having 
been out all the afternoon, were discharged.
Staples Co. Atty. J . E. Hanley.
State vs. Clementine W ard, alias Clemen." 
tine E l ye. Indicted for larceny from the person 
of James Butler. The testimony of the State con­
sisted mainly of testimony of Butler, and of
Judge Hull and City Marshal Low, relative to the 4 , . . .  . .  ..
eoufessioiis made by the woman in the Police Plled h0'*111'1 thc stove ,0 drF- whlch cau" llt ,lrc
Court aud at thc time of arrest. Butler’s story 
is that thc woman took thc money from his pocket, 
as he lay on the bed, the man Grant standing 
over him with pistol in his left hand ami axe in 
his right. The woman's testimony was that she 
sat on thc bed because Grant told her to, that 
Butler roused from his drunken sleep ami seized 
her by the wrists, that she screamed and Grant 
and another man eaine into the room, ami she 
ished out, left the house and didu’t return till 
next day, ami that she was hired by Grant to 
to Boston to change the two $50 bills found 
her person when arrested. Ou cross examination 
she testified that she was led to change her story 
by the representations of Grant ami Deck Haynes, 
made while she was at Wiscasset jail. The jury 
were out but a  short time ami returned a verdict 
Not Guilty.”  One of our friends suggests 
that the jury was led to find this by a conviction 
that Uncle Butler had no business to violate the 
njuctiou not to leail into temptation, by going oi 
the Point with a hundred dollars in his pocket am 
displaying .the same at every place where he 
stopped to imbibe the liquids dispensed in that lo­
cality.
Staples, Co. Atty. J . IL Montgomery.
The remaining indictments for liquor selling 
were disposed of by pleas of not guilty ami sen­
tence according to provisions of statute.
The case of Frank Peterson and Adella E, 
Peterson, indicted for extortion, was continued to 
next term, the parties recognizing to appear.
State vs. John, alias Jack, M ulligan . Ap 
peal from conviction by Police Court, on search 
and seizure. Verdict Guilty.
Staples Co. Atty J . E. llanly.
State vs. Cornelias M e Gee. Same. Verdict, 
Not guilty.
Staples, Co. Atty. Mortland & Hicks.
George A . Lyndc vs. A lfred  K . Spear. As­
sumpsit for rcut of laud. Plff. claimed that Deft, 
has overreached ou his lot on thc easterly end 
After Plff’s evidence was in, the Court ordered a 
non-suit, no evidence of a contract or implied 
promise having been adduced.
Staples. Rice & Hall.
In the divorce ease, Rebecca M. Thomas vs. 
Jerome B. Thomas, reported last week, the Court 
decreed a divorce ami gave to the mother the 
custody of both children and $109 per annum 
alimony.
In the case of Morang, exr., vs. Haskell et als., 
reported last week, the verdict was for plaintiff', 
$243.20. A motion for a new trial has been 
made and the case will go to the Law Court.
The court adjourned on Monday, having trans­
acted a large amount of business. The case 
against Dr. J . D. Montgomery, indicted a t last 
term, was nol pros'd. Thirteen divorces weredej 
creed.
while he was ashore.
[ There is to be a grand ball here this evening,
Meservy & Deiuuth furn ish the music.
The Reform Club still continues to gain new 
members nearly every evening. Four new ones 
caine forward last Saturday evening, ami started 
in the good work. L. U. 31.
C a m d en .
O r i t  N ew  I I a i j ..—Ground has been broken ami 
work commenced on our new hall. The job has 
lieen let to Mr. Thompson, of Stockton, who is to 
raise ami enclose it this fall and complete it by 
the 20th of June next.
Ix G e n e r a l . —Fine weather.—We attended the 
race at Rockland and thc Musical Convention 
concerts last Thursday afternoon aud evening,and 
were highly delighted with the whole.
W a r r en .
A town meeting was held on Saturday to deter­
mine whether the town should take action in regard 
to the rebuilding of the Powder Mills. It was 
voted to instruct the selectmen to examine and as­
certain whether the Co. could be stopped, ami if 
so to take such action as would stop them. Mean­
while thc Co. are a t work rebuilding.
The Reform Club have voted to have a course of 
lectures on Temperance, to be given fortnightly 
during the fall aud winter. Rev. Mr. Dutton 
gave the first lecture ou Tuesday evening, on 
the Responsibility for Intemperance. He consid­
ered it under the following heads : The Responsi­
bility of the Government, of society, of the manu­
facturer ami dealer, ami of the drunkard. His 
presentation of the arguments upon these positions 
was bold ami forcible.
A larger number of our people are absent at the 
Centennial this week than a t any previous time.
H u r r ic a n e .
One hundred more stone-cutters and forty 
quarry-men will he put upon the work here im­
mediately, which will increase the number of men 
employed to over 500.
S o u th  T h o m a sto n .
S c h o o n e r  A s iio r k .—Thc schooner Ximena, of 
Machias, Me., got ashore on Lark’s Ledge, off 
Spaulding's Island, last Saturday afternoon. She 
struck a t about 3 o’clock P. M., losing her fore 
foot and part of keck She was got off by the crew 
of the Life-Saving Station a t White Head, at about 
sunset, and anchored near Spaulding’s Island. She 
was then left under the care of Mr. Edgar Maker 
of this place, who acted as pilot to take her ou the 
flats on Monday. This is the eleventh vessel as­
sisted by the crew of the White Head Life-saving 
station this season.
M a in e.
T h e new  F ree  B ap tist ch u rch  in  D ex te r 
w as d ed ic a ted  W ednesday , Sept. 13.
Shite T re a su re r  H a tch  w ill decline a re- 
election, for personal reasons re la t in g  to 
his h ea lth  and  the h ea lth  o f his fam ily. °
R ev. R ansom  D unham  o f B ryan t’s Rond 
litis raised a  s.piasli six  feet th ree  inches in 
circum ference  and w e ig h in '' 115 (xiunds.
R ev . M r. Osgood o f  the C ongrega tiona l 
church  in E llsw orth , has tendered  his re­
signation .
D r . C. W . Snow , a  h igh ly  esteem ed 
ci tizen  an d  skillful physician  o f Skow hegan 
d ied  very  sudden ly  las t F rid ay  m orn in g  o f 
apop lexy .
M r. J .  F . H arford  o f G eorgetow n, a  s tu ­
d en t a t  K en t’s H ill, has  w ritten  a  hum or­
ous w ork , am i has been ottered $300 for the 
copyrigh t.
M r. F . C la rk  is to  I k; in sta lled  pastor o f 
W iliiston ch u rch  in R ortland .D c loher 19th, 
R ev. D r . .Sm ith , P resid en t o f D a itm o n th  
College, p reach in g  th e  serm on .
4 he JotM . valuation  o f  Ilan g o r is 810,- 
IbO.l.ib, divided as  follows: R eal es ta te  of 
residents, 80,271,401!; o f  non-residents, 
l>crson:' l  estate  o f  residen ts, 
•S3,630,014; o f non-residents, 834,895.
A g en tlem a n  recently  sen t 8100 in an 
o rd in a ry  le tte r by  m ail to  D am arisco tta  
anil it  re ach e d  its destination  in sa fe ty ’ 
B et h im  a  h a t lie emi t (flay tiia t on  tiie 
Boston (xist-olliee.— WahtulMrii News.
B. E . S m ith , tru stee  o f  th e  consolidated 
E. & X. A . R ailw ay , gave  up  the E  &. N. 
A. Railway* to  the trustees o f tiie second 
m o rtg ag e  lionds, H a n n ib a l H am lin  and  W . 
C . H ay lo rd , M onday.
A th re sh in g  m ach ine  hu rs t in tiie barn  
o f  A lbert M eservey in  M orrill, F rid ay  
afternoon hist, and  a  frag m en t o f the h ea t­
e r  s tru ck  H ollis Longfellow , knocked him  
dow n and  b ro k e his co llar bone.
T iie  d ism asted  “  b rig  A lam o o f  M achias,”  
tow ed in to  G loucester F rid ay  afternoon, is 
supposed to lie tiie schooner A lm a, of Cain- 
Cod by a  collision on the 27th. T he crew  
o f the A lm a w ere landed a t  Ireland  F riday  
from  tiie M arion D raper.
Rev, M r. G age, the can d id ate  o f  the soft 
m oney p a rty  for governor, lias resigned  the 
pasto ra te o f  the lia tes  S tree t U niversalist 
c linch  o f  Lew iston, an d  rem oved from  th a t 
city . H is nam e w as used on tiie g reenback  
tick e t w ith o u t his consent.
F riday  n ig h t the d w ellin g  o f A. J .  E d g e- 
com b, a  b u tch e r , liv ing  a t  B uxton  w as en­
tere d  tlirough  the ce lla r am i rublied of an 
ac co u n t book co n ta in in g  $819 in bills and  
several notes, w hieli w ere in h is v e s tj ia n " -  
in g  beside the  bed. S a tu rd ay  the account 
book an d  notes w ere found in tile ce llar.
M r. J a c o b  Sands o f  B runsw ick , d ied  on 
T h u rsd a y  n ig h t, a t  his hom e in tiia t tow n, 
aged  67 ye:irs. M r. Sands w as w ellknow  n. 
In  old s tag e  tim es he w as one o f the pro­
prieto rs o f au  ex tensive  s tag e  line, w itli 
h u ad -q u rrters  a t  the  T o n tin e  H otel in 
B runsw ick . T h a t a t th a t period  w iien th e  
tow n w as the g ra n d  cen tre  o f  th e  s tag in g  
in te re st o f tiia t section o f the S ta te.
T iie D w inel M ills in O ld tow n w ere 
b u rned  to  tiie g ro u n d  M onday n ig h t a t  11 
o’clock. T hey  w ere ow ned by C harles W . 
L ord  am i A lfred Y eazie. T w en ty -live  thou­
sand  feet o f lu m b er ready  to  he rafted , a  
e a r  load u f laths an d  400,900 sh ing les w ere 
destroyed . V a lu e  860.000. In su red  for 
830,000. T h e m ill was one o f  the linest 
on the river.
A t the S ep tem ber term  o f the S uprem e 
J u d ic a l  C ourt in S kow hegan tiie g ra n d  
ju ry  found th irty -sev en  ind ictm en ts, tw en­
ty-nine for liquor se lling , one for m an­
s lau g h ter , one for assa u lt w ith  in ten t to 
kill, the la tte r  ag a in st Jo h n  C larke for 
shooting  M artin  S tevens a t  Sm ithfield  last 
-July. T h e  ju d g e  iias sen tenced  him  Loonu 
y e a r  in tile A ugusta  ja i l  an d  w orkshop.
O n T uesday  m orn ing , the 19th in st., M rs. 
M ark T ib tie tts  o f  B oo th h ay .ay o u n g  wuuiun 
o f  19, rose e a rlie r than  usual, took h e r 
y oungest ch ild , hoy o f  live m onths, w rapped  
h im  in a  b lan k e t am i w alked  to  the hay and  
th rew  it in, w here it w as drow ned  she then 
re tu rn ed  to the house an d  w en t in to  convul­
sions an d  ap p a ren tly  does no t realize w hat 
she lias done. She was a rra ig n e d  on a  
c h a rg e  o f  m u rd er an d  com m itted  to  W is­
casset ja i l ,  to  aw ait the ac tion  o f  the G ran d  
J u ry .
Saco lias a  sensa tion . A you n g  m an in 
th e  U. S. n av y  cam e hom e the o th e r day to  
see his w ife an d  found tier ju s t  p re p a rin g  
to  “ o to  tiie cen tenn ia l w itli a  gay  L otliria . 
He im m edia te ly  g o tso m e  soft coiil, b lacked 
a  po rtion  o f  his breast, th en  p ierced  the 
b re ast to  m ak e it b leed , d isch arg ed  a  r e ­
volver u n d e r his a rm  an d  fell o v er as if 
dead , and  caused a  g re a t  sca rce  in  th e  house­
hold.
A v alu a b le  s ilv e r an d  lead  m ine  has been 
discovered  on M r. A nson D e rrill’s lan d  on 
Zircon H ill w h ich  y ields 50 per cen t lead 
an d  89.00 p er ton s ilv e r on the top  o f the 
shaft. M essrs. B. W . Sm it, G lines and  M er­
r it o f  M ilton P la n ta tio n , M essrs. H eath , 
T ib b e ts  an d  R and o f Locke’s M ills, w ith  
M r. L . B. C ham berlin , A ssayer anil M iner­
a lo g is t o f N o rth  A b ing ton , M ass., have  
liouglit shares in th is m ine, and  s in k in g  a  
shaft 25 feet deep . T h ey  in tend  to  o rg a n ­
ize a  joint stock com pany, witli a  cap ita l o f  
850,1 NX).
T he schooner Jo sep h  O akes lias arriv ed  
a t  B angor, from  P o rt o f  S pain, T rin idad , 
h av in g  on lioard live A ralis w ho desired  
to  com e to th is co u n try . T h e  ca p ta in  tried  
to  land  them  in Salem , h u t th e  law s o f 
M assachusetts w ill no t a llow  paupers to  lie 
landed  in th a t S ta te . T h e  law  in th is S ta te  
is equa lly  exclusive , and  the au tho rities  
w ould not allow  them  to  com e ashore in 
B an g o r. T h ey  a re  penn iless, and  the cap ­
ta in  is puzzled to  know  w h a t to  do witli h 's  
passengers.
M r. .1. L. T hom pson, fre ig h t ag e n t a t  
C alais, received  a  le tte r las t week, s ta tin g  
tin  t a  h a lf  b arre l sen t from  C alais and  di- 
eeted to  M r. D ana, ed ito r o f  the Sun, re ­
m ained  in the fre ig h t house in N ew  Y ork, 
M r. D a n a  re fu sin g  to  tak e  it, say in g  tiia t 
som eliody m ig h t “ he try in g  to  idow him  
up  witli d y n am ite .”  M r. T hom pson , on 
investigation , d iscovered  th a t M r. J a m e s  
S. P ike w as tiie  au th o r o f  th is fiendish plot 
and  th a t the explosive m ate ria ls  w e reQ n o d - 
d y  cranberries.
O ne m o rn in g  re cen tly  M rs. 15. J .  H ill, 
resid ing -on  Gofi' s tree t. A uburn , found th a t 
som e one had  cu t a  piece o u t o f  the barn  
door in tiie n ig h t. Beside the o jien in g  she 
found h e r  tru sty  w atch  do g  s tan d in g  g u ard  
his liead covered witli blood. On e x a m in a ­
tion it was found th a t som e one had  tliru -t 
a  kn ife in to  the an im al's  neck . I t  is in ­
ferred tiia t som e rascal a ttem p ted  to  b reak  
in to  th e  prem ises, c u ta  hole in the door an d  
w as a ttac k ed  by tiie dog , whieli he knifed  
an d  then  tied, find ing  tiie d og  w as m ak in g  
too m uch  noise to  al low h im  fu r th e r  to  pros­
ecu te  his investigations. ___  __
A case w as re cen tly  tried  before a  M r. 
Jo n es  as referee, a t  N o rrid g ew o ck , invol- 
in g  tiie sum  o f 40 cen ts. T h e  p a r tie s  a re  
S u m n e r S m ith  o f  F airfie ld , an d  .lam es 
R ow e o f  S m ithfield . T h e  case w as o rig i­
nally  b ro u g h t before a  ju s tic e , a  v erd ic t 
g iven  for tile d efendan t, R ow e, front w h ich  
the  p la in tiff  ap p e aled  an d  th e  case w e n t to  
court, w hence  it  w as re fe rred . T h e  claim  
g re w  ou t o f  a  transaction  betw een  the p a r­
ties, in  w h ich  S m ith  says th a t lie by  m is­
tak e  paid R ow e a  50 cen t sc r ip  for a  ten 
cen t. T h e  e n tire  cost w ill protialily 
am o u n t to  875 o r m ore. T h e  aw ard  b eing  
re tu rn a b le  to  court, is no t y e t public.
T iie  case o f  C a rp e n te r  vs. G rand T ru n k  
R ailw ay  Co. w as tried  a t  Paris, W ednesday  
las t. F ran c is  I.. C arp e n te r pu rchased  a  
ticket from  Portland  to M ontrea l, 'f ile  tic k ­
e t w as lim ited  to one cou tinuous passage  to  
lie m ade in tw o days. H e asked th c  co n ­
d u cto r for stop-over cheeks, bu t w as told 
tliai i f  h e ld h is  tick e t a  passage w as secured . 
P iaintifi’, w ith  a  c o n ip u iio n , w as in troduc­
in g  a  stove hood, an d  stopped  a t  several 
s tations. M arch  30th  they go t on a tC o a ti-  
cook, w hen on  p re sen tin g  tiie ir tickets tile 
conductor said  th ey  w ere ou t o f  d a te  and  
dem anded  fare. T h is  w as refused  an d  they  
w ere ejected from  tiie tra in . D efendant 
re sisted  tile cla im  on  the g rounds, first, th a t 
th e  assa u lt w as cq m u iitte d  in a  foreign  
c o u n try ; second, because tiie conducto r was 
d o in g  his du ty  and  exercised  no m ore force 
th an  w as necessary . V e rd ic t for p la in tiff 
fo r 87)00.
S chooner S ilv e r H eels o f T re m o n t, 
M aine. a r riv ed  a t  B angor, T uesday , from  
L ab rad o r. She cam e hom e in ch a rg e  o f 
th e  m ate , h e r  la te  m as te r , C apt. N ew m an , 
h a v in g  lx?en d ro w n ed  on th e  28th o f  A u­
g u s t. °
I t  is  proposed  to  set an  au to m atic  signal 
b u o y  n e a r  th e  D uck R ock, a t the en tra n ce  
o f  P en o b sco t B ay. I t  w ill be so arran g e d  
th a t  by  th e  ac tio n  o f th e  sea a  ten-inch  
w h is tle  w ill be sounded, m ak in g  a noise like 
th e  s team  fog w histle .
L ast S atu rd ay , a s  M r. A gustus D ay o f 
Lovell, w as rid in g  tow ards hom e, lie leaned 
fo rw ard  in llie  c a rr ia g e  and  struck  the horse 
a heavy  blow w ith  th e  w h ip . T he w hip  
h a d  b a re ly  left the ho rse’s back before lie 
le t  bo th  heels fly, s tr ik in g  Day in the head , 
an d  k illin g  h im  instan tly .
W o rk  liegan  a t  Bowdoin co llege y e s te r­
d ay . T h e  F reshm en  class n u m b ers  16. 
T h e  c h a ir  o f  L atin  is occupied by M r. C ha’s 
11 M oore, fo rm erly  in stru cto r in m odern  
languages, M r. C .C .  S p rin g er o f  ’74 h ik ­
in g  th a t b ranch . M r. 1- A . lxa>, a  g ra d u ­
a te  o f  S t. L aw rence I 'n iv e r s ily , N ew  Y ork 
lias taken  the p lace form erly  occupied  by 
P ro f. A. C . W hite . O th erw ise  th e  facu lity  
re m a in s  u n ch a n g ed .
A lberto  B ru n o  o f  F ran k fo rt w as brough t 
before C om m issioner H am lin  at B an g o r on 
S atu rd ay , c h a rg e d  w ith  b re a k in g  an d  en ­
te r in g  th e  jiost-oflice a t  P ro sp ec t am i s te a l­
in g  p ostage  s tam p s . A t th e  h e a rin g  he 
w a s  found g u ilty , and  held to  bail in $1000 
to  a p p e a r  a t  the D ecem ber te rm  o f  the 
D istric t C o u rt o f  the V n ited  S ta les a t  P o rt­
lan d . N ot fu rn ish in g  the req u ired  bail, he 
w as co m m itte d  to  the ja i l  in  B angor.
D o m e s t i c .
G o ldsm ith  M aid tro tted  J n  2.17 a t  P h ila ­
d e lp h ia  M onday.
J a m e s  L ick  d ied  in San F rancisco  S un­
d ay  m o rn in g . l i e  leaves a b o u t live m il­
lions in th e  h ands o f tru s tee s  for ch a ritab le  
purposes.
G e n era l Balieock has  been  a c q u itte d  of 
c o m p lic ity  in th e  safe-b u rg la ry  conspiracy . 
T h e  ju ry  w ere  o u t tw o hours, an d  re tu rn ed  
a  v e rd ic t o f  n o t g u ilty .
T h e  P ro v id en ce  S ta r, B oston G lobe, New 
Y ork  G raph ic , N ew  Y ork  N ew s an d  P itts ­
b u rg  Ix iader have  w ith d ra w n  from  the 
A m eric an  P ress  A ssociation, an d  have  o r­
gan ized  u n d e r th e  t i tle  o f  th e  N ational 
A ssocia ted  P ress .
A su p eran n u a te d  M eth o d is t p re ach e r 
connected  w ith  the V erm o n t C onference, 
n am e d  E d w a rd  H opk ins , o f la te  ai l in g  as 
an  In su ran ce  A gen t a t  S t. Jo h n sb u rv . 4 t., 
has d isap p ea re d , a f te r b o rro w in g  $20,000. 
H e  is suspec ted  o f  fraud .
F o r e ig n .
Jo h n  B rig h t th inks th a t  E n g lish  blood 
am i trea su re  o u g h t n o t to  be w asted  in lie- 
h a lf  o f  tile O tto m an  E m p ire , an d  th a t T u r­
key  should  be left to  the fate w h ich  P ro v i­
dence had  dec reed  for h e r  co rru p tio n  and  
ty ra n n y .
A m im lier o f  vessels laden  w ith  deals 
sa iled  from  S t. Jo h n , N . B ., S a tu rd ay , in 
o rd e r  to  evade th e  new  law  p ro h ib itin g  
deck loads a f te r  th e  1st o f  O ctober. T hey  
w e re  ob lig ed  to  p u l back  on accoun t o f 
ro u g h  w e a th er.
T h e  A m erican  sp iritu a l m ed ium . D r. 
S lade , ap p e are d  n t th e  Bow  s tre e t  Police 
C o u rt F rid ay , in an sw er to  tw o  sum m ons. 
T h e  first sum m o n s is u n d e r  d ie v a g ra n t ac t 
an d  one S im m o n s, h is a ss is ta n t to  defraud . 
C ase  ad jo u rn ed  one w eek. T h ey  w e re  a d ­
m itte d  to  bail.
E n g lan d  an d  I ta ly  a re  g re a tly  irrita te d  
a t  S e rv ia  for re je c tin g  an  a rm is tic e . T he 
B ritish  re p rese n ta tiv e , sp ea k in g  on b eh a lf 
o f  th e  E a r l o f  D erby , said  S erv ia  m u st no 
lo n g er re ly  on E n g lan d  for sy m p ath y  w hich 
she  no lo n g er d ese rves. T h ere  a re  good 
g ro u n d s  fo r su p p o sin g  th a t  R ussia w ill 
soon open ly  bake th e  responsib ility  o f 
th e  w a r w h ich  sh e  has  been w a g in g  u n d er 
c o v e r o f  the S erv ian  flag.
A despa tch  from  th e  T u rk ish  h e a d q u a r­
te rs  says th a t T h u rsd a y ’s battle , bo th  as  re ­
g a rd s  th e  losses and  th e  n u m b ers  en g a g ed , 
w as d ec ided ly  th e  g re a te s t  o f  the w hole 
w a r . T h e  S erv ian  m ain  a tta c k  w as 
a g a in st th e  T u rk ish  le ft w ing , u n d er Ilafiz  
an d  Ali 1‘aslio, in o rd e r  to  cu t o il 'th e  T u rk ­
ish re tr e a t  to  N iscli. S ix teen  N e rv iah  b a t­
ta lio n s  also  crossed  th e  M o rv a a t  D rohevae  
an d  advanced  by w ay o f  J e s s ic a  a g a in st the 
T u rk ish  rig h t. ’ T h is  double flank ing  m ove­
m en t com plete ly  fa iled  an d  the S erv ians 
by  noon w ere  d riv en  back  a t  all po in ts w ith  
g re a t  loss. T h ey  subsequen tly  renew ed  the 
a t ta c k  on th e  T u rk ish  left th re e  tim es, 
b u t w as on every  occasion repu lsed  w ith  
g re a t  loss. T h e ’ T u rk s  h a v in g  k ep t on 
th e  defensive, th e ir  loss w as on ly  85U.
R e a l  E s t a t e  C o n v e y a n c e s  i n  K n o x  
C o u n ty .
Ca m d e n .—Sam ’I T . a n d  I I. A . Jo y , to  C harles I I. 
Jo y , acre , $200; Rufus Shiblee, 2d, to  L ucy  A nu 
C arver, $500; X . T . T albot, to  S ophia  V eazie, lot in 
R ockport V illage, $150; H ora tio  A lden , Cam den V il­
lage C orporation lot, 12 S  by  Co feet, $1000.
Un io n .—E m ery  F . Jo y , to O . A . B u rke tt, lo t a t  Un* 
iou C om m on, $335.
W a r r e n .— H annah  E . K irk , to  A . M. W etherbee, 
sm all lo t in W arre n .
South  T iio m a h to n .—M urk A m es, to  A dum  Mar- 
nbull, 43 acres, $531; Jo h n  and  Susan  Sbeldeu , to 
Isaac W illiam , 1 a cre , $10.
I s  Y o u r  L i f e  W o r t h  I O  C e n t s ?
S ickness p revails  ev e ry w h ere , an d  ev e ry ­
body com plains o f som e d isease d u rin g  
th e ir  life. W hen  sick, th e  object is to  get 
w e ll; now  to say  p lain ly  th a t  no parson 
in th is  w orld th a t is su ffering  w ith  D yspep­
sia . L iver ( 'om p la in t and  its effects, such as 
Ind ig estio n , C ostivcness, S ick  H eadache, 
S our S tom ach, H eart B urn, palp itation  of 
the H e art, D epressed S p irits , B iliousness, 
e tc ., can  b ike C h eek 's A u g ust  F l.oW E lt 
w ithou t g e ttin g  re lie f  an d  cu re . I f  you 
doub t th is, g o  to  y o u r D rugg ist W . ]] . 
IxiTTItEiiGE tfc C o., R ockland , an d  G . I. 
R obiu nso n , T hom aston , and  g e t  a  S am ple 
Bottle for lb  ca n ts  and  try  it. R eg u la r 
size 75 cen ts. T w o  doses w ill re lie v e  you.
eowlyfl.
T ru s t  Io l i t  XT’s  R em ed y . H i nt 's 
R e m e d y w illc u re D ro p sy , B rig h t’s D isease, 
K idney, B la d d eran d  G lan d u la r C om plain ts, 
D iabetes, G ravel. Incon tinence , S ecretion 
o f T rin e . M ental an d  Physical D ebility . 
F em ale W eakness, P ain  in th e  B ack and  
Ixiins, an d  G enera l P ro s tra tio n . H i nt’s 
R em ed y  en courages  sleep, c rea tes  an  ap - 
|n tite , lu ae es  tip the  system , and  renew ed 
h ea lth  is llie  re su lt.
B U S I N E S S  N O T IC E S ,
T h e M achine W as W orn  Out.
Why? Not because it was not well built, but it 
was wrongly run. Thousands of men who have 
run down long before their threescore and ten 
years are accomplished, might have been renewed 
into sprightlincss ami vim if they bad trietl the 
well known P e r u v ia n  S y r u p , which contains 
among its compounds the Protoxide o f  Iron, so 
combined that it assimilates with the blood and 
invigorates the whole system. This syrup has 
proved efficacious in thousands of eases, and will 
do everybody good who uses it. All druggists 
keep it.
- th e  “ Foi
The S m atorin ed . “ T h e  g rea t r a r e r  o f  chronic 
d iseases,"  g radua te  o f  X . Y . M edical C ollege, m em ber 
of X. Y . and  Brooklyn  Med. Socie ty , S ta te  society 
etc., m ay be  consu lted  O ct 7th, fo r a  few days on all 
diseases’ at p a rlo rs , L indsey  H ouse. Aji* follow 
signs rig h t to room s. T h e  D octor tells diseases w ith ­
out a sk ing  a q u e stio n ! See h is  p a p e r, over 200 refer- 
' -em arkalde cu res! D o n o t w a it: no  m a tte r
-end for tlie  Do
lw44
H o llo w a y ’s P i l ls  and O in tm en t.—Scurvy and
D iseases o f  the  S k in—Fever, restless sleep, foul stum 
neb, ta in ted  b rea th , languo r, dep ression  o f  sp irits , al 
w avs a tten d a n t on the  w orst cases o f  cu taneous e ru n  
tions, a re  speed ily  and  rad ically  rem oved by  these  m edi­
c ines—the o in tm en t cleanses the  sk in , and tlie  l ’ilh  
pu rify  the  blood, s tim u la te  th e  liver, and  p rom o te  di 
gestion. 25 cents pe r box o r  po t. Iw44
I t  is  an  in te resting  fact th a t n a tu re  has p rovided 
er ow n healing  rem edies—no one o f  w hich hni 
•ide a rep u ta tio n  as ta r . “
p u re  p rep a ra tio n  o f  ta i fo r
'o re a t T a r ” is sim ply a 
the  T h ro a t, L ungs and 
lw44
“ DOCTOR, MUST I D I E ? ”
Six  m ou ths ago th e  d a ugh ter o f  a  w ea lthy  and  w ell- 
know n eitizen o f  B oston, p u t th is  solem n auestion  to 
the  physic ian w ho a ttended  the  fam ily. D r. E liliii 
W rig h t—for th a t is his nam e—gave an evasive answ er, 
bu t subsequen tly  in form ed tlie  young  lady ’s m o ther 
th a t th e re  w as “ no hope ."  T uberc les had  been form ed
oil the  lungs, lie said, and  M is s ------, cou ld  not live
long. A  few days a fte rw a rd s a lady  caller m entioned , 
in the  course  o f c onversation, th a t a  f riend  o f  he rs , su p ­
posed to  be in  a  rap id  decline, had  received w onderfu l 
benefit from  th e  useofH A I.E  S UONEYOl* UoilEHOl ND 
a n d  T a r . T he h in t w as no t neg lec ted . A bo ltle  o f 
th e  rem edy w as p rocu red , and  a fte r  th a t m any  o th e rs , 
each one loosen ing  th e  young  lady ’s cough m ore  and  
m ore, and  ab a tin g  its frequency . In  less th a n  th ree  
m ou ths all th e  da ngerous sym ptom s w ere  gone, and 
now , a t the  end o f  h a lf  a  year, she is in perfec t health , 
every vestige  o f  pu lm onary  difllcu lty  hav ing  van­
ished.
P ik e ’s T o o t ii-A c h e  D r o p s —C ure  in one m inute.
O ily  S ub sta n c e  A lw a y s  A g g r a v a t e  S k in  D is ­
e a s e s .—O intm ents a re  the re fo re  r a th e r  h u rtfu l than 
beneficial. G l e n n ’s  S u l p h u r  S o a p , w hich  opens, in ­
stead  of c logging th e  po res  w ith  g rea se , has, as m ight 
have been expected , w idely supe rseded  oleaginous com ­
pounds as a  rem etly for scorbutic  affections. D epot, 
CntTTENTON’s , X o. 7 S ix th  A venue, X . Y.
Dow n t h e y  G o !—T lie  costly  h a ir  dyes th a t req u ire  
h o u rs  to  b ring  ou t a du ll u n n a tu ra l tin t, a re  bciug  
d riven  ou t o f  the  m arke t by H ili'*  In sta n ta n e o u s H a ir  
D ye, th e  cheapest, the  pu rest, an.l th e  best a rtie le  o f  its 
k iud  sold iu  A m erica. Iy41
Jtocklund J le la il P rices C urren t.
R o g e i .a n d , Sep tem ber 28, 1876.
P r o v is io n s ,  F r u i t  a n d  P r o d u c e .
A WOODSIDE, Wi. D., 
P h ysic ian  and Surgeon,
T E N A N T S  H A R B O R , M E
t
W m . H. K ittredge  &  Co.,
D r u g g i s t s  &  A p o t h o e a r i o s
a n d  D ea le rs  in
P A T E N T  M E D I C I N E S .
NO. 3, SPEAR, BLOCK,
ROCKLAND, M E.
J .  E . ROBINSON
D rugg is t &  Apothecary,
C IT Y  D R U G  S T O R E  
2 8 2  M ain  S treet.
R ockland , J a n . 6 ,1876, 6
S .  I I .  B O Y N T O N ,  M . B . ,
HOMOEOPATHIC
P h ysician  and Surgeon,
G 8 7  M a i n  S t r e e t ,
R O C K L A N D , M E .
w est, o f  l l ig l i ,  second  
L im e Pun k.
L . L . B tU C U L A iY B L
C iv il and Consulting Engineer,
City Engineers Office Pillsbury Uloek, opposite 
Thorndike Hotel, Rockland, Me. 19
J. P. C O W L E S, M. D.,
P h y s ic ia n  A: S u r g e o n ,  
CAMDKN. -  -  -  MAINK.
M A R R I A G E S .
In C ush ing . Sep t. 30tli, by  J .  it . M alcolm , E$q.. Mr. 
Jo e l E . S m ith , o f  F rie n d sh ip , am i Miss H at lie  J .  
B ecket, oi Cush ing .
Iu P a r is . F ra m e , S ep t., M r. F ra n k  B ird  to  Miss 
L au ra  F . M cLooii, all o f  Boston.
in  B elfast, O ct. 2, by  Rev. G eo. P ra tt , M iss M ary  G. 
S tevens, o f  Belfast, am i Mr. S. H errick  S ta p h s , o f 
N orth  Penobscot.
I ii Rockville, a t th e  pa rsonage, S e p t. 30th, l»y R ev. F. 
wiper, M r. <’h a d es  W . B rew ster, o f  C am den, and 
iss H attie  L eavitt o f  A thens, Me.
Iu  I nion, 30th u lt., by  Rev. F. V . X orc ro ss , Mr. 
R andall R obbins, and  M iss M ary Payson , bo th  o f 
U nion . •
In  B oothbay, Sep t. 26, by  <1. B. K enn iston , E sq ., Mr. 
D aniel G ould, and  Miss E . J .  I.. Y iles, both o f  Booth- 
bay.
D E A T H S .
in se rted  free, bu t ob itua ry  
am e and  age. m ust be paid 
p e r  line |
o tlces o f  D eaths
es. b .y o u tl till’ d a le, n
t th e  r a te  o f  5 cents a line. P oe try  6
In th is  c ity . G et. 2d, M rs. F rances J  
C . A bbott, aged 55 ye a rs  and 2 m onths.
In  th is  c ity , G et. 2d, M iss L izzie S. 
abou t 18 y
ivell,
li th is c ity , Sep t. 28tli, P e lcu tia , d a u g h te r  o f  Jo h n  
id Hannah* O dioroe, aged  19 years.
In  til ls  c ity . O ct. 1st, l l .  rbert B u rns, sou  o f  M aria 
[over, a  ed* 10 m onths and 10 days.
In H ope, S e p t. 29th, Susanna, wife o f  A b n er  D unton , 
nge«l 65 ye a rs . »
in South T hom aston , O ct. 3d, M ary, da u g h te r o f 
J a co b  and  N ancy M errim an, aired 6 years ami 9 days.
In  Boutn T hom aston , G et. 3d, E p h ra im  D ean, aged 
76 years, 7 m onths and 12 days. •
In Cushing , Sep t. 28th, L izzie T re fc th e rn , aged 15 
years  and 22 days. ♦
In  T hom aston , G et. 2d, M rs. Sophia  K aler, aged  65 
years. 6 m ouths and  7 days. •
In  W arre n , 24tli Suit., G eo rg ia  IL . d augh ter o f  Mr. 
ami M rs. J o h n  L each , aged  3 y ears , 9 m onths.
In W aldobo ro ’, Sept. 23, M r. C harles W ichenbaiigh , 
aged  71 y ears , 9 days. ’
In  W aldobo ro ’, S e p t.26, M r. F re d e r ic k C as tn e r , aged 
96 years, 9 niontiis.
in  Bristol, Sep t. 5, M rs. E lish a  H atch, aged 65 years.
In D resden , S e p t. 21, Lew is F . C. W eeks, aged 39 
ears, 9 m ou ths . .
In  th is  city, G et. 2d, W illiam  E . son o f  W illiam  N.
and Frances 8 . U lm er, aged 17 years , 9 m onths and  21 
days.
A t a  m eeting  o f  Jo h n  B ird  E ngine  Co., held on the  
4th inst., llie  follow ing p ream ble  ami reso lu tions w ere 
una nim ously  a d o p te d :
H'Acrcrtt, G u r  w orthy  b ro th e r  m em ber, W M . E . U L ­
M E R , has been rem oved by  death  from ou r m idst,
lie  mil ceil. T h a t we the  m em bers of the  .John B ird  E n ­
g ine  Co., w hile We d e e p ly  dep lore  the  loss o f  o u r  be ­
loved f riend , subm it w ith  resignation  to tlie w ill o f th e  
Sup rem e  Being, believing as. w e do th a t H e o rd e rs  all 
th ings for the  best.
lle*t»lce>!, T h a t we extend  to  the  p a ren ts , b ro th er, 
s is te rs , am i rela tives, o u r  heartfelt sym pa thy  in th e ir  
allliction, t ru s tiu g  they  will look to  the  A lm ighty  God 
for com fort.
Henolved, T h a t these  reso lu tions be spread  upon  ou r 
reco rds, a  copy  sen t to  p a rt nts o f the  deceased, and 
published  in the  c ity  pa p e rs . WM B E X X E li, Com.
i o f  Sep tem ber, was five—one uon-residenl. 
C . V . R . RGYN’T O N , C ity  U ndertaker.
T h e  w hole num ber o f in te rm en ts  supe rin tended  by 
ae In the  m onth  o f  S ep tem ber, w as e igh t.
S IL A S  K A L L O C H , C ity  U n dertaker.
L A S T , B E S T  A N D ’ 
C H E A P E S T !
T o  P h ilad e lp h ia  and  re tu rn  by  Steam er C ity  o f
R ichm ond, Po rtland  and  Boston s team ers, and the  
w orld  renow ned  steam er Bristo l o f  the  Fall R iver L ine,
le a v in g  R o e k la in l, O ct. 9 .
FA K E —F rom  KOC'KLANU. o n ly  $  1 1 
From  B elfust, B an gor , 4
and  poin ts b etw een , o n ly  9  I
W T i r k i - t .  will tic fo r sale o n t.o a r.l S tra in e r  C ity  of
R iehm oud, on above date.
F or e ireu lu r w ith  full p a rticu la rs  address,
lw 4 | 1>. H . YOUNG, P ortlan d .
JUSTOPENED.
HAINES & BURPEE
H ave th e  Largcgt anti
m ost com p lete  s to ck  o f
OVERCOATS
< i K A N D
$ 1 1
I O N !
P O R T L A N D  lo  P H I L A D E L P H I A  
A N D  R E T U R N ,
y Bouton and  M aine, and Fall lt iv er  L in es. 
Ua T i. k . ls to  P o rtland  and re tu rn  by  Boat at re ­
duced  ra il’s iu  connection w itli Centennial T ickets. 
E xcu rsion  leaves Po rtland
TUESDAY, OCTOBER lOlli
F o r  p a rticu la rs  address
I>. II . Y O U N G , P o r t la n d .
CHARLOTTE N0ERA, 
T Y 'SK -lioi- o f  l ’ i i m o .
R e n id :m e , N o . 0 , W inter Street.
VINCENZO N0EKA, Piano Tuner,
In- found at the  above ad .lr. ss, Mid w ill p ro m p tly  
e r  ali ealls fo r h is serv ices. 41
T he oxi.Y B lacking that meets the 
demand for a  quick a nd  brilliant polish.
“ B I S B Y ’S  B E S T ”
{P sSo lu te iy  uo u r isD e te  a n d  p t  e t e r r a  th e  
l e a th e r .
t  1 B ix n r  Co. 173 A 173 Y /iuliiugtou Kt. X . Y. 
F O R  S A L E  BY
C O BB, WIGHT & NORTON.
T rue B in e "
IS
REAL
INDIGO
Mado aolublo by
Patent Process.
Packed in Patonfc 
roady-wudo
BAQ3 osl Z0ZZ3.
Tho only
“Truo Bluo
Laundry.
TRY IT.
5’ H. Bixby 4  Co., 173 di 175 Washington S t N.Y. 
FOK SALE BY
COBB, W IGHT & NORTON.
IMPORTANT
TO
K v e r sh o w n  in  R o c k la n d  a t  
fu lly  2 5  p e r  v en t, less th a n  la s t  
sea so n 's  p rices . A lso a  la rg e  
s to c k  o f  M en’s a n d  B oy’s  F a l l  
a n d  W in te r  S u its , c o n s is tin g  o f  
P la id s ,  W o rs te d s , B a s k e t  d o t h  
a n d  a l l  th e  fa sh io n a b le  goods 
w o rn , a t  p rice s  lo w e r th a n  ev e r 
b e fo re  p lac ed  on  g oods o f  th e  
s am e  q u a li ty .
H aines & Burpee,
3 1 6  M ain  S t.
S M I T H ’S
M usic and V ariety
S T O R E ,  
f i i i i N i i i p k  5278
WOOLENS ARE CHEAP!
C A L L  A N D  S £ E  OUR
N E W  G O O D S ,
F o r  F a l l  a n d  W i n t e r .
W e w ill m a k e  P r ic e s  to  S u i t  th e  H ard  T im e s .
M e r c h a n t :  T a i l o r s ,  
3 5 6  M a i n  S t r e e t .  »
B l a in e  o n  C l ie f o l d .— M r. B la ine  m ade 
h is  first speech  in  O hio , a t  W a rre n , on S a t­
u rd a y  th e  23d in st. I n  th e  course o f  his 
a rg u m e n t, h e  d eliv ered  th e  fo llow ing  com ­
m en ta ry  on  a  re c e n t decision  o f  th e  U n ited  
S ta te  c irc u it  c o u r t:
O n T h u rsd a y  o f  la s t  w eek a decision w as 
re n d e re d  in the c ity  o f  P o rtla n d , S ta te  o f 
M aine, in tlie  U n ited  S ta tes  c irc u it co u rt. 
J u d g e  N a th a n  C lifford p resid ing , witli 
D anie l C la rk , d is tr ic t ju d g e  o f  N ew  l la n ip -  J 
sh ire , s i tt in g  w ith  h im —:ind I w ant tin; at- ■ 
te n tio n  o f  th e  law y ers—c o n firm in g  tlie | 
ju d g m e n t o b ta in ed  a g a in st N eal Dmv, of! 
th e  13th M aine re g im e n t in Louisiana, 
g iv in g  ju d g m e n t to  a  rebel a g a in st 1 low 1 
personall f  lo r su g a r  seized on his p lan ta ­
tion  by a fo rag in g  p a r ly  from  D ow 's re g i­
m en t. T h ey  w ere o u t fo ra g in g  and  seized  
som e su g ar , and  tlie m an  sued  for it, an d  ' 
D ow  said , •* I f  you a r e a  loyal m an , w e will 
g iv e  you a  re ceip t, anil you w ill easily  get I 
y o u r pay for it.’’ T h e  su g a r  w as used, a 
la rg e  part o f  it, in tile  hosp ita ls. I low  said.
“  I f  you w ill show  n tc y o u r  loyalty , I w ill 
g iv e  you  a  re c e ip t,”  an d  th e  rebel declined  
to  do it, an d  g o t ju d g m e n t in a  Ixniisiana 
co u rt. T h e U n ited  S ta tes c irc u it co u rt a t 
P o rtla n d  confirm ed  th a t  ju d g m e n t, and  
o rd e red  ex e cu tio n  to  issue for $1,750.
T iia t b e in g  so, I say, g en tlem e n , w ill it 
n o t enab le  tlie  m an th a t  ow ned the field a t 
A p|M iuiatlox to  co llec t g ro u n d  re n t from  
G ran t for th e  occupancy  o f  it  and  d e s tru c ­
tio n  o f  the fences an d  crops? T h ere  has 
n ev e r lieen so m en a cin g  a cloud  as  th is 
h a n g in g  o v er a  free people. M ore th a n  tiia t 
th is  delusion w as w arm ly  d issented  from  by 
J u d g e  C la rk  o f N ew  H a m p sh ire , l ie  w as 
b ro u g h t up  in the tru e  fa itli, h u t th e  s u ­
p re m e  co u rt overru led  h im  in tlie person  o f 
C lifford. Clifford is an  in g ra in , h u n g ry  
D em ocrat, do u b le-ey ed  and  tw isted , dyed 
in  th e  wool, an d  coarse  wool a t  th a t.
E x -G o v ern o r W ood o f  V e rm o n t, a  m an 
o f  as p u re  c h a ra c te r  as  lives, w rites over 
his nam e , ’’ I have  know  M r. T ild en  for 20 
y ea rs . I have  deb a ted  tliis question  w ith  
h in t personally , an d  I know  th a t  he holds . 
th e  opinion th a t  tlie  w a r w as u n co n s titu tio n - , 
a l. I h e a rd  h im  dec lare , iu co nversa tion  
w itli m y self since tlie  close o f  tile  w ar, th a t 
ev e ry  m an  in the U nited  S ta tes  A rm y  th a t 
m arc h ed  across S ou thern  soil w as a  tr e s ­
passe r, and  liab le  to  su it for d am a g es in an 
ac tion  for tre sp a ss .”  1 th in k  th a t  C lifford ■ 
re td  th a t  opin ion  o f  T ild en ’s tlie  d ay  h e - . 
fore lie m ade h is decision in  re g a rd  to  D ow ’s 
su g ar . A nd the D em ocrats tell you the con-1 
s titu tio n  fo rb ids tlie  p ay m e n t o f  these 
cla im s.
1’a y in i; V is it o b S a t  t u e  C e n t e n n ia l . ! 
— A t tlie tim e  o f c losing  tlie  g a te s  o f  the 
C en ten n ia l E x h ib itio n  on S atu rday  even ing  ■ 
fo u r m illion  an d  seventy-one thousand pay ­
in g  v is ite rs  hail passed  th ro u g h  tlie t u r n - . 
s tile s  in  tlie  one h u n d re d  an d  fifteen days , 
tlie  E x h ib itio n  has been  o i« n  since tlie 
te n th  o f M ay . W e believe, alth o u g h  all 
tlie d e ta ils  a re  n o t a t  h an d  to  enab le  ns to  
m ake precise com parisons, th a t  the forego­
in g  n u m b er o f  p ay in g  v isito rs is la rg e r  
th an  ev e r have  passed th ro u g h  th e  g ate s  o f 
a n  in terna tiona l ex h ib itio n  in  th e  sam e 
u u m lic r o f  days. T h e  V ien n a E xh ib ition  . 
w as opeued  one hundred  an d  eig h ty -s ix  ' 
days, an d  tlie to tal n u m b er o f  p a y in g  v is it­
o rs  th e re  w as 3,400,622. T lie  C en tenn ia l 
E x h ib itio n  already , a t the close o f  its one 
h u n d re d  an d  fifteenth day , is m ore  than  
h a lf  a  m illion  ah ead  o f  th a t  in num lic rs o f 
p ay in g  v isito rs, and  is n ea rly  u m illion d o l­
la rs  beyond it a lre ad y  in tlie  cash  proceeds 
from  v isitors. T h e V ien n a proceeds a t  the 
g a te s  w ere  $1191,025.25. T h e P h ilad elp h ia  
p roceeds a t tlie  g a te s  to  S a tu rd a y  n ig h t 
w e re  $1,884,534.
Steak, r  fc.............. 20
Spare-rib, r  lb...............15
SauBage r  fi>............18
H am s, r i b ....................... 16
Poultry r  lb
Chickens Spring.. 16g20
T u rk ey s...................... 2u<j22
D u ck s,,.......................16&20
Geese....................... 14gl8
Potatoes, ..................60g60
Potatoes, sw e e t, r  l b . . . . 6
P ick les , r  g a l .............50g6o
Q uinces, r  p k ................
Eggs p e r do z ...................... 20(S quashes, r  l b ................. 03
L ard , r  I t............................16'T o m ato e s , f re sh ,r  lb----- 04
L am b r  lb....................1-ur* per cau.......................... 25
Onions, r  It. Bermuda...5 T urn ip s, f  lb........................trj
P o rk , (c le a r)  r  B..............15 Veal, k  lb..................l0«12
R ound H og, r  l b .- ..........9 S te a k ...............................20
G r o c e r ie s ,  etc*
Coffee r . n .  Salt r  b o x ...  10, 15, 20U3O
R i o , ...........................25<j28 Soap , p ll» ..................... 5<il0
R o a ste d  & g r . R io  30«j35 S u g a r  p e r  it.
J a v a , .................................io G rn n u lu ted ,............... 12'..
M olasses r  g a l ................  E x tr a  co ffeecru shed  11
H a v a n a ............................. <»0 M uscovado ,.........................
P o r to  R ico ,......................75 S y ru p , su g a r-h o u se ......... 00
N ew  O rle a n s .................SOasS M aple  p e r  g a l ..............1.50
O il. K ero se n e , r  gal20<j3() T ea , J a p a u , H>........00 75 00
P r a t t ’s A s tra l, P  g a l . . 48 O olong , p e r  Hi.. 40 60 80
Devoe’s o il,.................. 4<> E n g . B re a k fa s t..........50,60
P ru n e s . V  B................ 8« jl" S a lt, r  b u ................... fill a  75
R a isin s , r  1-4 b o x ----- l.oo S a lra tu s ,..........................S«jlO
F lo u r ,  C o r u , M e n l .c l c .
B urley , p e r  b u . . l .0 0 u l .2 5  R ice, p r  lb............................ 10
B uckw hea t Hour pe r lb ..06 M iddlings, p r l b ..............T ,
C racked , w h e a t p e r  lb ..07 O ats , p r  b u ................. 50«j60
C orn , pe r b u ................fis«_i7o O u tm e u l,p r  lb ............. 5 u l0
C orn  m eal, p r  b u ,. .6 S 1»7o R ye, p r  b u ............. l.oo<jl.25
F lou r, pe r b b l. ..7.on«jlo.oo S h o r ts , p r  lb .................. 1
F in e  Feed , p e r  lb............ 1 '.  P o tash , lu m p ......................12
G ra h am  F lo u r, p e r  lb-----5 C anned  M ilk ....................... 35
P e a rl B a r le y ,.................... lo
F ia li, e t c .
A p p le t ISbkl........ 2.00(j3.5u
C ooking , ^ b u .. ..6 0 $ 1 .0 0  
Dried, lb..................... 14
Beans, Y E r  bu .1.7582.00
B eef, r o as ta , r i b -----15@10
S tea k  r  lb.................20,25,
C o rn e d , r  lb..........10012
T ongue, r  tt>..................15
B eets, n e w . r  lb...............02
B u tle r , r  lb............... 22g30
C abbage , r  lb.....................03
C ra n b e rrie s  rb u 2 .0 0 g 3 .0 0
, r  n»................. 16
A GREAT DISCOVERY!
M A R I N E  J O U R N A L
PORT OP KOOKIiAND.
By the  use  o f w hich  every  fam ily m ay give th e ir  
L inen  th a t brillian t po lish  p ecu lia r to  flue laund ry  w ork. 
S av ing  tim e an d  labor in  iron ing , m ore  than  it* en tire  
coat. Sold by  G rocers, o r  w ill be sen t postage paid  on
:eipt o f  25 cents.
0 . 1  CO., 13 N. Fourth St., Phils.
F O R  S A L E  BY
COBB, W IGHT & NORTON.
F ish , d ry  cod  p r  lb . . . .5 y 8 ;
F re sh  cod, p r  lb ............ 6
D ry po llock , p r  lb .......... 6
F re sh  h a lib u t,......... S«12
Sm oked  h a lib u t,p r  lb . 1<>
S u it, m a c k e re l.............. 14;
S m oked  h e rr in g ,
p r  b o x ...................... 40:
C o n i. W o o d , U uy. elc<
N apes & fins, p r lb ........6
T ongues & Sounds,
p r lb ............................. S
L obste rs , p r  lb ..............05
Sm oked sa lm o n 'p r  lb .25 
S m oked  buddock,.10<i 10 
S m oked  A lew ivee ..........2
, b a rd  per 
c d .................... f
S o il, p e r  c d . . . i
M iitcr llit urouM
Calcined, pr ca sk ...3 00
Nails," p r  c a sk ................3 75 S u p e rp h o sp h a te , p r l b . . .3
P e r  lb  ............................5 Bone m eal, p r  lb ...............10c
L inseed  oil, p r  g a l............75 W ool, p r  lb .................30y50
W h ite  le ad , p u r e ,p r lb .  ..12 C a lf  sk in s, p r . lb .......... 12*.
G round  p la s te r ,  S h e e p s k in s , .........50« 1.50
p r  c ask .....................1 30 H ides, p r lb ..........................6
| Lamb Skins......... 50gl.50
Iro n , p r  lb ..
n : L A  Snow , l ’ils b u rv , V inal 11:
Sim onton , D anvers; 3»th, H um e, C alderw ood, Port 
la u d ; P earl, T h ay e r. D anvers ; 1st, J  E tliu n ag e , G ross 
B e lfast; H a ttie  .M Buck, W oodbury , S .-a rsp o rt; G en 
tile, i ’cat-e, X Y ork ; A riosto , E lw ell, B oston ; Florida 
| G ran t, N ew b u ry p o rt; A da A m es, A dam s, Belfast 
Ri. hiuond , T hom pson , Boston ; A Ch u i)n t. Littlefield. 
B re w e r; Pallas. Rhoades, B oston ; Flee t W ing , Ken
idston . X Y o rk : 2d, T rea su re , llem h r s o n . --------
E m .’h im  liokes. M arston. C ad iz ; H ira m ,---------. Bath
G eorge. H askell, B oston : W m . M el.oon, R ogers, X 
Y o rk ; 3d, Ocean W ave, R ussell, B angor fo r X York ; 
O deon, M orton, P o r tla n d : G em . Ila ll, X Y ork ; W 
S Farw ell. L ord , V inal H aven; D K A n y .  C u r t is  B. 
fast fo r B oston ; U S Rev. ( u tte r , D obbin, Roger 
C astine ; 4tli, steam er K atahdin , R oix , B oston ; Lewi 
ton , D eerinir, P o r tla n d ; schs L ucvda iie , H opkins, p.o 
Io n ; E  S W ilson , l ’a lt .r so ii, Belfast: 4tli, J  I’ierc 
W eb ste r, B a n co r: O nw ard . B aker, B ango r: B illot 
i F a h s , B o sto n ; J  M eserve, F re m h . N ew burypo rt;
E  Snow , I s .n l ,  P o r tsm o u th ; X Sum ter, F ouutaii 
! Boston ; Bedabedee, B ennett. V inal H aven : ( ’ C..l.b, 
I Rhoades, Boston ; ( a taw alilteak . K eiine.ly. B<
. L each, Pendle ton , P ,in la n d ; W in d o rs ,S te w ar t,C a la is , 
fo r N ew  Y ork , p u t in for new  sails.
S a i l e d .
Sid 28th, schs B rigad ier. N orton , A lexand ria ; 29th 
.1 I t B o .luell, Spald ing , Vinal H av e n ; Ida  H udson 
K enniston , B oston : :U»th. Boh, G ra n t, B oston ; J .n m -  
It, L ew is, S a lem : F  H atch . I 'h n e r, X Y o rk : J  (. 
C ra lts , G rc. lev, R ichm ond, V a .: G W  Railt, Dover 
X I I ;  R S H odgdon. M elvin, B oston ; A ta ian ta . W as
gate, B oston : U nde  S a m .-------- .B o s to n ;  1st. Corvo
T yh-r, X Y ork : Concord, G ray , P o rtsm o u th ; A m erica
’ C olcord, X  Y o rk ; l.'tica, T h o rn d ik e , P o r tla n d : lte- 
Id abcdcr, B ennett, Vinal H aven ; 2d, G en tile , Pease,
B ango r; M assachusetts, K enniston . llelfai 
C arle, B oston ; 3d, G W  B aldw in, D ennis, X  Y ork ;
P earl, T h ay e r , D anvers ; H ir a m .---------, C ala is; ltich-
m oud. T hom pson , V inalliav.-n; E m erson Rokes, M ars­
ton , N orth  H aven; C alista, W hitten , R iehm oud, V a.
D IS A S T E R S .
S ch P resco tt I laz e ltin c , Stin ison . a t N ew  Y ork  from 
Jacksonv ille, rep o r ts  Sept 17, lat 32, Ion 77 30, had a 
vio len t gale from  E X E  to X W , lasting  17 hours, in 
w hich  blew  aw ay spanker, b roke  luninhoom  a nd s tarted  
th e  ru d d e r  easing, causing  a leak o f  250 strokes an
F orest Tar,
F o r  T h ro a t, Lungs, A sthm a, and Kidneys.
"orest T a r  Solution,
"  — Inhala tion  fo r  C a ta rrh . C onsum ption, 
B ronch itis , and  A sthm a.
"orest T a r  Troches,
" o r S o r e  T h ro a t, H oarseness, T ickling Cough and 
Pu rify iug  th e  Breath.
"orest T a r  Salve,
*  o r  H ealing Indo len t Sores, U lcers, Cuts, Buras, 
and  fo r  Piles.
forest T a r  Soap,
or Chapped H ands. S a lt Rheum , S k in  Diseases, 
th e  T o ile t and  Bath.
"orest T a r  Inhalers,
o r  Inhaling  fo r  C atarrh , C onsum ption, Asthma.
F o r  Hale b y  a l l  D ru y g in ts .
34w44
IK . HIGGINS & GO.
Wholesale Dealers and Planters of
PROVIDENCE RIVER
O Y ST E R S ,
Nos. 128 & 130 Court S t., Boston.
W e  are  se lling  o u r PltO VIDK XCE ItlV E It  
G Y S T K ltS , fre sh  from  th e ir  beds every day , for 
$ 1 .2 5  per ga llon , solid . A lso , we have  a  la rge  stock 
of N A TIV E OYSTERS, by the  barrel, a t the  lo w ­
est m arket prices. 8w42
S P E C IA L  N O TIC ES-
D O M E S T IC  P O R T S .
B O S TO N —A r  28th, ach A lfred  K een , K eating  
H oboken.
A r W ill, sell G ertru d e  E  Sm ith , (o f R ockland) dam e 
«<m, P o rt R oyal, SC, Sep t 15.
A r3 0 tli, sell C harlotte Jam eso n , Ja m eso n . H oboken 
A r a t  Sugun Sept. 21, sell D  B E vere tt, H icks, Caiba
I f
W I G C i l X  <fe IU O iS JE ,
Successors to
P. l  LSSLADEA, 
Druggists 4. Apothecaries,
218 MAIN STREET,
R  o  o  l c  1 a  n  d  , M  e  .
V IN E Y A R D  H A V E N —A r 29th, s<lis A lfred  Cka*< 
R obinson, Cam den, fo r N ew  Y o rk : L ilia  R ich, Good 
ridge, R ockport, Me. for do.
Ar 2d, sch N ettie  C ush ing , R obinson, frm  T hoinai
H. C. LEVENSALER, M. D.,
T H O M A S T O N ,  M A I N E ,  
D evotes h is a t te n t io n  to  th e  P R A C T IC E  o f  M E D I­
C IN E  a n d  S U R G E R Y .
tCT R esidence  a n d  Office, L ev e n aa le r B lock] M ain
II. « REGODY, .Ta. E. A . BUTLER.
GREGORY & BUTLER,
n. for N ew  Y ork .
N E W  O R L E A N S —A r25 tb , sh ip  M artliaC obb , P e a r  
son . B ath , Me.
W IL M IN G T O N , N C -C Id  26th, sch Jo se p h  S ou ther, 
W atts , T hom aston .
A L E X A N D R IA —A r 2Sth, sch M abel T in 
N E W P O R T —A r.W th , sch  H erald , H all, R ockland
for N ew  Y ork .
Sid 1st, sch C larissa  A llen , C rocker, Boston for N ew 
Y ork.
< H A R L E ST i> X —A r  12th, se ll A lbert T hom as, Rose 
Philade lph ia .
B A L T IM O R E —-k r3 0 th , Jo se p h  Fa rw e ll, G rego ry , 
R ockland.
P O R T S M O U T H —A r 3d, schs C liarles C arro ll, C ud- 
w orth , R o c k la n d ; A dd ie  E  Snow , L ord , Rock!
FO R EIG N .
2 3 8  M ain  S treet,
3 iu 3 8  Rockland, Maine.
Benj. Williams, 2d, M. D., 
PHYSICIAN & SURGEON,
OFFICE AND RESIDENCE,
NO . 7 E L M  S T R E E T ,
January 8, 1876.
A r 16th, A bner I B anyon , W atts , Paliellon di Pica 
(am i sh i 17tli for S t N azalre .
A r 16tli, A m elia, B urgess, N ew  Y ork , for C ronstad t. 
A r  a t G alw ay  19th, H annah  M cLoou, Keen,
Y ork .
Sid from S tettiu  Sep t 25th, b a rque  A dd ie  E  Sleeper, 
S leeper, Ph iladelph ia .
Shi 27lh, sh ip  L  B G ilch ris t, W atts , SW  Pass.
A r  a t C allao A ug  28, sh ip  A ndrew  Jo h n so n , Speed,
fiu i L iverpool for San F rancisco .
Sid from  G alw ay G et 2, sch lla u u a h  M cLoou, I
N  Y ork.
K X G X  C G U X T Y —In C ourt o f  P roba te, held a t Rock­
land, on the th ird  T uesday  o f S ep t., 1876.
BE D E R  F A I.E S , A d m in is tra to r on th e  e sta te  of JG S IIU A  A L L E N , la te  o f T hom aston , in the Com ity, deceased, having p resen ted  his first and  final 
account o f  adm in istra tion  o f said e s ta te  fo r a llow ance.
GltDKltKl), T h a t notice th e re o f be given, th ree  weeks 
successively, in the  / lo e k la m l (lase tte, p rin te d  a t Rock- 
hind, in said C ounty , th a t all persons interested  m ay a t­
tend  at a  P robate  < ’o u r t to  be he ld  at R ockland, on the  
th ird  '1’uesday  o f  O ctober nex t, and  show  cause, if 
any they have, w hy the  sa id  account should  not be a l
3w43 K. M. WOOD, Judge.
A  tru e  copy—A ttest :—T . P . PiEUCE, R egister.
P l ’. RO B1X SO N , G uard ian  o t D . II. x  B E X J .G .•  SU M N E R , o f  T hom aston , in  wild County, m inors, hav ing  p resen ted  h is neeond account o f  gu a rd ­
iansh ip  of said w ards for a llow ance :
OltDF.ltl.l), T hat notice th e re o f  be given, th ree  weekr 
successively, in the  H orklam l Gazette, p rin ted  in Rock 
land, iu said C ounty, tha t all pe rsons in terested  m ay at 
tend  a t a  P roba te  C o u rt to  be held a t R ockland, on* Hit 
th ird  T u esday  o f  O ctober nex t, and  show  cause, i 
any  they  have, w hy the  sa id  accoun t should  not be a l­
low ed.
3w43 E. M. WOOD, Ju d g e .
A  tru e  copy,—A t t e s t T .  P . P ie u c e , R egister.
K X O X  C O U N T Y —In  P roba te  <!oiirt, he ld  a t R ock­
land on I he th ird  T uesday  o f  Sep tem ber, 1876.
K  .....................................T . S A N D F O R D , A d m in is tra to r____ JO S E P H  S P E A R , la te  o f W arren , iu said Coun
ty , deceased , having p resen ted  id s  final account o f ad
Im m e n s e  P u rc h a s e
o f
DrY Goods
an d
GARPETINCS
DIRECT FROM THE
G re a t A u c tio n  S a le
In New York,
BY
Sim onton  
Brothers.
M ain St.
W e h a v e  ju s t  r o c e iv e d  a N e w
S tock  o f  M u sica l ln s tr u  
m e n ts  an d  a  g e n e ra l  
a s so r tm e n t  o f  
M usical W ares, Staple and 
Fancy Goods.
W e alw ays beep in stock , fwhickering & S ons’ 
P ianos, B ourne’s i t  E iiierBon’s and o tla  r m an­
ufac tu rers  new ami second hand P ianos.
W e Hell p rincipally  Mason & H am lin and 
G eorge W ood’s O rgans, a lthough  we keep  o th ­
e r O rgans in Stock.
W e have tile N ew  Style Mason & H am lin O r­
gan in the  E as tlake  Case. 'fh e se  eases a re  
fashionable  in E u rope, and  a re  becom ing so in 
A m erica. W e  a re  se lling a new sty le  Mason x  
H am lin O rgan, 9 s tops, for 9 1 3 5 .
P ersons com ing from  a  d istance, m ay depend  
upon  finding an excellent varie ty  o f  superior 
In stru m en ts  and  prices as low  as can possibly
be afforded.
W t ipeeial ba rga in s in E m broidered  
Felt a n d  R ubber Piano Covers, 
S tools, the  sm aller M usical In strum en ts ,
A L B E R T  S M I T H .
R ockland , Sep t. 21, 1876. 42
Coal! Coal!
REDUCTION IN PRICES!
Splendid Broken and Egg, $6.50  
White Asli Stove, $7.00
Franklin, $8.25
W h o lesa le  and  R eta il D ealers in
F L O U R , C O R N , G R O C E R I E S ,  C E ­
M E N T , H A iR , S A N D , <Stc.
S H IP P E R S  OF HAY A N D  M ANUFACTUR­
ER S OF LIM E.
A. F. C ro c k e tt  &  Co.
I I M ain  S tr e e t .
M u sic a l I n s t r u m e n ts
O f all k inds a t panic p rices by
Brown B rothers,
310 M ain S tree t, R ockland.
FA LL S T Y L E
C V D IC S
JU ST R E C E IV E D .
2 5 9  M A IN  S T R E E T .
O. A. W IG G IN .
•state of
l»i
m in istra tion  o f  sa id  e sta te  for nll<
OliUKKED, T iia t notice the reo f be  given, th ree  w eeks
successively, in the  D ockland  G azette, p rin te d  in Rock­
land , iu said C ounty , tiia t all persons in te rested  muy 
a tten d  a t a  P roba te  C ou rt to be held n t R ockland , o 
tlie th ird  T u esday  o f  O ctober nex t, and show  eausi 
if  any  they  have, w hy th e  said account should  m 
be aliow eil.
3w43 E . M. W O O D , Ju d g e .
A  tru e  copy ,—A t t e s t T .  P . P ie u c e , Register.
D l t .  CO O K ’S H U M O R W A S H , A N  U N F A IL IN G  cu re  fo r A rm y I tc h .Iv y  Poison , R ingw orm s, B ar b e r’s  Itch , P im ples, and  E ru p tio n s  o f  uil so rts . PR IC E  
50 C E N T S , nt
3 ROBINSON’S CITY DRUG STORE.
SA N FO R D  S T E A M S H IP  C O M PA N Y I j
For Boston and Lowell.
_A_i"i"fvng’o n ie i » l  i o i -  S*5oa.son o f  1S76. -
-  F o u r  T r i p s  p e r  W e e k .T w o  S t e a m e r s  o n  l l i e  K o u t e ,
K A . R E ,  O M L Y
A''
S 2 . O O .
/  pn IL I1 A .  E L jJ 'iS ’ .  L
C AM BRIDG E, Capt. J . P . JO H NSO N. K A T A H D IN  Capt. W . It. R oix .
W ill leave R O C K L A N D  for B O S TO N , every  M ONDAY, W E D N E SD A Y , TH U R SD A Y  and SA T ­
U R D A Y , a t 5 P . M.
W ill leave BO STO N  for R O C K L A N D  every  M O NDAY, TU ESD A Y , TH U R SD A Y  and F R ID A Y , 
a t  5 1-2  o’c lo c k , P . M.
F A R E , FROM ROCKLAND TO BOSTON, 8 2 .0 0
». •• “  “  L O W E L I................................................................................... 8 3 .1 5
«. •• “  “  P H IL A D E L P H IA  A N D  R E T U R N ,
I via Fall R iver and  S ton ing ton  L ines, - 8 1 4 .0 0
| “ Norwich Line, . 13.00
OB**State R o o m s secured o f  A gen t a t R ock lan d .
N . B. X o e x tra  haza rdous fre igh t taken . A ll freight m ust he  accom panied by  B ill o f  L ad ing  in duplicate.
M . W . I  A K W E L L , A g e n t .
A |-ent’,  Offlre. N o. 2 . A tla n tic  B lock , (up  s ta in . )  R c ld e n c c  c o m er  Union amt P k n ra n t S is . 
Itock land , M ay 23, 1870.
ALL THE LATE STYLE
H a ts  &  C a p s
CAN B E  SE E N  AT
Haines & Burpee’s.
326 M ain S tree t,
lia s  a  good a sso r tm en t o f
F A L L  A N D  W I N T E R  G O O D S
W h i c h  h e  r e s p e c t f u l l y  i n v i t e s  h i s  
f r i e n d s  a n d  t h e  p u b l i c  t o  c o l l  
a n d  e x a m in e .
P r i c e s  w i l l  b e  a s  lo w  a s  g o o d  g a r ­
m e n t s  c a n  p o s s i b l y  b o  m a d e  f o r .
R e m e m b e r  th e  N u m b er,
3 2 6  M ain  S treet,
Second Store .south of Berry’s Stable
PRO BORO PUBLICO.
n o t i c e
TO CONSUMERS OF
C - O - A - L
Reduction in P ric e s !
I). N. B IR D  & CO.,
R A N K IN  B L O C K ,
W E  h av e  ju s t  conc luded  one o f 
the la rg e s t pu rchases o f  D R ESS 
G O O D S, SH A W L S, B L A N K E T S, 
FL A N N E L S  an d  C A R P E T IN G S  
th a l  w e h av e  e v e r  m ad e , and  a t  the 
L O W E ST  P R IC E S  ev e r know n 
in R oeklain l. O u r E n tire  S tock o f 
CAiti’K’riNGS has  been M arked  
D ow n to  correspond  in p rice  to  the  
dec lin e  on th is class o f  goods, and  
custom ers w ill a lw ays lind a t  ou r 
s to re  th e  la rg e s t am i m ost varied  
stock in R ockland , am i a t  th e  very  
Low est P rices  lo  lie found an y ­
w here .
All goods deliv ered  p ro m p t­
ly  and  free o f  ex p en se  to  an y  p a r t 
o f  tin; city . E x am in e  o u r stock 
and  en q u ire  th e  prices.
R o c k la n l ,  S ep t 14, 187G.
F. R. S p e a r  &  C o.,
W H O L E S A L E  D E A L E R S  IN
C O A L
REDUCTION IN P R IC ES !
Splendid Broken &  Egg, $6 .5 0  
W hite  Ash Stove, $7 .0 0
Franklin , $8 ,25
W . hxI  Saw ed S p lit , nn.l Prepared for Stove.
M A IN  S T R E E T ,
22 K OCKI.ANIt, M A IN E .
„ H A k lu Z E ’ S
HONEY OF HOREHOUND & TAR
F O R  T H E  C U R E  O F  
Coughs, Colds, Influenza, Hoarseness, Difficult 
Breathing, and all Affections of the Throat, 
Bronchial Tubes, and Lungs, leading 
to Consumption.
This infallible remedy is composed of 
the H oney of the plant Horehound, in 
chemical union with T ar-Balm, extracted 
from the L ife  P rin ciple  of the forest 
tree Abies Balsamea, or Balm of Gilead.
The Honey of Horehound soothes and 
scatters all irritations and inflamma­
tions, and the Tar-Balm cleanses and 
heals the throat and air-passages leading 
to the lungs. F ive additional ingredients 
keep the organs cool, moist, and in health­
ful action. Let no prejudice keep you from 
trying this great medicine of a famous 
Doctor, who has saved thousands of lives 
by it in his large private practice.
N .B .—The Tar Balm has no bad taste 
or smell.
PRICES 5 0  CENTS AND . | l  PER BOTTLE. 
G reat saving to buy large size.
“ P ik e ’s T o o th ach e D ro p s”  C ure iu  
1 M inute .
Sold by all Druggists.
C. N. CKITTENTON, Prop., N.Y.
Im m ense S tock of 
Underwear just rec ’d 
at Haines &  Burpees.
I V O m C E !
r p i I K  D RY  JO O D 8  S T O R E S  will close a t 6 o ’clock 1 1’. M.. excep t mi W E D N E S D A Y S  am i SA ’I’UR
D A Y S, un til fu rth e r  notice. P E R  O R D E R .
R ockland, M ay 4, 1876.
N O R T H  B A N K .
TH E  Stockholders o f the  N ortli Bank a re  hereby notified th a t th e ir  annual m eeting will be held ut th e ir  B anking  Room , on S a t u r d a y ,  O c t .  « th ,  a t  2  
I». M .,  fo r tlie  choice o f  D irec to rs , fo r tliv ciiHuiiig 
venr. A Iho to  a c t on any o th e r business th a t m ay eon 
before  them . P e r  order.
X . T . F A R W E L L , C n.liic r. 
R ockland , Sep t. 21,1876. 42
FOR TH E  CURE OF
B H E U H A T B M A N D N E D R A L G I A
E g g  m iff Broken, $fi.50
While Ash Stove, 7.00
l.ykens Valley Franklin, 8.25
We also keep constantly on 
hand a fu ll stock o f
CORN, rLOUR,
M M S B U
C E M E N T, L IM E , I
JHair and Calcined Plaster.
W O O D
T ill*  r. mt’.lv is th e  resu lt o f  the  research  o f  one 
it- p rop rie to rs  w ho hail been a  grea t sufferer fo r ye; 
oi w ho tried  all tin* advertised  rem edies am i skill 
any pliy.-iehuis w ithou t ob ta in ing  relief. A radical. U .teklaud, Sep t. 2o, lb7l
D . N. B IR D  C O .
tvu- hl.taiue.1 and  i 
ig his friends ami :i 
induced him to pti
qua
hefoj
o f  Rht
bnuilant testim ony to show , w hich 
u r  c ircu la rs . All o f  w hich p ro o f i 
m m  those  w ho have been benefited by its Use.
F or sa le  by uil D ruggists, price one do llar pe r botth 
.iberal d iscount to  the  trade .
P IE R C E  B R O T H E R S , 
IM am ifaeturers and Prop
I I
Bai
-‘■'‘•'“"‘•'•"'•.JXAliTencineiits and Offices to
{“.“ " ‘LiL'i be Let.
17 1O R K E X T , on reasonal.Ie te rm s, tw o la rge  ami1 convenient tenem ents, in S P E A R  BLOCK. (2d and 3<i fi.tors) su itab le  for family u.-e. O r sa id  room s 
will !.<• 1.1, iu su ites o r  sing ly , for offices o r  o th e r  busi­
ness purposes, o r fo r lodgings. F or fu rth er inform a­
tion apply  a t :;2>« Main s tre e t. A . K . SP E A R .
Roeklau.l, Sep t. 12, 1876. 41
FO R  S A LE  A T  A  
B A R G A IN .
r p W O -S T O R Y  H O U S E  AX1> E L L  on Fulton S t.,1 South  E nd. H ouse o f  7 room s goo,I s ized  lot o f  
larnl. w itli never failing sp ring  o f excellent w ater » t- 
uateii iu an excellent m -ighborliood, one o f  the  b, st 
locations in tlie c itv . F or te rm s ami pa rticu la rs app ly  
to J .  E. .SlIEKM AX. P ainter.
204 M ain S treet, at th e lSruok. 
R ockland , Sep t. 5, 1876. 40
.r, Ma
Printing
Good W ork
FAt Fair Prices,
H U M A N  H A IR .
A large  a sso rtm en t o f
Human Hair Sw itches,
JU ST  R EC E IV E D .
A ll k inds o f  H a ir  w ork  done a t sh o r t notice.
2 5 9  MAIN STREET
37 O . A . W I G G I N .
$ 1 2 2 ,
lj-22
To B usiness Men.
If you w an t lab e ls  
I f  you want posters 
I f  you  w an t c ircu lars  
I f  y o u  w a n t  h a n d -b ills  
I f  you  w a n t en velop es  
I f  you w a n t b ill-h e a d s  
I f  you w an t sh ow -card s
Lf vou w ant any  k ind o f  JO B  P R IX ’I’IX G , send  your 
o rd e rs  to o r  leave them  a t tlie G A Z E T T E  O F F IC E  and 
se cu re  tin
NEW SHEET MUSIC
JUST RECEIVED BY
B r a w n  B ro s .,
Iy7  3 1 0  M ain Street, Itock land*
I X  > L 1 2 J T .
? to le t ;  in 
T IG H T  I  i(>N .
1 33
on slim ad in the  v F O  L E T .
2 T O R E  30x02 feet, w itb S h e d  19x50. G o t I calieu, 
..1 order.
C O BB , W IG H T  X N O R T O N .S
 
and  iu go,
A d m in is tr a to r ’s Sale.
A  L A R G E  and desirab le  house  and stnlile  tin  liom estead o f  the  la te  J a c o b  Shaw , s itu a te d  on G ay  S t., is offered for su  e, am i w ill he so ld  a t  a  liar 
ga in  if  disposed  o f  im m edia te ly.
Cum paign F lairs, Tent*. uu«l 
l i m o  i  <vn A w n in g s ,  o f  a ll s izes and  de
V t l l l i p i l l j j  I I  qcriptions, a re  m ade  to o rd e r  by  
S . T .  M U G 1 U D G E ,
r ItlgS I I Sail M aker, B row n ’s  W h ar
I 32 R ockland , Me.
Ice  Pond W anted
____ wt be fre
tim es d u ring  the  w in te r. A dd ress,
K X IC K E K liO C K E It ICE CO., 
4 w42  „ , P h ila d e lp h ia .
D R. CO O K ’S E l  IX IU  O F  C A L IS A Y A  B A R K  run. T h e  best T on ic  iu the  M arket. Priau 
il $  I p e r bottle, a t
ROBINSON’S CITY DRUG STORE.
I3 L A N K S , T ow n O rders and  A uditor* 
Reportsjprlulad at short ootloe
fE D IT E D  E Y  - LIES. J. H. ADDITOK.
T o  w h o a  all com m unications for th is  d e partm en t m u s t 
be add ressed , a t th is  office. C on tribu tions, ques­
tions and  suggestions a re  inv ited .
P L A N T S  F O R  S A L E .
M rs. A tld ilon , th e  ed itress  o f th is d e p a rt­
m en t, w ill rece iv e  new  p la n ts  w eekly  
a t  h e r  re s id en ce  on E lm  S tree t, an d  the  
p ub lishe rs tak e  p leasu re  in  recom m endin j 
th e ir  re a d e rs  to  ca ll tqion M rs. A. w h e n ­
e v e r  tlioy d esire  to  o rd e r o r  p u rchase  p lan t 
o r  to  o h ta in  an y  in fo rm ation  in  re la tio n  
to  them .
T h e  E n g lish  ivy , gi o w in g  o v er th e  wall: 
o f a  b u ild in g , in stead  o f  p ro m o tin g  d am p ­
ness, as  m ost jtersons w ould  supjiosv, is 
said to  b ca  rem ed y  for i t ;  and  it is m en ­
tioned  as a  fac t th a t in a  room  w here  darn] 
had  p revailed  for a  len g th  o f  tim e, th e  af­
fected  p a rts  inside had  becom e d ry  w hen 
ivy had  g ro w n u p  to  cover the  opposite  e x ­
te r io r  side. T h e  close o v erh an g in g  pen­
d e n t leaves p re v en t th e  ra in  o r m oisture 
from  p e n e tra tin g  the w all.
F L O W E R  C H A T .
I  h av e  ju s t  com pleted  a new  h ang ing- 
b ask e t; it  w ill he a  beau ty  in a  m on th  or 
such  a  m a tte r, h u t now  looks alm ost sc rag  
g y . 1 shall tell you how  it is m ade. W h ile  
I  w as  m a k in g  soap  I g a th e red  som e piece: 
o f  te leg rap h  w ire  th a t had  lieen ly in g  in the  
tool-house for tw en ty  y ea rs  o r  m ore. I cu t 
th em  in to  ju s t  the r ig h t len g th , (43 inches) 
w ith  an  old a x , then  a f te r  h ea tin g  one end 
o f  each  piece in m y  lire  beneath  th e  soap  
k ettle , u n til th ey  w ere  “  re d -ho t,"  b en t it 
in to  a  hook w ith  th e  p incers, an d  then  put 
th e  o th e r end  th ro u g h  th is hook o r  loop 
hea ted  ag a in , and  b en t it  back  in th e  sam e 
m a n n e r. A fte r a llo w in g  th em  to  cool 
heat am i jxiunded a ll th e  den ts  o u t, and  suc­
ceeded  in o b ta in in g  a  very  fa ir r in g  o r  hoop 
o f  each  piece th u s  trea ted .
T w o  o f  these w e re  th en  taken , tied  a t  
a t  equal d is ta n ce  a p a r t  w ith  co rd , th en  an 
old bucket-bail p u t in  th e  u p p e r one, and 
suspended  by  th is m ean s to  th e  ce ilin g  of 
th e  w ash-house, a llo w in g  it to  h an g  low 
en ough  to  be conven ien t for w o rk in g  w i th ; 
now  old hoo)is from  skeleton  hoop-skirts 
w ere  w oven b etw een  the tw o rings , u p  and  
dow n , b ac k w ard  an d  forw ard , across the 
lio ttom , an d  in all d irec tions, a lw a y s tak in g  
c a re  to  fasten th e  w ork  w ell by  bendin 
them  a round  the w ire . N ow  it w as ready  
fo r  filling , hu t, ow in g  to o th e r  th in g s insist­
in g  on l>eing done first, an d  so m uch  w ork  
h u rry in g  11s,several days elapsed  e re  enou 
le isu re  tim e could be g ain ed  to  g e t o u r m a ­
te r ia ls  ready . A t la s t th e re  cam e a  favor 
a b le  m om ent, and  Jess ie  an d  I  seized it, 
took  o u r baskets and  w e n t to  the woods, 
com ing  back  w ell laden  w ith  m oss from  the 
tru n k s  o f  trees, th e  g ro u n d , old s tu m p s, apd 
a ll those places th a t it loves to  c lu s te r around  
—such lovely, v e lv e ty  m oss, o f  ev ery  shade 
—and no t fo rg e ttin g  som e p re tty  hranclic: 
o f  fern.
ore p u ttin g s  o u r m oss in, w e w ound 
lb , w ith  S panish  m oss, o r  s im p ly
n and  ou t a m o n g  th e  w ires, lea v - 
long  sp ray s  h a n g in g  d o w n ; then
, the w ood m oss o v er th e  lio ttom  o f 
lasket, g reen  side dow n. A t th e  lo w  
ge o f  the basket w e p u t s lip s  o f  Trandcs- 
a n tia  Z cb r in u : th en  m oss u p  the sides, ta k ­
in g  ca re to  p lace slips o f  Trandcscan tia  
b rin a  and Trandcscantia  repeiis r i tla ta  in 
the crev ices b etw een —fa r enough to  allow  
th e ir  re ach in g  th e  soil. A fte r p roceeding  
in th is w ay  u n til the  sides w ere  lined , w e 
p u t in good, rich  soil (fo r fear you m ay  th ink  
th is a  sm all h ang ing-basket, le t m e tell yon 
it held th re e  gallons  o f  s o i l) ; th en  placed 
the ]'randescan lia  a round  th e  ed ge ,p lan ted  
the fern in th e  ce n tre , p laced  m oss over the 
soil and , a f te r  d am p e n in g  i ta l l  n ice ly , h u n g  
i t  in a  ce lla r, n e a r  a  w indow , an d  h ere  w e 
leave it  f o r a  few days—sp rin k lin g  it eve ry  
m o rn in g —until it g e ts  th o rough ly  es tab lish ­
ed  an d  s ta rts  to  g ro w in g . T hen  w e w ill 
rem o v e i t  to  the shade o f a  tree , o r  suspend 
it in  the no rth  jxirch. and  w a te r  e v e ry d a y ;  
and  I know  it w ill be re fre sh in g  to  feast 
o n e 'se y es  tqxjn in the long , ho t days o f  m id ­
sum m er.
N o th in g  is lovelier, to  m y  eyes a t  least, 
th an  a  w ell-kep t h a n g in g  baske t.and  n o th in g  
is m ore p itifu l look ing  th an  a  ha lf-w ate red , 
s ta rv in g  one. Such a  one alw ays m akes 
m e  feel like d u m p in g  its  co n ten ts  ou t, u n ­
d e rn e a th  the c u rra n ts  o r  som e such su ita b le  
p lace, to  reg ain  th e ir  freshness.
T h ere  a re  so m any  w om en and  g irls  im ­
a g in e  th ey  m u s t have  th em , an d  soon as 
the new ness w ears aw ay , forget to  w a te r 
th em , consequently  th e  poor p lan ts  a re  
s tarv e d  to  d ea th , an d  the cry  is “ no  luck . ”  
W e sp rin k le  ou rs ev ery  day  w ith  n ice lu k e­
w a rm  w a te r, and  several tim es th rough  
the w eek g iv e  them  a “ d u c k in g ” p lu n g in g  
them  in the  w a te r un til they  a rc  real wet, 
llien  h a n g  them  up  to  d rip . T h is  m ethod 
o f  p lu n g in g  m u st n o t be reso rted  to  until 
th e  p lan ts  a rc  g ro w in g , an d  th e  soil 
is held  to g e th e r  by  the roots, o r  w hen 
th e  b ask e t is lilted  it  w ill “  w ash o u t ”  in 
m an y  places. I  did  th in k  o f  g iv in g  a  p a r­
t ia l  list o f  p lan ts su ita b le  for bask e ts , b u t I 
shall no t a t te m p t such  a  th in g —I w ould 
u tte r ly  fail. T h ere  a rc  so m any  lovely 
tilin g s  su itab le  for th is purpose , an d  each 
has a  p e c u lia r  b eau ty  o f  its  ow n, n o t ob 
ta in ab le  b y  an o th e r.
- . ( lo w  w ell I  w ould love to  ow n  one o f 
th o se  lovely  h an g in g -b a sk ets , filled to  o v er­
flow ing  w ith  beau ty , th a t flo rists  ad v e rtise  
in  th e ir  ca ta logues, b u t  w e fa rm e r folks 
m u s t he c o n te n t w ith  “  hom e m an u fa ctu re  
fo r aw h ile  lo n g er, cs jiec ia lly  now  w hen 
e v e ry  one un ites  w ith  e v e ry  one else in 
c ro a k in g  hard  tim es. I  am  g o in g  to  keep 
h o p in g  fo r the " g o o d  tim e c o m in g ” 
th o u g h , an d  I  e a rn e s tly  hoiie i f  I  e v e r  am  
p e rm itte d  to  “  see m y  sh ip  com e in, ”  I 
m ay  see a m o n g  the  “  g a lla n t  trea su res  
th a t  she bea rs  for m e ”  a  p re tty  good stock 
o f  liang ing-baskc ts  an d  lovely flow ers. 
••G o d ’s sm ile ’s , ”  som e one has ca lled  the  
flow ers, and  I  love to  ca ll them  th is, too. 
H e re  I  am , ta k in g  u p  too m uch space w ith  
m y  ch a t. P erh a p s I  shall te ll you m ore 
a b o u t han g in g -b ask ets , an d  som e aliout 
o u r  dow el’s a t  a  fu tu re  t im e .— C inc innati 
T im es.
H y d r a u lic  M in in g  a t  H u tc h  F la t .
T h e  m e th o d  ol' h y d ra u lic  m in in g  is 
b r ie f ly  th is  : F r o m  so m e lo fty  p o in t  a 
h e a d  o f  w a te r  is  l e t  o n  th ro u g h  iro n  
p ip e s  o f  v a r y in g  d ia m e te r ,  a n d  is  p ro ­
je c te d  iu  a  t h i n  s t r e a m  a g a in s t  th e  b o t­
to m  o f  a  h i l l  o f  g ra v e l  k n o w n  to  c o n ­
ta in  g o ld . T h e  e a r th  fa lls  in  lo o se n e d  
m a s s e s , a n t i  is  w a sh e d  in to  c h a n n e ls  
w h ich  le a d  to  s lu ic e -b o x e s . A  s lu ic e - 
b o x  is  a  n a r r o w  tro u g h  m a d e  o f  p la n k s  
a n d  p ro v id e d  w ith  a  fa ls e  b o tto m . O v e r 
th e  u p p e r  s u rfa c e  th e  c u r r e n t  o f  e a r th  
a n d  w a te r  p a s s e s ,  th e  f in e r p o r t io n s  o f  
th e  g ra v e l ,  to g e th e r  w ith  w h a t g o ld  
th e re  m a y  be, fa l l in g  th ro u g h  a p e r tu re s  
u p o n  th e  r e a l  b o t to m  b elo w . H e re  a t  
in te rv a ls  a r c  c ro s s -p ie c e s  a  few  in ch e s  
h ig h , in  w h o se  a n g le s  q u ic k s i lv e r  is  
p la c e d . T h e  p a r t ic le s  o f  g o ld , g r e a t  
a n d  s m a ll , d ra w  to  th is ,  w h ile  th e  w o r th ­
le s s  e a r th  is  w a sh e d  o n  a n d  o u t  o f  th e  
w a y . T h e s e  s lu ic e -b o x e s  a r e  w a tc h e d  
n ig h t a n d  d a y , a n d  a r e  “  c le a re d  u p ,” 
th a t  is , th e  a m a lg a m  is  ta k e n  o u t ,  a t  in ­
te rv a ls  w h ich  v a r y  fro m  te n  d a y s  to  
th re e  m o u th s  o r  m o re , ju s t  a s  th e  e a r th  
is  m o re  o r  le s s  r ic h  in  m e ta l .
T h e  p ip e s  w h ich  c o n v e y  th e  w a te r  a re  
m a d e  o f  th in  iro n  h a r d ly  th ic k e r  th a n  
b o x  c a rd b o a r d ,  a n d  v a ry  from  so m e fo r­
ty  in c h e s  to  fifte en  iu  d ia m e te r .  T h e y  
a re  s m o o th , ro u n d , a n d  b la c k  a s  je t. 
T h e y  a r e  led  a c ro s s  d e p r e s s io n s  in  th e  
g ro u n d  u p o n  t r e s t le s ,  a n d ,  w h e re  th e  
su rfa c e  is  fa v o ra b le , th e y  a r e  la id  u p o n  
s le e p e rs  l ik e  th e  t r a c k s  o f  a  ra ilw a y . 
T h e y  a r e  o fte n  m ile s  in  l e n g th ,  a n d , 
th o u g h  th e i r  g e n e ra l  t e n d e n c y  is  d o w n - , 
w a rd , y e t  th e y  m a k e  m a n y  r is e s  a n d  
tu r n s .  T h e  p ip e  n e a r  b y  y o u  d i s a p ­
p e a r s  a  s h o r t  d is ta n c e  off, b e h in d  a  low- 
h illo c k  ; i t  c o m e s  in to  v iew  a g a in  tw o  o r  
th re e  ro d s  f a r th e r  on  ; th e n  it is  lo s t fo r  
a q u a r te r  o f  a  m ile , a n d  y o u  see  it- 
c l i tn b in g  a  h ill  l ik e  a  s e r p e n t ,  b e n d in g  
i t s e l f  o v e r  th e  c r e s t ,  a n d  v a n is h in g  o n c e  
m o re  ; th e n , p e r h a p s ,  y o u  m a y  see  i t  in 
th e  f a in t  d is ta n c e  c u r v in g  l ik e  a  h a i r ­
lin e , s t i l l  d o in g  i ts  tre m e n d o u s  d u ty ,  y e t  
w ith  so  l i t t l e  s u g g e s tio n  o f  th e  g r e a t  
p o w e r c o n ta in e d  w ith in  i t .
Y o u  b e n d  d o w n  a n d  a p p ly  v o u r  e a r  
to  a  l i t t l e  o rific e  y o u  find  u p o n  th e  u p ­
p e r  s id e  o f  o n e  o f  th e s e  p ip e s ,  a n d  y o u  
h e a r  th e  fu r io u s  ru sh  o f  th e  w a te r  ; a t  
th e  s a m e  t im e  y o u r  h a t  is  b lo w n  from  
y o u r  h e a d  b y  a  b a c k -h a n d e d  c u r re n t  o f  
a i r  th a t  b u r s t s  fro m  i ts  im p riso n m e n t 
w ith in  th e  tu b e .  A  m ile  f a r th e r  o n  y o u  
m a y b e  s ta r t l e d  to  h e a r  a  lo u d  c o n t in u ­
o u s  ro a r in g  a n d  h is s in g . Y o u  lo o k  
a b o u t a n d  d is c o v e r  a n o th e r  o f  th e s e  
p ip e s  s u rc h a rg e d  w ith  w a te r , w h ich  se e k s  
to  e s c a p e  fro m  e v e ry  jo in t  a n d  p in -h o le  
in th e  e n t i r e  le n g th .  T h e  g ro u n d  is 
w e t b e n e a th  i t ,  l i t t l e  p o o ls  fo t t ilin g  h ere  
a n d  th e re , w h ile  j e t s  o f  s p ra y  s h o o t in 
a ll d i re c t io n s ,  c a tc h in g  th e  r a y s  o f  th e  
su n  m o s t d e l ic a te ly .
T h e  w a te r  is s u e s  fro m  th e  p ip e s  a t 
th e  p la c e  w h e re  th e  m in in g  is  c a r r ie d  
o n , w ith  a s to n is h in g  fo rc e . L o f ty  h il ls , 
b ro a d  p la in s ,  a n d  lo n g  c liffs  a r e  w a sh ed  
a w a y , a n d  th e i r  ru in  c o m p le te d  by  n o th ­
in g  e ls e  th a n  a  s h a f t  o f  w a te r  a  few 
in c h e s  in  d ia m e te r ,  th ro w n  v io le n tly  
a n d  p e r s is te n t ly  a g a in s t  th e m . N o tli-
w h a t th e y  lo n g  to  d o  th e m s e lv e s . A l l  
th e  e a rs  w ill b e  w ell b ro w n e d  so o n , 
h o w e v e r ; a n d  th e n , s in c e  y o u  h a v e  b e e n  
so  b p s y  a n d  c h e e rfu l , y o u  m a y  le t  so m e  
o n e  e lse  p u t  th e  s e c o n d  ro w  o f  b e a u tie s  
a ro u n d  th e  c o a ls , a n d  a p p ly  y o u rs e lf  to  
th e  m a in  b u s in e s s o f  th e  h o u r . D o e s  i t  
t a s t e  g o o d ?  I s  th e re  j u s t  s a l t  a n d  b u t ­
te r  e n o u g h  o n  th e  o n e  p la c e  w h ich  e x ­
a c t ly  p le a se s  y o u r  e y e , a n d  w h e re  y o u  
m e a n  to  s e t  y o u r  te e th  in  j u s t  o n e  
s e c o n d  ?
W e ll, w e ll, th e re  is  n o  p o s s ib le  a r g u ­
m e n t in  th e  m a t te r .  Y o u r  b r ig h t  e y e s , 
s m il in g  fe a tu re s ,  s a t i s f a c to r y  a t t i tu d e ,  
a n d  g e n e ra l  s e l f  c o m p la c e n c y , p ro c la im  
to  a l l  th e  a c tiv e ly -e n g a g e d  d e a r  o n e s  
a ro u n d , t h a t  th e re  is  n o  w a y  to  c o o k  
c o rn  a n d  h a v e  i t  p e r fe c t  e x c e p t  in  th is  
m e th o d . C o n fe s s  t h a t  o u r  e g o tis m  re ­
g a r d in g  re c ip e s  is , a s  G e o rg e  F ra n c is  
T r a in  s a y s ,  “ N o  e g o t i s m :  t h a t  w h ich  
y o u  c a n  b a c k  u p  ! ” — M u r r a u 's  G olden  
J lu le .
SNEEZING
CATARRH.
n stau t sneeze, sneeze, sneeze, until you r 
ady  to  fly oil’, un til y o u r nose and  eyes 
essive quan titie s o f  m ucus, th in , acrid , 
id poisonous, un til , un lit for business o r  p leasure , you 
im ber y o u rse lf  am ong the  m ost afflicted of m orta ls, 
destined  to  su tle r  period ica lly  the  grea test dis tre ss  w ith ­
ou t re lief  o r  conso lation . E very  drau g h t, every  b rea th  
o f a ir  seem s an  enem y iu d isgu ise. I his is p roperly  
called A cu te  C a ta rrh , and  com m only, (.-old in the  Head. 
I ts  constan t recu rrence  is due  to  constitu tionally  weak 
o r d iseased  nasal o rgans, and  enfeebled action o f  the  
p e rsp ira to ry  g lands. In  the  pe rm anent cure  o f  th is 
d is tre ssing  m alady  S. ........
T h is  is a . 
head  seem s 
d ischarge 
an  i.i.i,..
r-failing speciiic. Jn s tun t
changes w 
is su re  to 
YE C’ATAH
lieffol- 
I ^ r ld d  sensi-
a ttack  of
S t e a m  D ye H o u s e ,
N ear  R ailroad  B ridge, W a ter  Street, A u gu sta
EM ILE BARBIER, Prop’ r.
A w u rd e il F ir s t Premium a t S ta te  F a ir ,  1870.
I ’liis w ell-know n estab lishm ent, w ith  its  adm irab le  
facilities, is conducted  by  a F IR S T -C L A S S FR E N C H  
D Y E R .
D veingand  C leansing done in a  m anner to g ive P E R ­
F E C T  8  V H S F A C T IO N .
L adies’ D resses, Sacques, V elvet, R ibbons, &c., 
D ved, Cleansed am i P ressed  w ithout ripp ing , o r  tak ing  
off trim m ings. L ace cu rta in s  eleansen nnd done up 
• qual to  new  , C arpefs c leansed a n d  eolor resto red , 
D yed o r  C leansed.
G en ts’ G arm en ts, Coats, I ’un ts, and V ests cleansed 
o r dyed  Brow n. B lack , B lue Black o r  Indigo Blue, and 
dy to  w ear. G ents garm ents repa iring  done
dyed  B lack am i cleansed  every  day. 
r heavy eloth for sto re  dyed  and  fin-
B u sin ess C ards.
T u l ip s .
at sh o r t notici 
K id Glover
A lso  new  goo 
Ished iu the  h
T I1 E  D U N E S  O N T H E  B A L T IC .
W h a t  c u r io u s  th in g s  d u n e s  a r c  1 H a v e  
w e a n y  o n  th e  c o a s t  o f  A m e r ic a  a n y ­
w h e re ?  I  a m  n o t  g e o g r a p h e r  e n o u g h  to  
a n s w e r  th e  q u e s tio n  ; I  o n ly  k n o w  th e re  
w a s  n o  s ig n  o f  th e m  o n  th e  A m e r ic a n  
c o a s ts  w h ich  I  h a v e  v is ite d .  I  sh o u ld  
l ik e  to  c l im b  th is  d u n e  a n d  c o l le c t  so m e  
o f  th e  p la n ts  t h a t  a r e  g ro w in g  o n  i ts  
s id e s  a n d  s u m m it ,  in  th e  p u re  w h ite  
s a n d , b u t  a  w a rn in g  in s c r ip t io n  p a in te d  
o n  a b o a r d  te l l s  m e  t h a t  “  th e  t r e a d in g  
o n  th e  d u n e s  is  fo rb id d e n , u n d e r  f in e ,” 
so  I  re m a in  w h e re  I  a m , a n d  s a t i s f y  m y ­
s e l f  w ith  lo o k in g  a n d  th in k in g .  H o w  
d id  th e  d u n e  co m e th e re ?  S o  m u ch  I  
h a v e  l e a r n e d : th e  w a v es  o n  a  s to rm y  
c o a s t  d o  n o t  c o m e e m p ty -h a n d e d  to  th e  
la n d . N o t  o n ly  s h e lls  a n d  w e ed s  a re  
b o rn e  a lo n g  b y  th e m , b u t  a  h e a v ie r  
b u rd e n  o f  tine  s a n d .  T h e y  t a k e  a w a y  
w ith  th e m , o f  c o u rs e , m u c h  w h ich  th e y  
b r in g ,  b u t  n o t  a l l ,  fo r  th e  r e t i r in g  w a v e  
h a s  m u c h  le s s  fo rce  th a n  t h a t  w h ich  
c o m e s  p lu n g in g  a n d  b o u n d in g  im p e tu ­
o u s ly  o n w a rd  ; so  e a c h  t im e  s o m e th in g  
re m a in s .  T h e n  co m e s th e  w in d , t h a t  
b o ld  p la y m a te  o f  th e  o c e a n , t a k e s  u p  
h is  c o m ra d e 's  p la y th in g s ,  c a r r ie s  th e m  
s t i l l  f a r th e r  fro m  h im , a n d  le a v e s  th e m  
ly in g , w hen  he is  t i r e d  o f  th e m , f a r  up  
th e  s h o re . W h e n  a  b e g in n in g  h a s  o n ce  
b ee n  m a d e , in  th is  a s  in  o th e r  th in g s ,  
th e  f u r th e r  p r o g r e s s  is  e a s y ; th e  r id g e  
o f  s a n d  c a tc h e s  a n d  h o ld s  f a s t  o n  i ts  
p ro je c tio n s  a n d  in d e n ta t io n s  th e  new  
a c c e ss io n s . A s  1 le a v e n  h a s  h id d e n  
g e r m s  o f  life  ev e n  in  th e  s a n d - b e d s ,  
v e g e ta t io n  so o n  a p p e a r s ; a  s o r t  o f  
g ra s s ,  th e  s a n d - o a t ,  w h ich  s e e m s  to  d e ­
l ig h t  in  su c h  so il, sh o w s  i ts  g re e n  b la d e s  
a lm o s t  im m e d ia te ly . N e w  floods o f  
s a n d  b u ry  th e s e  fro m  v iew , b u t  th e y  a re  
h a r d y  l i t t l e  fe llo w s , a n d  so o n  s tru g g le  
u p  a g a in  to  th e  l ig h t .  F ir s  a n d  p in e s  
a ls o  d o  n o t  d is d a in  th is  s o il,  a n d  ev e n  
th e  g ra c e fu l  b irc h  w ill a t  l a s t  w a v e h e r  
s le n d e r  s te m  a n d  l ig h t t r e s s e s  a b o v e  i t .  
T h e  in h a b i ta n ts  o f  th e  sh o re  k n o w  o f  
how  m u ch  w o r th  su c h  a  n a tu ra l  w all 
w ill b e  to  th e m  to  g u a r d  th e m  a g a in s t
C l i r o i i i o
O a , t a , r r l i .
Sym ptom s.—O bstructed  b rea th in g , pa rtial closure o f 
one  o r  both nostrils , a  s topped  up , “  s tuffed up  ”  feel­
ing in the  head , constan t blow ing o f  the  nose, discharges 
from  th e  nose  o f  a  w atery  o r  th ick  yellow  o r greenish 
m ucus, fre quently  stre ak e d  w ith  blood. Som etim es 
th e  m a tte r  becom es encrusted  in th e  nasal passages and 
is rem oved only by  prolonged effort. In the  m orning 
on rising  th e  sym ptom s a re  the w orst. Violent blow 
ing, haw king  and  sp it tin g  until th e  c ru sts  a re  removed, 
a t least p a rtia lly , and  the  th roat is freed from the  m at 
te r  th a t has accum ulated  d u rin g  the  n igh t. F inally  the 
po isonous secretions a ttack  the  th ro at, bronchial tubes, 
lungs, te rm in atin g  iu p u lm onary  eonsum nlion . accom ­
panied  by a m ost offensiv
sigh t and  hearing .
brea th  and  im paired  eye-
U L C B R A T  £  V K
C A T A R R H .
T h is  is the destructive  and  te rrib le  stage  of the  dit 
ease . T h e  w hole nasal passages, includ ing  the  eve 
and ears , the  tonsils, th roat, bronchia l tubes and lulte 
becom e, one  afte r  ano ther,affec ted , inflam ed, ulceratei 
a n d  succum b rap id ly  to  th is  frigh tfu l m onster. A pi 
c u lia r  acid is generated  and  se t a t liberty  by th is  dit 
ease, w h ich , perm eating  the  blood , w eakens and des 
tro y s  its  renovating  pow er, and allow s th e  system  n 
oppo rtu n ity  to  th ro w  off th e  m alady until th is poiso 
is n eu tra lized  and  expelled . I t  is here that eoustiti 
tional trea tm e n t becomes o f the  m ost vita l c o n seq u e n t 
“  because un less a rre s ted  a t th is  stage  the  disease wi 
m ake rap id  p rogress tow ards pulm onary  consum ption. 
— H’t / r m i ’# H ousehold P h ys ic ia n . M eanw hile a sooth­
ing , healing , and a s tr in g e n t m edicine  m ust he applied 
d irec tly  to the  nasal passages, th is  fo rm ing  the most 
pe rfec t trea tm en t o f  the  disease possible.
P E R M A N E N T L Y
C U R E D .
S a n f o r d ' s  R a d ic a l  C or e  for  C a t a r r h  is a safe, 
certain , and p e rm anen t cu re  fo r C a ta rrh  o f  every form, 
and  is the  m ost pe rfec t rem edy ever devised. It is 
pu re ly  a  vegetable d istilla tion , a nd is app lied  locally by 
................  ’ ititu tionally  by  in ternal ndniinis-u lllati
tra t io n . L ocally app lied
soothes, heals, a n d  cleanses th e  nasal passages o f  eve 
feeling o f  heaviness, obstruc tion , du lness, o r  dizzlnei 
C onstitu tionally  a dm inistered  it renovates the hin t 
purifies it  o f  the  acid poison w itli w hich it is ahva 
charged in C a ta rrh , stim u la tes  the  stom ach, liver, ai 
k idneys, pe rfec ts  d igestion, m akes new blood, and pi 
s the fo rm at’ '  . . . . .ro its t  f r tion  o f  sound , he a lth y  tiai 
obta ins com plete control over the  disea 
m arkab le  cu ra tive  pow ers, w hen all o the r
ecom m end it to  feilo
lialde referen
the
and w orthy  all confidence. E ach  package contains a 
T reatise  on C a ta rrh  and D r. Sanford’s Im proved Inhal­
ing  T ube, and full d irec tions for its use in all eases.
S a x f o r d ’s R a d ic a l  C ur e  is sol,1 by  ail w holesah 
and  re ta il d rugg ists  th roughou t the  U nited States.
P r ic e  $1.
L A M E  B A C K .
L a m e  a n d  P a in f u l  B a c k .  T w o lv e  
D a y s  in  H o s p i t a l .
M essrs. Weeks d  Patter : G entlem en,— !  have 
recovered from  a lam e a nd painful hack th rough  tin 
o f  y o u r  Co i.i.is s ’ V o l t a ic  P l a s t e r s . My ba. k 
so lam e and painfu l th a t I could ndt s toop, w alk, < 
du ty  o f  a n y  k ind , and  w as placed in the  hosp ital for 
‘ elve days w ithou t cure . 1 then  asked perm issh
) try  the V o lt
th e  a t ta c k s  o f  th e  s e a  in  i t s  w ild  w in te r  
in g  c a n  w ith s ta n d  i t ,  t r e e s ,  g n a r le d  I s to rm s  ; a n d , w h e n  th e y  see  th e  b e g in -  
s tu m p s , ro c k s  o f  p ro d ig io u s  s iz e , a r e  in in g  o f  su c h  a  s a n d - r a m p a r t ,  o f te n
w h irle d  h i th e r  a n d  th i th e r  lik e  b u b b le  
in  th e  w in d , a n d  th e  s o f te r  e a r th  is  
m e lte d  l ik e  f ro s t  b e f o re a  lire . A  s tre a m  
h a v in g  a  fa ll o f  tw o  h u n d re d  fe e t, a n d  
b e in g  fo rc e d  th ro u g h  a  tw o -in c h  p ip e  a t  
i ts  h e a d , is  a  w e a p o n  o f  a p p a l l in g  fo rce . 
It w ill c u t  in to  b a n k s  o f  p a c k e d  c la y  
t h a t  a  p ic k -a x e  c a n n o t  p e n e t r a te ,  a n d  
t e a r  o u t  o f  th e i r  f a s tn e s s e s  ro c k s  h a l f  
a s  la rg e  a s  a  ra ilw a y -c a r ,  a n d  w h ir l 
th em  a b o u t  a s  e a s ily  a s  a  g a rd e n -je t  
d o c s  i ts  s i lv e r  g lo b e . W e re  it  to  s t r ik e  
a  m a n  i t  w o u ld  l i te r a l ly  t e a r  h im  in  
p ie c e s  ; n o t  s tu n  h im , o r  s im p ly  k il l  h im  
w ith  th e  sh o c k  a n d  th e  s u tfo c c a tio n , b u t  
it w o u ld  re n d  h im  lim b  fro m  lim b , a s  an  
e x p lo s io n  w o u ld .— A l b e r t  F .  W e b ­
st e r , in  A p p le to n s ' J o u r n a l  f o r  October.
A  F O R E S T  C O R N - R O A S T .
Y o u  w a n t  a  d a y  in  w h ich  a  fresh  
b re e z e  is  b lo w in g , w h e n  to  w a lk  th ro u g h  
th e  c o rn  field  is  to  h e a r  a  s in g in g  am  
b u z z in g  a n d  r u s t l i n g  a ll  t o g e th e r .  I t  
m u s t b e  a  l i t t l e  c o o l, to o , so  t h a t  e x c r  
lio n  b r in g s  a  w o n d e rfu l  a p p e t i t e  ; a n d  a 
l i t t l e  e x c i te m e n t ,  i n s te a d  o f  p ro d u c in g  
p e r s p ir a t io n  a n d  la n g u o r ,  is  fo llo w ed  b y  
u n w o n te d  g a y c ty  o f  s p i r i t s .  T h e n  y o u  
m u s t h a v e  a b ig  b a s k e t,  a  t ro o p  o f  cliil- 
Ir e n , a n d  a  m a id e n  a u n t ,  w h o  “  i s n ’t 
u sed  to  su c h  d o in g s ,”  a n d  i f  y o u  c a n  
p o s s ib ly  p e r s u a d e  g r a n d p a  o u t  in to  th e  
w in d y  s u n s h in e ,  i t  w ill b e  a ll th e  b e t ­
te r .
T h e n  a ll o f  y o u  m u s t  flock  o u t  in to  
th e  s w e e t-c o rn  p a tc h , a n d  p ic k .  D o n ’t 
b e  a f ra id  y o u  w ill g e t  to o  m u ch  ; y o u  
c a n ’t .  A f te r  th e  g r e a t  b a s k e t  is  h e a p e d  
fu ll ,  s t r ik e  a  b e e -lin e  fo r  th e  w o o d s . I f  
th e y  a rc  q u i te  a  d i s ta n c e  a w a y , it  d o n ’t 
m a t te r  a t  a l l .  T h e  p a le s t  a n d  w e a k e s t  
o f  th e  p a r ty  y o u  m u s t  s e n d  b a c k  to  th e  
h o u se  a f te r  so m e  s a l t  a n d  b u t te r  a n d  a 
k n ife  o r  tw o . D o n ’t  fo r g e t  to  b e  a s  
m isc h ie v o u s  a n d  fu ll o f  fu n  a s  y o u  c a n  ; 
fo r  t h a t  is  o n e  o f  th e  s p ic e s  n e e d e d  in 
th is  d is h .  A s  y o u  h a p p e n  to  s t r ik e  th e  
ro a d  o n  y o u r  w a y , a n il  a  lo a d  o f  e a r ly  
w in d fa lls , w ith  a  g o o d  n a tu r e d  fa rm e r  
o n  to p . is  jo g g in g  b y , a s k  h im  i f  he 
d o e s n ’t  w a n t  to  a d d  h is  c o m p a n io n s h ip  
— a n d  so m e a p p le s — to  th e  fe a s t ,  i l i s  
e y e s  w ill tw in k le  a s  h e  re fu s e s  h is  s o ­
c ie ty ,  b u t  a  p e r fe c t  s h o w e r o f  y e llo w  
P o r te r s ,  re d  A s t r a c h a n s  a n d  ro sy  H a r ­
v e s ts  w ill p ro v e  a c o rd ia l  a c q u ie sc e n c e  
to  y o u r  l a s t  b e q u e s t.  T h e s e  w ill d o  fo r 
d e s s e r t .
H a v in g  fo u n d  a  n ic e  l i t t l e  h o llo w  fu ll 
o f  p in e  n e e d le s , p e r fu m e d  w ith  p u n g e n t, 
a r o m a t ic  o d o rs ,  a n d  w ith  W in te rg ree n  
s p r ig s  p e e p in g  u p  h e re  a n d  th e re ,  b o r  
ro w  a d o z e n  ro u n d  s to n e s  fro m  th e  
n e a r e s t  w a ll , la y  th e m  d o w n  in  a  c irc le  
a n d  b u ild  a  tire  u p o n  th e m . A b o u t  th e  
e d g e  y o u  m u s t  s e t  s to n e s  o n  e n d , lik e  a  
b o rd e r ,  s o  t h a t  th e re  sh a ll  b e  s p a c e s  
a b o u t  a s  b ig  a s  a n  e a r  o f  c o rn . A f te r  
th e  fire h a s  b u rn e d  in to  g lo w in g  e m b e rs  
a n d  e v e ry b o d y  h a s  e x c la im e d , “  H o w  
g o o d  th e  lire  fe e ls  1 ”  ( f o r  i t  is  a  l i t t l e  
c h i l ly ,)  a n d  “  O h , how  h u n g ry  I  am  1 "  
ta k e  th e  s p le n d id  w h ite  ev e n  e a rs  o f  
c o r n ,  a n d , p u t t in g  a  le a f  u n d e r  th e  e n d , 
s e t  e a c h  o n e  u p  iu  a  s p a c e  b e tw e e n  th e  
s to n e s .  W h a t  a  s ig h t !  T h e  ro u n d  
c r im so n  g lo w , e v e ry  s to n e  p ip in g  h o t, 
a n d  s ta r l ik e  r a y s  s h o o t in g  o u t  fro m  th e  
u p w a rd  p o in te d  e a r s  1 T h e  c o lo r  a n d  
m e rr im e n t  in  a ll th e  fa c e s  ro u n d  a b o u t ,  
e v e n  in  th e  e y e s  o f  th e  d e a r  o ld  a u n t ,  
w ill g iv e  a  fine z e s t ; a n d  w h e n  e v e ry ­
b o d y  ta k e s  a  h a n d , “  t u r n in g  ” th e  c o rn , 
th e  ru d d y  flam es w ill fly to  th e i r  c h e e k  
a n d  b ro w  a n d  c h in , m a k in g  th e m  te n  
t im e s  a s  h a n d s o m e  a s  b e fo re .
H o w  re b e ll io u s  a r e  th e  k e r n e l s ! S o m e 
s p u t te r ,  so m e  c r a c k , so m e  b u r s t .  A ll  
g e t  b ro w n e d , a n d  so m e g e t  b u r n e d ; b u t  
n e v e r  m in d  th a t .  Y o u  w ill  find  t h a t  n o ­
b o d y  c a n  w a it . T h e  c h ild re n  w ill b e g in  
to  n ib b le  a n d  t a s t e  a s  so o n  a s  th e  sm a ll 
e n d  is  d o n e , n o t  b e in g  w ill in g  to  r o a s t  
th e  b u t t  e n d  a t  a l l .  T h e  o ld e r  fo lk s  
w ill w ish  th e y  w e re  c h i ld re n , w h ile  th e y
T h e  T u lip  m ay  lie g ro w n  in th e  conse r­
v ato ry , parloi; o r open  g a rd e n . T h ey  a rc  
easy  o f  cu ltu re , as they  th riv e  in  a lm o s t an y  
good soil, an d  a re  perfec tly  h a rd y . A few 
bu lbs  sca tte red  h ere  and  th e re  p roduce b u t 
l i t t le  effect, b u t  w hen p lan ted  in  beds o f 
m osses, th ey  becom e a t  once b ri l l ia n t  an d
p ic tu re sq u e. P la n t in  O ctober an d  N ovem - ____ _
b cr. S et th em  five o r s ix  inches ap a rt, a n d ' w a tc h  th e  c h i ld re n , a n d  th e y  w ill b e  
c o v e r  tw o o r th re e  inches deep . a s h a m e d  to  c h id e  th e m  fo r  d o in g  j u s t
ry  h
it p rom p tly  by E xp re
O. A. W IG G IN , 259 M aiu  S t .,  A g en t for R ock-
G t ii i’k Ag e n t s —E . A . D ana, W ald o b o ro ; E . W  
D unbar, D am arisco tta; J a n e  A . H all, D am ’a M ills; M. 
H olbrook, W iscasse t, B- F . W ells , Belfast. lylO .
L o rin g  &  G o u ld in g ,
Boat B uilders.
S h ip , S e in e ,  W h ite -H a ll, ISail B o a t s ,  
D o r ie s ,  W h e r r ie s , a n d  F a n c y  
P u ll in e  B o a t s .  N e w la n d  
S e c o n d - h a n d  B o a t s  
c o n s t a n t ly  o n  
h a n d .
ALL K IN D S OF l.VAIKKK fu r B oat B uild ing  
constan tly  on  hand, a t the  L o w est  Ma r k e t  P r ic e s .
SPE C IA L  ATTENTION given to  J o b  W ork . 
A il o rders p rom p tly  a ttended  to .
FOOT OF NORTH STREET,
9 (South  End), RO C K LA N l), M E.
D. T. KEEN & SON,
D E A L E R S  IN
FLOUR, GRAIN, FEED,
B e e f ,  P o r k .  L a i  d ,
W. I. COODS, CROCERIES, &c.
S H IP  STORES FU R N ISH E D .
Corner Main & W inter Sts.,
R O C K L A N D ,  M E .
R a ilr o a d s  4* Steam boats.
KNOX &  LINCOLN RAILROAD.
SUM M ER ARRANG EM ENT.
TWO TRAINS TO BOSTON DAILY
T ak es effect M onday, M ay 1st, 1876 .
PA S S E N G E R  T ra in s  leave Rockland for B ath, Po rtland  and  B oston , a t 9 A . M., anil 1.40 P . M. a rriv in g  in Boston a t 0 P . M., and 10 P . M. ’
Passenger 1 ra in s  h  ave Bath a t 8.15 A. M., and 3.40
P. M., a rriv in g  in R ockland a t 10.30 A . M., and  6.05 P . M.
A m ixed tra in  will leave R oekland a t 5.40 A . M. 
R e tu rn ing , leuve Bath a t 10.30 A . M., a rriv ing  in ltoek  
land a t 3.15 P . M.
27 C. A. COOMBS, Supt.
THE BEST PLACE IE THE
C O U N T Y ,
TOJJUY
Il’Oll Ulld S teel, Chains and A n cho rs ,
B lack sm ith s’ stock Tooli/ 
Carriage B u ild ers’ s„,,
C a i 1 lagC  T rim m e rs’ m id P a in te rs’ G oods 
S l l ip  ttcpaJring , F i ttin g  nnd P a in tin g  Supplies ,
F isherm ens’
Quarrym en’s s u c k a n d T o m . ,  
B u ild ers’ H ard w are , 
Sportsm en’s 0„„d.,
Carpet W eavers’ Twine and  n - a r p ,B  
Boat B u ild ers’ G00d8,
Sailors O il C lothes, I la l s  and B edding,
G roceries, Ham, r„rk,Becr, &e., 
G alvanized ,I“OIH-B'0C,“’
2 0 5  M ain  S tr e e t .
H. H. GRIE & GO
A GOOD CLOCK FOB NOTHING ! 
A GOOD CLOCK FOB NOTHING ! 
A GOOD CLOCK FOB NOTHING ! 
A GOOD CLOCK FOB NOTHING ! 
A GOOD CLOCK FOR NOTHING ! 
A GOOD CLOCK FOB NOTHING !
W e give the  new , handsom e and  accu ra te  little  de ­
tached  lever tim e-p iece  called T H E  S T . NIC1IO  
LAS CLOCK to  any pe rson  w ho sends us T W O  
N E W  S U B S C R IB E R S , w ith  $4.00 in cash . W< 
w a rra n t th is  Clock to  keep  as good tim e as Clock) 
w hich cost fou r tim es the  m oney. A d d re ss  V o s e  & 
P o r t e r , pub lisher.s
H
O
W
U S E
HARRISON BROS. & CO’S
‘TOWN & COUNTRY’
R E A D Y
M IX E D
P A I N T S .
Maine Central Railroad.
PA SS E N G E R  T ra in s  leave B ath 11.40 A . M ., a fte r  arrival o f  T ra in  leaving Rockland 9 A . M., con­necting a t B runsw ick for L ew iston , Farm ington , A ugus­
ta , Skow hegan D exter and  B angor, a t  Y arm outh  w ith 
G . T . R’y, a t W estbrook w ith  P . & It. I t. I t ., and  a t 
li. & M. Junc tion  w ith tra in s  on Boston & M aine ltoad , 
‘ • Boston nt 5.15 P . M.
leaves Bath, 4 P. M ., (a f te r  a rriva l o f 
ig Roekhmd, 1.40, i ’. M .,) connecting a t 
aid A ugusta , and  arriv ing  in
A lt
t P . M.,
6.15 A . M .;
Rockland.
T h ro u g h  Trail 
val o f  tra in s  fr
ting  to  Itockiand.
I Bofttou a t 10 P. 
lo rn in g  T ra in  leaves P o rtland , 
Bath 8.to A. M ., connecting  to
Backbiters, Ca lum niators, S lan­
derers, Traducers, V ilifie rs ,
A N D
W orkers of In iq u ity  in  
General,
A lm ost iuv.'iria 
heard  such  old I 
tie r  o f  the  15th 
all w ho trv  to  t 
every th ing  for tl 
win
.....................  o ___  - . . .  .... w ho hav
•sils o f  the da rk  ages o f  m edical prai
them selves a 
hie quack  o f  at
n iunc .w hos 
the  hum an fam ily by 
tim ony int
lent hi 
mto
g hum anity ,quacks, 
ue disc iples o f  the 
ory , Paracelsus, by
s th a t  hi
ud Anducing  Q uick Silv
m edicine; and  its  destroy ing  effects a t 
. .. in degenera tion , h u m o r and death , in s 
m any househo ld s; and  h is follow ers to-day w ho a t 
c ry ing  “ Q uack! ” “ q u a c k ! ”  a re  only types o f  tli 
ch ief o f quacks. N ow , to  p rove these  vlliliers as lian 
I publish  a few certifica tes from em inent
Who . 1 stud ied  I
Prof. S tillie
c.lic
f the old Unive
T h e
J .  S T E V E N S , M . D .
A . It. L E IG H T O N ,
F is h  M a rk e t  and L u n c h  Room
3 2 3  M a in  S t r e e t ,  -  K o o lc la n c i
All k inds o f  F ish , O yste rs, C lam s, L obste rs , etc 
constan tly  on hand.
A t the  lunch  counter, O yste rs , C lam s, F ish  and  Loi 
s te rs  a re  served  in all s ty le s ; also H ot T ea  and Coffe 
M ilk, H ulled C orn, P astry , e tc. M enis nt n il hour: 
Fam ilies supp lied . 10
P
E  W h ite  and  40 d ifferent shades E n  
tire ly  ready  for use.
au tifu l, D urab le , and  Econom ical. 
M ade from Pu re  M aterial.
Tested on thousands o f  bu ild ings. 
H andsom e and  Perm anent.
N o w aste o r loss o f tim e in  m i »iug.
Do
e ra lly  use 
Sai
O rd e r thii
F re ig h t
peel.
il b e tte r  than  any  o th e r  P ain t, 
app lied  by’
ohje iiiahle ing red ien ts  gen- 
called “ Chemical ”  P ain t, 
rds on applies
C. E. LITTLEFIELD,
Attorney and. Ccnnsellor at Law,
RO C K LA N D , M A IN E.
A ll business en tru s ted  to his care  w ill be faithfully
b ran d  from  y o u r D ealer, Insert 
i t  in your con tracts.
T ak e  no other.
D o no t accep t any  su b stitu te .
F o r  Sale (w holesale only) a t
115 FULTON STREET, 
N E W  YORK.
Retailed by all Reputable Dulers.
Svi .. H l ly u
T w o  T r ip s  P e r  W e e k !
P a l l  A r r a n g e m e n t .
S T E A M E R  U L Y SSE S
CAPT. D A V ID  R O B IN SO N ,
on and a fte r  W ednesday, O ct. 4,
W ill leave Railroad  W h arf, R ockland, for N o. H aven, 
reen’s L anding, So. W es t H arbo r, 
'  * Sullivan every  W E D N E S -
d p
O tllc  
t o m  H o u s e  1th
p tly  a tteuded
ith  .J. P . C illey , 2 3 8  M ain St., Cus-
T o a c h e r  o f  P ia n o , O r g a n , V io lin  a n d  
H a r m o n y .
T E R M S  :—O rgan  an d  P ian o , $15 fo r  21 L essons 
V io lin ,$12 for 24 L essons.
P .  O . A d d r e s s B o x ,  5 6 .  7
A
GOOD 
C L O C K  
i i i
FOR
O N L Y
$1.25 .
i 1 I
W
lia r  H arbor
D A Y  and SA T U R D A Y , n t9 A . M.
ItF-Ti KNiNG, will leave Sullivan, touching  as above,
every M O N DA Y  and T H U R S D A Y , a t 5 :30  A . M., ar 
riving in Roekland iu season to  connect w ith the 1:40 
P . M. tra in  lo r tiie  w est; connection also m ade w ith 
Sanford’s L ine o f  steam ers for Boston, M ondays anil 
T h u rsd ay s , and  from  Boston, W ednesdays aud  S a t n r
days.
R ockland, Ju n e  1,
COBB, W IG H T  & N O R T O N , Agents.
SAMUEL T. MUGRIDGE;
H  A  IjJL. IVI|A'Jv E  I t
AND DKALKIt IN
C O T T O N  D U C K  A N D  FLAG S, 
L o ft on  C a p t .  G . W .  B r o w u ’s  V Y Iiurf 
ly !4
A ny  OLI) o r  N E W  SU B SC R IB E R  w ho 
a  y ea r  or m ore in  advance , w ill, on paym en t o f  $1.25 
additional, he en titled  to the  new , novel, handsom e, 
eu ra te  and d u rab le  little  de tached  lever tim e-ph 
called tin- S T . N IC H O L A S  C L O C K . 15 cen ts : 
d ilioual if  s e n t by m ail. A dd ress
V O S E  & P O R T E R , P ub lishe rs
G ilchrcst, W hite  &  bo.,
DEALERS in
Ship S to r e s ^  C handlery
3 6  SOUTH STREET,
N E W  Y O T V K .
S e p t. 22, 1873. ly
h a s te n  to  h e lp  o n  i t s  p r o g r e s s .  W i l ­
lo w s, a ld e r s ,  o r  b irc h e s , a r e  in te r tw in e d  
to  a  s o r t  o f  la t t ic e - fe n c e  o n  th e  to p  o f  
th e  r id g e ,  a n d  th e s e ,  a ls o ,  h e lp  to  c a tc h  
a n d  h o ld  th e  c o m in g  s a n d s .  T h e y  a lso  
s h e l te r  th e  fe r t i le  la n d  b e h in d  th e  d u n e  
fro m  b e in g  flooded  w ith  th e  s te r i le  s a n d -  
flood . T h e  s a n d - r id g e  b e c o m e s  c o n ­
s t a n t ly  f irm e r th ro u g h  th e  ra p id - s p re a d ­
in g  g ro w th  o f  th e  s a n d - o a t  a n d  sa n d -  
b a r le y  ; th e s e  g ra s s e s  h a v e  th e  p o w e r to  
t a k e  ro o t a t  e v e ry  j o in t ,  a n d  th e  p a r ts  
w h ich  g ro w  o ld  a n d  d e c a y  g iv e  g ra d u a l ­
ly  f e r t i l i ty  to  th e  s a n d . I t  is  a f te r  th is  
t h a t  th e  fo re s t - t r e e s — firs , p in e s ,  a n d  
b irc h e s — b e g in  to  s p r in g  u p  o f  th e m ­
s e lv e s , o r  to  b e  p la n te d  b y  th e  c a re fu l 
c o a s t-d w e lle r s . T h is  d o c s  n o t  t a k e  
p la c e , o f  c o u rse , u n t i l  th e  d u n e  h a s  
re a c h e d  su c h  a  h e ig h t  t h a t  it is  a b o v e  
th e  re a c h  o f  th e  w a v e s . T h e  d u n e s  a re  
g e n e ra l ly  fro m  tw e n ty  to  fifty  fe e t  h ig h  ; 
I th in k  th e  o n e  a t  w h o se  fo o t I  am  r e ­
c l in in g  is  a b o u t th e  l a t t e r  h e i g h t ; i t  h a s  
b e e n  m u ch  in ju re d  a n d  w o rn  a w a y  o f  
la te  y e a r s ,  a n d  g r e a t  p re c a u t io n s  a re  
now  ta k e n  to  p re v e n t  i t s  d i s a p p e a r in g  
e n t i r e ly ,  w h ic h  w o u ld  b e  a  g r e a t  in ju ry  
to  th i s  b a th in g -p la c e .  T h e  d u n e s  a re  
o f te n  a s  b ro a d  a s  o n e  th o u s a n d  fe e t  a n d  
m o re . W h e n  th e  w a v e r h a v e  th u s  b u il t  
u p  a r a m p a r t  a g a in s t  th e i r  o w n  m ig h t, 
s in c e  i ts  s lo p in g  r id g e  e x te n d s  in to  th e ir  
d o m a in , th e y  c a n  n o  lo n g e r  a d v a n c e  so  
fa r  a s  b e fo re , a n d  so  th e y  b e g in  
le a v e  th e  n ew  t r e a s u re s  th e y  b r in g  w ith  
th e m  a t  a  new  p o in t .  H e re  a n o th e r  
d u n e  is  o f te n  fo rm e d , p a r a l le l  w ith  th e  
l i r s t ,  a n d  n o t  v e ry  fa r  fro m  i t .  T h is ,  
in  i t s  tu r n ,  d r iv e s  s t il l  f a r th e r  b a c k  th e  
p o w e r t h a t  h a s  e r e a te d  i t ,  a n d  a  th i rd  
a n d  fo u r th  s a n d - ra m p a r t  a r is e ,  w h ile  th e  
s e a  is  e v e r  p re s s e d  fa r th e r  a n d  f a r th e r  
b a c k , a n d  i ts  w a te rs  b ec o m e sh a llo w e r 
a n d  sh a llo w e r . A t  S w iu e m u n d c , n o t  
f a r  w e s tw a rd  from  th i s  p o in t ,  so  m a n y  
o f  th e s e  p a r a l le l  ro w s  o f  d u n e s  h a v e  
th u s  b e e n  fo rm e d  b y  th e  s e a  t h a t  i ts  
w a te rs  h a v e  b e e n  p u s h e d  b a c k  fo r  
a b o u t  th re e  m ile s . I t  is  a  s t r a n g e  c o n ­
te s t .  lik e  t h a t  o f  a  m o n a rc h  a g a in s t  th e  
g r e a t  p r in c e s  w hom  h e h a s  h im se lf  
c r e a te d ,  a n d  w ho  u se  th e  v e ry  p o w e r h e  
h a s  g iv e n  th e m  to  m a k e  e n c ro a c h m e n ts  
a g a in s t  h im . N a tu r e  h a s  h e r e  d o n e  j u s t  
e x a c t ly  w h a t m a n  h a s  d o n e  in  H o lla n d  
a n d  o n  so m e p a r t s  o f  th e  B a l t ic  c o a s t.  
W h e re  th e  r iv e r s  h a d  b ro u g h t  r ic h  so il 
w ith  th e m , a n d  fo rm e d  la rg e  a r e a s  o f  
f ru itfu l  a l lu v ia l  la n d  a t  th e  m o u th s , th e  
in te l l ig e n t  i n h a b i ta n ts ,  ch ie fly  th o s e  o f  
H o l la n d , h a v e  e x a c t ly  im ita te d  th e s e  
n a tu r a l  d ik e s  b y  th e i r  a r tif ic ia l  o n e s , 
h a v in g  d r iv e n  b a c k  th e  s e a , s te p  b y  
s te p ,  b y  p a r a l le l  ro w s  o f  a r tif ic ia l  d u n e s .  
T h e s e  a r e  o f te n  jo in e d  to g e th e r  b y  s id e , 
d ik e s  r u n n in g  a t  r ig h t  a n g le s  w ith  th e m . 
T h e  s p a c e s  b e tw e e n  th e s e  d ik e s  a re  
g e n e ra l ly  r e g u la r  s q u a r e s  c o n ta in in g  
e a c h  fro m  a b o u t  th re e  h u n d re d  a n d  fifty  
to  s ix  o r  s e v e n  h u n d re d  a c re s .  T h e y  
a re  c a lle d  P o ld e r  o r  Cri’o&eji.— From . 
A p p le to n s ’ J o u r n a l  f o r  O ctober.
and in a few hou rs  a fte r  pu tting  
relieved of pa in  and  abb- to  ben 
thoroughly  well. I consider thei 
R espectfu lly  yours,
A L E X A N D E R  JA M E S O N ,
Co. 1, 1st A rtille ry , F o rt W arn  n 
B o s t o n , M ay 3, 1870.
“ ARE DO ING  W O N D E R S .”
M essrs. W eeks «£• 7 ’o f / r r ;  6>«tf«M </,,-CoL L i: 
V o l t a ic  P l a s t e r s  a re  doing w onders. T h ey  w. 
like m agic, and those  you sen t last a re  all sold and nn 
w anted . Send m e th ree  dozen as soon as you ge t th is . 
M oney enclosed h e rew ith . 1 w an t them  to-m orrow  
n igh t, if  possib le. In  haste . Y ours ,
T . F . P A L M E R , r .  at.
N o. Faye tte , M e., May 1, 1876.
Sold by  all d rugg ists . S e n t by  m ail on receip t o f  25 
cen ts fo r one, $1.25 for six , o r $2.25 for tw elve, c are ­
fu lly  w rapped ,and  w arranted,l»y W E E K S  fc P O T T E R , 
P ro p rie to rs , Boston, M ass. 5w44
im ply w onderful.
KIDNEY COMPLAINT.
pla in ts
o f  the
om pla in t th a t a tlliets tlie  hum an 
Itle understood  at the p resen t 
raried form s o f  K idney Coin-
in c h  causes such  acu te  pain o r  
m ore a larm ing  in its resu lts  than  w hen the  kidneys fail 
to secrete  from  the  blood the  uric aeid, and  o th e r poison­
ous substances, w hich the  blood accum ulates in its c ir­
cu lation  th rough  the  system .
If  from any  cause  the  kidneys fail to  perforin  the 
functions devolving upon  them , the  accum ulations are  
up  by  the  abso rben ts and tin
■ into o f  dis<
suffering, and  very  often im m edia te  death . Hence the 
im portance  o f  ke ep ing  the k idneys and  blood iu a 
healthy  condition, th rough  w hich ail th e  im purities  of 
the  body m ust pass.
PAIN IN THE BACK.
T here  is no rem edy know n to  m edical science w hich 
has proved its e lf  nu»re valuable  in eases o f K idney 
I t acts d irec tly  upon
am i purifies tin- hl.
to heal
sufferers, 
s as hope- 
mid chal- 
dieal fae. 
rom  Kid-
, will
lenge the  m ost profound  
u lty , as w ell a s o f  those  w ho a re  suffer 
ney  C om plaint.
THE BEST MEDICINE.
E a s t  Ma r s h f ie l d , A u g . 22, is ;o .
Mr . St e v e n s  D ear S ir—I am seventy-one years  o f 
a g e; have suffered m any years  w ith  K idney Com ­
plaint, w eakness in m y buck and  stom ach . 1 ’w as in­
duced by  friends to  try  y o u r V e h ^ t in e , and  I th ink  it 
th e  best m edicine for w eakness o f  the  K idneys J ever 
•s fo r tliis eoinpla nt, 
i from  the  V e g e t in e . 
I t streng thens and  invigora tes the  w hole system . Many 
o f  m y acquaintances have taken it, and  f  believe it to 
be good to r  ail th e  com plain ts for w hich  it is reeom-
ended . Y o u rs  tru ly ,
J O S IA II  H . SH E R M A N .
PRONOUNCED INCURABLE.
B o sto n , M ay 30,1871.
F .  It. St e v e n s , E sq . D ear S i r - I  have been badly 
afflicted w ith  K idney  C om plain t fo r ten y e a rs ; have 
--‘■•-.,1 g rea t pain in m y hack, hips and side, with 
liflieulty  in passing  u rine, w hi h w as often, ami 
y  sm all quan titie s, fre quently  accom panied with 
blood and e x e iu tia tin g  pain.
have faithfully  tr ied  m ost o f the  pop u la r rem edies 
jinm euded for m y co m p la in t; I have been u n der the  
• '  f  som e o f  the  m ost skillful physic ians iu
ston, all o f whom  p 
iis w as m y condition w hen I 
t ry  the  VEGETINE, and I c< 
from tlie  first dose I took , n 
kep t on im proving  un til I was 
’1, I should  th ink , about six  bottle  
I t  is indeed  a  valuable m edicine and if  I should  I  
afflicted again in the  sam e w ay, I w ould give a  dollar 
dose, if  I could no t ge t i t  w ithout.
R espectfu lly , J .  M . G IL E ,
361 T h ird  S treet, S outh  Boston.
NEARLY BLIND.
I f. R . St e v e n s  :— D ear S ir—In  exp ressing  m 
tanks to you for benefits derived from  tlie  use o f  V ec 
rr.NE, and  to  benefit o the rs , I will s ta te :—
W hen eigh t o r n ine  years old I w as afflicted wit 
Scrofu.’a , w hich m ade its appea rance  iu my eyes, fa.* 
and head , and I w as very  near blind for tw o years . A 
k inds o f  ope ra tions w ere  pe rfo rm ed  on m y eves, and a 
to  no good resu lt. F inally  tlie  dis> :ise principally  se 
tied in m y body, lim bs and  feet, and  a t tim es in an ai 
grav  '  ’
was aifviseil by  a  friend 
Uhl see tin- good effects 
d from  th a t m om ent I 
n tire ly  c ured , tak ing  iu
[P h il a d e l p h ia  H o s p it a l , A lm s H oi 
T h is  is to  certify  th a t J O H N  S T E V E N S  h a t........
tended  the  ( ’lassie L ectures a t th e  P h iladelph ia  H osp it­
al du ring  the  W in te r  o f  1S71 and  1872.
In testim ony w hereof, we have affixed o u r  s ignatur 
in the  year o f  o u r L ord  one thousand  e ig h t hundri
A L F R E D  S T IL L IE , M. D.,
P residen t o f  M edical B oard.
C H A R L E S  M. M IL L E R ,
35 Sec re tary  Board o f  G uard ians.
C . L. B LA C K ,
B I L L  J P O S T E H F t,
R O C K L A N D ,  M E .
A ll w o rk  w ill be  fa ith fu lly  a u d  p ro m p tly  a tten d e d  
to .
O rd e rs  m ay  be  le ft o r  b u n d le s  Bent to  1 
E a s te rn  E x p re s s  Office. 31
H as possession  o f  a ll th e  b e s t bo a rd s in  tiie  c ity .
E. H, & G . W.GOGHRAN'S
FIRE, MARINE, LIFE,
ACCI DEM ItVSI RAYCE
Agency.
C A P IT A L  R E P R E S E N T E D , OVER
S IX T Y  M IL L IO N  D O L L A R S
L osses A d ju sted  and  P a id  a t  th is  A gen cy .
B e r r y  B lo c k , R ock lan d .
R ock land , A pril 1, 1S76. 17
S te a m b o a t  N o t ic e .  
STMR. HURRICANE.
ON  and  a fte r  T H U R S D A Y , Ju ly  6th , 1876, S team er IIUK K la_________ » CANE, will h ave Com m ercial
W h arf, F oot o f  Sea S tree t, for
H urricane  Isle  da ily , a t  11 :30 o r  on arriva l o f Steam er 
C ity o f  R ichm ond from Bangor.
R e tu rn ing , will a rrive  nt R ockland  a t about 6 P . M.,
W hen both boats a re  runn ing , tlie  C lara  C larita  will 
no t touch  a t H urricane  Is land , n o r  th e  H urricane  ut 
V iiialhaven, b u t in e:ise o ne  o f the  boa ts  is w ithdraw n, 
the  o tiier will run  to both o f  sa id  places.
M IC H A E L  J .  A CH O R N , 
Capta in  and  A g en t o f  S team er H urricane .
R ockland, Ju ly , 1876. 25
M t. D e se r t  an d  M ach ias. 
SUM M ER A R R A N G E M E N T .
TW O TRIPS PER W EEK .
STEAMER LEWISTON,
D e e r i n g .
" T T F IL L  leave R a ilroad  W harf, 
I . » Po rtland , every I  U ESD A  Y
an J  F R I D A Y  eve’ings a t 11 o’c lock 
ing T u esday , May 30th, 
liing a t 4 o ’clock),
omincn
for I tock iand , (arriv ing  ne
C astine, D eer Isle, Sedgw ick, So. W est H arbo r, B ur 
(M t. D ese rt,) M illhridge, Jo n e sp o rt ami Ma-
Boston ta ilo r  ad v e rtises  “ d iag o n a l boys’ 
su its . ” Boston lias som e very  q u ee r lioys 
an d  wo sh ou ldn’t  w o n d e r if th e re  w ere  a 
n u m b er o f  “ d ia g o n a l” u rc h in s  am o n g  
th em .— N orris tow n  H e ra ld . G uess th e re  
a re . L ast tim e  w e a re  w e re  m u sin g  by 
tlie F ro g  l ’ond on tlie p e rte rn a tio n a l ac u te ­
ness of Boston dogs w e no ticed  severa l 
sm all lioys c u t by  us.— [P h ila d e lp h ia  B u l­
letin .
ta in  the  urine . Seeing you r advertiaem ent'in  the  (. 
m erc ia l, I bough t a  bo ttle  o f  V E G E T IN E , and com ­
m enced  u s in g  accord ing  to  d irec tions. In  tw o o r  th ree  
days I  obtuined g rea t relief. A fte r  u sing  fou r o r  live 
bottles I  noticed it hud a  w onderfu l effect on tlie  rough, 
scaly b le tchcs on m y body and legs. I s till used V e c - 
e t in e  and  the  hum orous sores one afte r  an o th er d isap­
peared  un til th ey  w ere  all gone, and I a ttr ib u te  the  cure  
o f  the  tw o diseases to  VEGETINE, and  no th ing  else.
I f  I ain ever affected w ith  a n y th ing  o f  th e  kind  again 
shall try  V e g e t in e  a s the on ly  reliable rem edy. 
O nce m ore accep t m y thunks, and  believe m e to he, 
V ery  respectfu lly , A U S T IN  P A R R O T , 
D ec. 1,1872. N o . 35 G ano  S t., C incinnati, O hio.
D iseases o f  the  K idneys, B ladder, e tc., a rc  alw avs 
unpleasan t, and  a t  tim es th e y  becom e th e  m ost distress- 
ing and dangerous diseases th a t can affect th e  hum an 
sy stem . M ost diseases o f  the  K idneys a rise  from  im­
pu ritie s  iu  the  blood, causing  hum ors w hich se ttle  on 
these p a rts . V e g e t in e  excels a n y  know n rem edy in 
the  w hole w orld  for cleansing  and  p u rify ing  the  blond, 
th e reb y  causing  a healthy  action  to  all the  o rgans ol 
‘*-5 b ody . 4w42
Vegetine is Sold by all Druggists.
“  M r. T om pkins, ”  said a  y o u n g  lady  
w ho  had  been  sh o w in g  off h e r w it a t  the 
expense  of a  d an g le r, “ you  re m in d  m e o f 
a  b a ro m e te r th a t  is filled w ith  no tilin g  in 
tlie u p p e r s to ry .” ’’D iv ine  .Tulia” m eek ly  
rep lied  h e r  ad o rer, “ th a n k in g  you for 
th a t  com plim en t, lo t m e re m in d  you th a t  
you  occupy m y  u p p e r s to ry .”
I  m ade n in e  hu n d red  do llars d u rin g  m y  
th ree  d ay ’s v isit, ”  said y o u n g  hopeful to 
h is fa the r, on  h is re tu rn  from  N e w  Y ork .
H ow  so, m y  b o y ? ” re p lie d  tiie  d e ­
lig h te d  p a ren t. “  W h y , I  had  a  thonsand 
d o llars’ w o rth  o f  fun  an d  i t  o n ly  cost a  
h u n d re d .”
SHIRTS! SHIRTS!
nil v ic in ity  th a t  she  has opened
w here  she is  p re p a re d  to  m ake S h irts  o f  every  de­
sc rip tion .
I  sha ll keep  S h irts  o f  m y ow n m a k e  constan tly  on 
hand . B r in g  in y o u r  o rders  gentlem en, and  have a 
good sty le  sh irt.-
il M RS. M . E. CANDACE.
O R D E R  New and Elegant Designs
O F  and Philadelphia,F ro m  N ow  Y o rk
T H E  H E A L T H -L IF T .
A Thorough Gymnastic System
IN  T EN  M INUTES ONCE A  D A Y , 
C U M U L A T IV E  E X E R C I S E ,  popu la rly  know n 
s “ T H E  H E A L T H - L I  I T ”  f o r  “ L IF T IN G  
CUKE,” w hile  im proving  the  H ealth , w ill D o u h h  
t h e  A c t u a l  S t r e n g t h  in th ree  m o n th s ;—oeeupie 
only Ten M in u t e s  one.- a day ;—furn ishes a safer am 
m ore valuable  m ode o f P h y s i c a l  T r a i n i n g  than the 
gym nasium ;—is a dap ted  to  both L a d i e s  a n d  G e n ­
t l e m e n ,  requ iring  no change o f d re s s ;—does no t fa­
tigue  no r exhaust, hu t, by E q u a l i z i n g  a n d  I m p r o v ­
in g  the  C i r c u l a t i o n  o f  t h e  B l o o d ,  refreshes and 
inv igo ra tes;—and  is daily  recom m ended by leading 
.............. *’ u tie ring  fr. ‘ ‘
TRUE P. PIERCE,
A tto rn e y  a n d  C ounse llo r a t  L aw
Office in New Court House,
I tO C K E A .I V r > .  : M A .I IV E .
P ro m p t a tte n t io n  g iven  to  a ll business  ei 
t r u s te d  to  h is  c a re . ly20’72
BERRY BROTHERS
NEW LIVERY &  HACK STABLE
M A IN  S T R E E T , R O C K L A N D , M e .
froi D vsp
A p p r o v e d  
m o s t  E f l i e i e n t .  S 
r e n t i n g  D ise ti
H abits
Call
full pa
id o th e r  form s r 
4 d iseases- o f  the  N 
o f  ailm ents caused by
f I n
tho L iv e r;—in she 
th e  M ed ica l I’rofessioi 
1, afe, am i S im ple M:
Using from  Sedentary
T H IS  O F F IC E  and  inve 
c u la r s to  z  t
A gen t for “ T h e  Re:
ligate o r  send  foi 
) P K  V O S E , 
tionary  L ifter ,”
R oekland , Me.
Organs and Melodeons 
R epaired.
A ny  one having O R G A N S  o r  M 
repa ir  can have them  p u t in good <j
Music S to re , 310 Main S treet,
R oek lanJ, o r  a t the  F A C T O R Y  iu U nion.
H v o w n  U i ’o j s .
A .  M . A . U S T I N ,
D ENTIST.
O F F IC E  O V E R  T . A . W E N T W O R T H ’S ST O R E ,
K E I M t Y  1 5 L .O C K .
b ran c h es p ro m p tly  a tte n d e d  to  
, by th e  use  ol
Ustry in  all
a t R E A S O N A B L E  P R IC I’
/ ta p  fee tli e x tra c te d  w ith o u t pi
Nil
li. HARVEY COUNCE,
r
TI lO M A ST O X , M A IN E .
3 ? O T > V S IT  !
&  R ock land , N ov. I I ,  1874.
N E W  A D V E R T IS E M E N T S .
QC FANCY CARDS all sty les  w ith  nam e 
Z J p o s tp a id , J .B .  H l s t e h .N a s s a i .R e n s.C o . N
I f y 
tid e
nice to J .B R I  D i ­
n t the  b e s t selliiij 
w orld  and a solid 
•r w atch , free o f  .
,767 B ro a d w a y ,N .Y . 43
$6 0  A WEEK
will b ring  you $240 a m onth at hom e day o r  evening. 
In v en li.r. O nion, 173 U rc cu w id i SI., N ew  Y o rk . 4w43
AGENTS! ys FF.it o f  the  season. E igh t $10 C hrom os given aw ay 
w ith Home G uest, ine lud ing  H oover’s Peerless A m e r­
ican F ru it ,2 1. feet long. Lake L ucerne, V irgin V esta,ike. 
M ounted ouflit, four C hrom os, $3.00 ;8 C hrom os, $5.50. 
J .  L A T IIA M & C O ., 419 W ashing ton  S tree t, B oston . 43
A FARM AND HOME
OF YOUR OWN.
NOW IS THIS T IM E  TO SECURE IT!
T he best and cheapest lands in m arket, a re  in 
E A S T E R N  N E B R A S K A , on th e  line o f  the  U N IO N  
PA C IF IC  R A IL R O A D .
'File m ost favorable te rm s given, and  v e ry  low  ra te s  
o f  fare and  fre igh t to  all se ttle rs . T h e  best m arkets.
FREE PASSES Til LAND BUYERS.
M aps, descrip tive  pam ph lets, new  edition  o f  “  T H E  
P IO N E E R ,”  sen t free everyw here.
A d d re s s  O. F . D A V  IS ,
4w43 L and  Com in’r., U . 1’. I t . I t . O m aha, N eb .
W e b s t e r ’s D ic t io n a r y
IO OOO IPourf# d  M ean ings no t in  o thei' D ic tionarie s  
3 0 0 0  E ngrav ings. 1 8 4 0  P a g e s  Q u a r t o .
FO U R  P A G E S  C O L O R E D  P L A T E S .
Ukf “  T i i e  b e s t  p r a c t ic a l  E n g l is h  D ic t io n - (J
a r y  e x t a n t .” —London. Q uarterly  R eview , aq E Oct., 1873. "p T h e  sales o f  W eb s te r’s D ic tionaries th rough . £  
**0111 the  co u n try  in 1873 w ere  20 tim es a s la rge  a s B 3 th e  Hales o f  any  o th e r D ic tionarie s . R
_  O ne fam ily o f  ch ild ren  having W e b s t e r ’s I I U n a b r id g e d , and  u sing  it freely, and  a n o th e r 
— n o t hav ing  It, th e  f irst w ill becom e m uch  th e  ** t  m ost in te lligen t m en  nnd w om en. A sk  y o u r  Q D te ac h e r o r  m in is te r  i f  i t  is n o t so, then  b u y  th e  n 
"* book, nnd use , and u rge  its  use , freely . &3 P ub lished  by 4w43 Q
G. & C. M E R R IA M , Sp rin gfield , M ass.
Harhn . 
cliius po rt.
R eturn ing , 
and T H U R SD A Y  i 
as above, arriv ing  ii 
neeting  w ith  Pullm an T r  
for Boston and the W est 
T h e  St<
Rill le:
s, has nisi
n ight, usually  con- 
ud early  m orn ing  T rain*
elud ing  10 Fam ily ]
M. W . FARW ELL, A g e n t.
A g en t’s O llice .X o . 3 , A tla n tic  B lo c k . 'u p  s ta ir ,
R ockland, M arch 1, 1876. 13
B. KIRKPATRICK & CO.
Slrippina and Commission Merchants,
D e a l e r s  i n  S h i p  C h a n d l e r y ,  S h i p  S t o r e s ,  <Vc
P ic to u , s .
A g en ts  lo r  V ale  C oal. I ro n  an d  M anu fa ctu rin g  Co. 
A lso  fo r M essrs. P e rk in s  & J o b , N . Y . & B oston. 
Coal C h a r te rs  a lw ays on  h a n d  for U . S ., W est 
In d ie s  a n d  S ou th  A m erican  P o r ts , C onsignm en ts  ol
vessels a n d  m e rc h an d ise  so licited .
I I . N .  K E E N E ,
d e a l e r  in-
ly 13
BOOTS, SHOES, RUBBERS,
M occasins, S o le  L e a th e r ,  W a x  L e a th e r .  F re n ch  
an d  A m e ric an  C a l f s k in s ,  M achine  B e lting , 
L in in g s  a n d  S hoe  F in d in g s ,
C o r n e r  M a i n  a n d  { IL J  |„ n J IL  
L i n d s e y  S t r e e t s , '  , bOCRUHU. JiC.
J a n .  1, 1876. 6
T h o rn d ik e  H o te l,
R O C K L A N D ,  - M A I N E .
KALLOCII & WHITE, Proprietors.
' i t y  B e rry  B ro th e rs ’ L iv e ry  S tab le  is c onnec ted  w ith
the House.
O . A . K a l l o c h , )
J .  C. W h i t e . I
JOHN G. LOVEJOY’S
Insurance Agency,
CUSTOM  HOUSE BLOCK,
R o e k l a n d ,  - - M a in e .
D . N. B IR D  &  C O ,
W est India Goods and!Groceries.
A lso , H u rd  a n d  B lac k sm ith ’s  C o a l, W ood , H ay  
S a n d , F i re  B rick  a n d  C e m e n t.
NO. G, R AN KIN BLO C K
R o c k la n d /le t .  5 , 1875.
c .  G. M O F F I T T ,
Life and F ire Insurance Agent.
i R epresents T h ir ty -n in e  M illio n  D o llars.
■ Losses ad ju sted  a t  th is  office,'
N o . 2 8 7  U n io n  B lo c k ,
5 R O C K L A N D , M A IN E .
C H A S . A .  D A V I S ,
A tto rn e y  a n d  C ounse llo r a t  L aw .
CUSTOM HOUSE BLOCK-
R O C K L A N D , M A IN E . 45tf
C. F . K IT T R E D G E ,
A G E N T  F O R  T H E
Hampton Tea Comp’y , o f  N. Y.
B e s t  O o lo n g  T ea , 4 0  C en ts .
B e s t  J a p a n ,  6 0  C ents.
W boleso le  and  R e ta il. Sam ples a t S tore .
9 O pposite th e  P o s t  Olfiee, Ito ck ia n d .
R O B IN S O N ’S C IT Y  D R U G  ST O R K .
-•.St in s o n  & C o ., P o rtland , M aine.
DOWNER’S OIL 
1 5 0 .0 0 0 .0  0 0  “
e l  GALL’S S O L D 7
tags IN  S O  'T  s :
TH ESA FESTTLLUM IN A TO R
A N D  B E S T 1 N  T H E  W O R L D
D R. COOK’S TOOTHACHE AND AGUE CURE.S ure  cure  fo r T oothache  and  ague in  the  fare , PR IC K  25 C E N T S .
A T  C IT Y  D R U G  S T O R E .
' D R U G  S T O R E .
A ny s ty le  of S in g le  o r  D ouble T ea m  fu rn ish e d  a t 
sh o r t’n o tic e  a n d  a t  rea so n ab le  r a te s .
B est a cc o m m o d a tio n s  fo r B e a rd in g  H o rses  and  
tr a n s ie n t  T ea m s, in  th e  c ity .
P a r t ic u la r  a t te n t io n  is g iv e n  to  fu rn ish in g  team  
a n d  C oaches fo r fu n e ra ls .
A lso , B ooks k e p t a t  th is  office lo r  th e  d ifle ren t S tage  
L in e s, w h ere  all o rders  shou ld  be le ft.
F R E D  I I .  B E R R Y . 
C H A S . I I .  B E R R Y .
R o c k la u d , F e b . 3, 1876, 9
FALL ARRANG EM ENT.
N E W  ROUTE TO
D eer  Is le , M t. J e se r t. E lls ­
w o r th  & W in te r  H arb or .
R A IL R O A D  A N D  STEAM BO AT.
TIIE CHICAGO & NORTH-WESTERN RAILWAY
•r one  m anagem ent th e  G reat T ru n k  
o f  the  W E S T  and N O R T H W E S T , 
ine rousbranches and connections, form s 
I qu ickest rou te  betw een  Ch ic a g o  n: 
s in I l l in o is , W is c o n s in , N o r t h e r n  M ic 
M in n e s o t a , I o w a , N e b r a s k a , Ca l ifo u n  
m id tiie  W e s t e r n  T e r r it o r ie s . I ts
Oiiialni and California Line
I s  tlie  sh o rte st and  b e s t ro u te  for all po in ts in N or t  
e k n  I l l in o is , I o w a , D a k o t a , 
in g , Co l o r a d o , Ut a h , N e
E m braces ’
R a ilw ay  L  
and . w ith  its num erous 
st and ick) 
all p « ' * ’
A, J  A
Chicago, Madison and St. Paul Line
Is  th e  sh o r t line  for !
M in n e s o t a , and for M?
o l is , D l l l t ii and  all pc
Its
Winona anti St. Peter Line
Is the  only rou te  fo r W in o n a , Ro c h e s t e r , O w a t  
n a , Ma n k a t o , S t . P e t e k , N ew  U lm , and  all poi 
in  Sou thern  and  C entral M innesota. I ts
Green Bay and Marquette Line
Is  the  on ly  line for J a n e s v il l e , W a t e r t o w n , F<
D u  L a c , Os h k o s h , A p p l e t o n , G r e e n  B a y , E s ca n ­
a b a , N e g a u n e e , Ma r q u e t t e ,H o u g h to n , Hancock  
and  the  L a k e  S u p e r io r  Cou n try . I ts
Freeport and Dubuque Line
Is  the  only ro u te  for E l g in , R o c k f o r d , F k e e p c
Its
Chicago aud Milwaukee Line
•e R ou te , and  is tlie  only one pa  
<t o n , La k e  F o r e s t , II ig h l a :
, R a c in e , K e n o sh a  to  M n.w a
Pullman Palace Cars
a re  run  on all th rough  tra in s  o f  th is  road.
T h is  is th e O N L Y  L IN E  ru n n iu g th e se  e arsbetw e
Chicago aud St. Pau l, Chicago and  M ilw aukee, o r  Cl 
rag., and  W inona.
A t O m aha  ou r Sleepers connect w ith  the  Overland 
Sleepers on  the  U nion Pacific R a ilroad  for all point,
f  the  M i.
O n the  a rriva l o f  tiie  tra in s  from  the  E a s t o r  South 
o f  the  Chicago & N orth -W estern  R ailw ay
L E A V E  CH IC A G O  as folio
For C ouncil B lu ff s ,  O m aha and California, 
T w o  T h ro u g h  T ra in s  daily , w ith Pullm an  Palact 
D raw ing  Room aud  S leeping C ars th rough  to  Council 
Bluffs.
F o r St. P au l and  M inneapolis, T w o  T hrough  
T ra in s  daily , w ith  P ullm an  Palace  C ars a ttached  on 
both T ra in s.
F o r G reen B ay  and  L ake Superior, Two 
T ra in s  daily , w ith  Pullm an  Palace  C ars a ttached , and 
runn ing  th rough  to  M arquette .
F o r M ilw au k ee , F o u r  T h ro u g h  T ra in s  daily  
Pu llm an  C ars on n ig h t tra in s , P a rlo r C hair C ars on 
day  trains.
F o r  S p a r t a  a n d  W i n o n a  and  po in ts  in M inneso 
ta . O ne T h rough  T ra in  da ily , w ith  Pullm an  Sleepers 
to  W inona.
F o r  D u b u q u e ,  via  F reeport, T w o  T hrough  
T ra in s  daily , w ith  P ullm an  C ars on  n ig h t tru in s .
For D ubuque a n d  L a C r o s s e ,  via C lin to n ,T w o 
T hro u g h  T ra in s  da ily , w ith  P u llm an  C ars on night 
tra in  to M cG regor, Iow a.
>r S io u x  C i ty  a n d  Y a n k t o n ,  T w o  T rain s 
daily . P u llm an  C ars to  M issouri V alley Jun c tio n .
" yr L ake G eneva, F o u r  T ra in s daily .
or Itock ford , S ter lin g , K en o sh a , J a n e s­
v ille , and o th e r  p o in ts , you  can have from  tw o to  ten 
tra in s  daily .
”  tw Y ork  Office, N o. 415 B roadw ay ; Boston Office, 
N o. 5 S tate  S treet '; O m aha Office, 253 Farnham  S tree t, 
San F rancisco  Office, 121 M ontgom ery S tre e t ; Chicago 
T icket O ffices: 62 C lark  S tree t, under Sherm an 
H ouse; co rn e r C anal and M adison S tre e ts ; K inzie 
S tre e t D epot, co rne r W . K inzie  and C anal S tre e ts ; 
W ells S tre e t D epot, c o rn e r  W ells a nd  K inzie  S tree ts .
F o r  r a te s  o r  in form ation  no t a ttainab le  from  you r 
hom e agents, app ly  to
W . I I. S t e n n e t t , M a r v in  H u g iiit t ,
G en. P uss. A g ’t, Chicago. G en ’l S u p ’t.  Chicago.
Ij3
J N O T I O E .
TO any  person  enclosing m e O ne D olla r, and  a  th ree  cen t stam p, I w ill send  a  R ecipe  for a ve ry  sim ple  m edicine, w hich an experience  o r six  years  has con- 
rinced  m e is the  best specific in cases o f  R heum atism  
or N ervous D ebility .
T h is  m edicine can be o b ta ined  a t a n y  A p o th eca ry ’s, 
in la rge  o r  sm all quan titie s , a s  desired .
I t .  M. PIL L SB U R Y ’ .
R oekland , J u n e  22,1876. 29
N O T I C E .
land , w ill be in  session  a t  the  C ity  T rea su re r’s Offie . 
M asonic B lock, on  the  first F R ID A Y  evening o f  each 
m onth , from  7 1-2 til l  9 o’clock, for the  p u rpose  d f  ex­
a m in ing  cluims a gain st th e  c ity .
A ll b ills  m u s t be  a p p roved  by  th e  p a rty  contracting  
them .
M. A. ACHORN,)
D . N . B IR D , > Com m ittee.
W . I I .  L U C E , >
R oekland , A p ri l 27, 1876. 21
T H E  STEAM ER
CHARLES HOUGHTON,
CAPT. ORIS INCRAHAM ,
W IL L  Leave Com m ercial W harf, R ockland, every T U E SD A Y  M orning, a t 5,*.. o’clock, (o r on a r­rival o t S team er C ity  o f  R ichm ond from Portland , nnd 
ou tside  steam ers from  Boston,) for N orth  Haven (Fox 
Is land ,)  G reen’s  L and ing  (D eer Island ,) Southw est 
and  B ar H arbo rs . (M t. D ese rt)  W in te r  H arb o r und 
P rosneci H arb o r.
K ETL ILNIN( i , leaves W in te r  H arbo r every W ednes­
day  m orn ing  a t 5 o ’clock, touch ing  ns above, ’a rr iv in g  
a t  R ockland a t  about 11 o ’c lock, connecting w ith 
Jity (if R ichm ond for P o rtland  and Boston,
and K no j 
W ill 1.
T h u rsd ay  
a rriv a l o f 
a t N orth  H avei
O ceanville, (Di
R E T U K N iN G , lea 
F riday  .Morning
& Li n co Io Railri 
Conuncri 
il S a tu rday
id.
W harf, R ockland every  
ruing a t o ’,  o ’clock (or on 
above,) for E llsw orth , touching 
(Fox  Is land ,)  G reen’s Landing  and 
r  Isle ,) and  a t F lag  S ta tions along
5.30
. E l Is’
and  ou tside  stehnier.
R ailroad.
T ic k e ts  fo r sale at the  Boston & M aine and E astern  
R ailroads, and  S a nford  S team ship  C o .’s S team ers, and 
Boston and Po rtland  Steam ers. T ickets  and  s ta te ­
room s a t 214 W ashing ton  S tree t, co rne r State.
J . P . W ISE , A g e n t ,
Or, CYRUS STU R D IV A N T, O cn’l  A gen t. P ort-
R oekiam l May 1 , 1S76. 21
r B oston, a u d  K nox  & L incoln
IN S ID E  L IN E .
SUM M ER ARRANCEM ENT.
T H R E E  T R IP S  P E R  W E E K .
Bangor, Portland, Boston, Law­
rence and Lowell.
T h e F ast S team er
CITY OF RICHMOND,
C A P T .  C . K I 3 L .B Y ,
FR ID A Y  m ornings 
touching n t H am pden , W in te rp o r t
k sp o r t, Sandy P o in t, S ea rsp o rt, Belfast, Cam den 
ving  u t Rocklaud a t 11.30 a . in ., and  a t Po rtland  i it 
ion to connect w ith  the  S team boat E xp ress, leaving
P ortland  at 6 o’clock p. hi., over the  Boston & M aine 
R ailroad  to  Boston, L aw rence and  Low ell, a rriv ing  a t 
10 o’clock.
rn. r  R ichm ond w ill i 
rtland  Steam  Packet 
ing P o rtland  every day  at
R e tu rn ing , pat ge rs  going E as t w ill take  the cars 
the  Boston nnd M aine Railroad in Boston, u t 6 
o ’clock p m ., every  M O N D A Y  W E D N E S D A Y  and 
F R ID A Y  evenings, a rriv in g  in P o rtland  a t 10 o ’clock, 
l in g  w ith  S team er R jcl.m oud, arriv ing  in R ock­
land u t 4 o ’c lock n e x t m orn ing , and  B a n g o ra t 10.30 a . m .
Stage  connection a t R ockland for T hom aston  and a d ­
jo in ing  tow ns and K nox and  Lincoln R ailroad . A lso  
Stage and  R ailroad  connecting a t Belfast and  B ucks­
po rt for in te rio r tow ns.
■'arc from B angor to W in terpo rt & B uckspo rt, $0 50 
do  R oekland  to  P o rtland , 1 00
J .  P . W IS E , A gent,
Office a t 212 i t  214 M ain S treet.
R ockland , M ay 1876. 23
Portland & W orcester L ine
TO
N e w  Y o r k  an d  C e n te n n ia l  
E x h ib i t io n . .
ough  Cara from  P o  
I S team ers.
d afte r  M ONDAY”, M ay 8th, 1876, a  steam bo 
express tra in  w ill leave P o rtland  a t 2.30 1’. M., connect­
ing a t P u tn m n  w ith  Boston and  Philade lph ia  E x p ress  
L ine for P h ilade lph ia , B altim ore  an d  W ash ing ton , nnd 
a t N ew  Loudon w ith  N orw ich  L ine  S team ers for N ew  
Y ork , a rriv in g  in  N ew  Y 'ork, P ie r  40, N o rth  R iver, a t 
6 o’eloek A . M.
N o change o f  C ars be tw een  P o rtland  and  N ew  Lon 
don.
ONLY ONE CHANGE OF CARS between Port-
laud  a n d  C entennial E xhib ition  G rounds.
E xcu rsion  T ick ets to  N . Y. Jfc R eturn , only S i l
from  P ortlan d  or W estbrook Junction .
Centennial Excursion Tickets at 
Lowest Kates.
I 'uM cngcrs leaving R ockland a t 0 A . i f . ,  m ake do»e 
conncctluu a t W c tb ro n k  Ju nc tion  w ith  T h ro u g h  E i
T ra in  of P o rtland  & W o rc ester L ine . B uy  
tick e ts  and have y o u r  baggage checked
T h o u g h  tickets can be p ro cu red  a t K nox & L in ­
coln R . R . D epot and upon  Steum ers o f  P . B & M achias
'  " s u r e  C o n n e c tio n s !  N o T ra n s fe r s !
B a g g a g e  C h e c k e d  T h r o u g h !
CARDS,BILL HEADS,‘TAGS
letter heads, posters,
Promptly printed at thia office, 210 Main Street, ground 
door. Ordira by Mall promptly 
attended to.
